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MADRID 

^ l a r o e m o r i a 
¿ e nuestro amigo y con)paf)ero ^ I b D U C Í 
^errano Qarcía-Qao (Paíza-
r a S } , infaHgabíe escritor y bibliógrafo tau-
rino, cíecíican esta continuación cíe su obra, 
Recortes y /vlarceío 

pos palabras al lector 
^etraxxo, algunos com a^xleTOS en \a prensa \x\¿L\GatoTcv \a 
coxv^ emex\c\a ¿.e c\ue xvo aMeáLase vcvWTOCcv^ a \a ^u\)\\cac\6xv 
{U\\\Vro " ^ O T O S ^ foreros,, c\ue aquél, con paciencia ^er^a-
áieTamexAe WnedAcVwa, ^ema e^ Wan^o ^ot es^acvo ói\ex 
años; ^ sm en cnen\a nuesVra \nsu \^c\encva, se ¿Acy-
navon ^to^onernos como conVuuxaAores áie \a ^ o r áie\ &v-
^nn\o compañero, ^or VaV^ ev s\Ao, nno, co\a\)OTa^OT sn-^ o en 
oVas ^nrmas, ^ e\ oXxo, compañero 8ie <:^eáiacc\6n en el 
•^eñoáAco ma^Aeno ^ \ t í ^ . 
a r^a^ecXmos á \os coVeOjas \a laonrosa V^sVvn-
c\6n ^e c^ xe nos \v\G\eTon oV^e\o, ^ anvmaáios ^or sns ^oces 
¿e aV\en\o, al ^at c^ ae We^ a^ os &e nnes\TO en\ns\asmo ^ O T 
e\ asnn\o Ae\ V^to, em^Ten^xnvos \a \ax'ca c^ ue Vo^ Aan\os. 
•^OT Wnunatla. 
^ n e e\ con\en\^o ¿e " ^ O T O S ^ ^^reros en ^"V^-,, sea, 
c^V agrado ^e \os \ec\oTes ^ qne \os compañeros \o p ^ n e n 
con \)ene^o\cnc\a es \an só\o e\ ^eseo ^e 
Madrid, 31 Octubre 1914. 
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MATADORES DE TOROS 
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1^11111111 
En esta sección tenía por costumbre nuestro infortunado 
amigo y compañero «Dulzuras», hacer un juicio crítico de 
cada matador, más ó menos extenso, según su categoría, an-
tes de relatar la labor realizada por el diestro durante la tem-
porada. 
Esos juicios críticos, hechos siempre con la mejor buena fe, 
le acarreaban disgustos innumerables, tantos, que más de una 
vez le oímos lamentarse de ello y decir que para lo sucesivo 
pensaba suprimirlos. 
Tenía razón el pobre Serrano; es imposible que llueva á 
gusto de todos, y cuando el escritor pone su alma en las cuar-
tillas para comunicarse con el público, comienzan á brotarlos 
enemigos, si es sincero. 
Nosotros seguiremos aquel derrotero que él se proponía re-
correr, ya que estamos hartos de que nuestra sinceridad sea 
mal interpretada con el fin de retratarnos ante la opinión 
como hombres implacables y apasionados. 
Además, creemos de buena fe, que en estos libros de reco-
Eilación sobra la crítica, y nada más que á título de entrada, emos trazado ligeras líneas para bosquejar la figura del 
torero. 
Acéptalas gustoso, lector amigo, porque la superficialidad 
de su intención las hace inocentes y candorosas. 
Alternativa: 16 de Octubre de 1913, en Madrid 
Adquirió celebridad por su forma de torear de capa, ce-
ñido y clásico en muchos momentos de la lidia; estilo que 
26 Toros y Toreros 
entre los aficionados despertó grandes entusiasmos, colocán-
dolo á una altura inverosímil. 
En la narración concisa de su actuación en 1914, primera 
temporada que como espada de alternativa ha recorrido las 
plazas de España, es imposible dar la impresión exacta de lo 
que es este diestro. Con la capa y muleta, buenísimo si el toro 
acude bien al engaño, deficiente con toros difíciles, por care-
cer de dominio. A l finalizar el año se le ha visto más distan-
ciado que en las primeras corridas. 
Es torero Belmente muy discutido, pero aunqUe corto de 
repertorio, ejecuta á veces con extraordinaria brillantez, en 
forma inimitable. 
¡Su campaña ha sido la que á continuación consignamos. 
Empezó en Barcelona, 15 de Marzo, con toros de Concha y 
Sierra; mató dos toros nada más que regularmente, y toreando 
estuvo bien aunque sin grandes cosas. 
Fué á Castellón el día 22 y mató dos de Guadalest. Tuvo 
una tarde colosal como torero por lo que fué ovacionado. Como 
matador no hizo nada que mereciese aplausos. 
E l 25 volvió á Barcelona, con toros de Urcola,-siendo ovacio-
nado en su primero y estuvo muy mediano en el otro. Torean-
do, superior en el primero y mal en el último. Rodó una vez 
por el suelo. 
Actuó en Valencia el 29, también con reses de Guadalest, 
pequeñas, y no logró lucirse en sus toros, oyendo de todo. 
A Barcelona fué el 5 de Abri l para matar dos toros de Ga-
mero Cíyico. En el primero fué ovacionado por la estocada y 
por la faena de muleta; en el otro escuchó pitos al matar, pero 
toreó muy bien de capa. 
Se presentó en Sevilla el día 12 con toros de Surga. En uno 
estuvo muy bien como torero y regular como matador. En el 
último no gustó. 
E l 13 toreó en Madrid reses de Benjumea, no logrando 
grandes notas como torero y estuvo deficiente como matador. 
Vicente Pastor le hizo dos ó tres quites muy oportunos. 
E l 15 toreó en Murcia reses de Veragua. Én su primer toro 
hizo primores con la capa y se mostró valiente con la muleta. 
A l dar el segundo pinchazo salió cogido, ingresando en la 
enfermería. 
E l 21 fué á Sevilla para matar Miuras. Tuvo una gran tar-
Recortes y Marcelo 27 
de, pero sobresalió en el sexto, en el que se mostró enorme-
mente valiente matándolo bien. 
En el ruedo sevillano toreó el día 22, toros de Gregorio Cam-
pos. A su primero le toreó muy bien de capa, saliendo cogido» 
pero ileso. Otra vez fué alcanzado cuando toreaba de muleta,, 
lo mató mal y se retiró á la enfermería. 
En San Sebastián el 26, reses del Duque de Tovar. En el' 
primero estuvo mal y superior con muleta y estoque en e l 
otro. 
E l 30 fué á Barcelona; á su primero de Conradi, le toreó y 
mató muy bien. En el sexto quedó mal. 
El 2 de Mayo lo vimos en Madrid con reses de Contreras-
En el primero estuvo regular y superior en el otro toreando,, 
aunque lo mató deñcientemente. Con la capa en este toro„ 
magnífico; con la muleta, enorme. 
Volvió á torear en Madrid al siguiente día con toros de San^ 
ta Coloma. Sólo mató uno, el cuarto, por resultar cogido. 
E l día 25 estoqueó en Oviedo reses de Guadalest. Bien con. 
capa y con la muleta en el primero, siendo continuamente-
ovacionado. Dió un pinchazo hondo y descabelló. Ovación. E l 
último no se lidió á causa de la lluvia. 
E l 26 regresó á Madrid y se las entendió con reses de Olea. 
En el primero estuvo mediano y valiente y acertado en el otro-
En Córdoba toreó el 27 reses de Garvey. No gustó ni estuvo-
bien en ninguno de sus dos toros. 
E l 30 toreó en Madrid. Mató uno de Miura y otro de Pablo-
Romero. Su trabajo resultó deficiente. 
E l 31 fué á Linares. Toreó reses de Castellones. Con su p r i -
mero estuvo mal y resultó cogido al torear de capa á su se-
gundo. 
En Valencia toreó el día 5 de Junio reses de Tabernero. 
Muy bien con la muleta en los dos toros, pero al primero le-
dió una atravesada y al otro cuatro pinchazos y media la-
deada. 
El 7 toreó en Madrid toros de Contreras y García. No estu-
vo bien en sus toros y oyó pitos. 
E l día 8, en la despedida de «Minuto», mató un toro de-
García de la Lama. Estuvo valiente con la franela y mal con 
el alfange, 
E l 11 se presentó en Granada con Murubes. Muy bien en-
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-©l primero con la capa y muleta y mal con el estoque. A l 
sexto lo mató de dos pinchazos hondos. 
Repitió el 13 con ganado de Tovar. En el primero estuvo 
mal y muy bien en el otro. 
E l 14 toreó allí Saltillos. Quedó regular en uno y deficiente 
«en el otro. 
Se presentó en Algeciras el día 15 con reses de Santa Colo-
ma. En el primero bien con la maleta y mal con el estoque y 
'en el otro igual. 
E l 16, con miuras, quedó igual que la tarde anterior. 
E l 21 toreó allí mismo reses de Nandín. Siendo ovacionado 
•en el tercero y cumpliendo en el sexto. 
E l 24 fué á Bilbao; toreó ganado de Trespalacios. Admira-
ble estuvo toreando al primero y deficiente como estoqueador. 
E l sexto lo cogió al dar un pase. 
Se presentó en Zaragoza el 4 de Julio. No estuvo bien n i 
:gustó, oyendo y leyendo cosas desagradables. 
E l 6 toreó en Barcelona ganado de Pérez de la Concha. 
Mató tres toros por resultar cogidos «Gallito» y «Punteret» 
s(el picador «Céntimo», le mató el quinto de un"puyazo.) 
Su trabajo fué mediano en el tercero, valiente en el cuarto 
j superior en el sexto. 
_ E l día 8 toreó en Pamplona toros de Anastasio. Fué ova-
cionado en los dos que le correspondieron, 
_ Allí mató al siguiente día dos toros de la viuda de Concha 
•Sierra. En uno fué justamente pitado, pero en el otro rayó á 
.gran altura con capa y muleta. Cumplió con el acero. Ovación. 
Ganado de Parladé mató al siguiente día en dicha plaza y 
quedó bastante deficiente en ambas reses. 
E l día 12, en la Coruña, mató dos toros de Guadalest. Mag-
nífico en el primero causando un entusiasmo delirante y en 
•el sexto estuvo bien. 
E l 13 en Oviedo se las entendió con un toro de Nandín y 
otro de Concha Sierra. 
E l primero suyo lo cogió sin consecuencias y siguió valien-
te, dándoles tres pinchazos. Fué ovacionado. En el otro, me-
diano. 
E l 14 en Gijón. Toros de Peláez. Estuvo muy bien con el 
primero y deficiente en el otro, resultando cogido sin conse-
cuencias. 
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E l 19 en La Línea mató reses de Murube. Estuvo m u y 
bien. 
La tarde siguiente mató dos toros de Concha y Sierra. Ei> 
ambos toros estuvo admirable como matador y torero y fué^ 
objeto de grandes ovaciones. 
TTambién mató^ en Barcelona el día 25 reses de Murube Ad-
mirable en el primero. En el otro se dividieron las opiniones-
ai apreciar su trabajo. 
Y siguió con el mismo ganado en Valencia el día 27. En el 
primero quedó regular y muy bien en el otro, siendo ovacio-
nado. 
E l 28 mató en esta plaza dos toros de Santa Coloma. To-
reando y matando estuvo muy bien en el tercero, en el otro-
fué su trabajo vulgar. 
E l día 29 mató dos de Miura en dicha plaza, Fué la mejor 
tarde del trianero. En ambos toros con capa, muleta y esto-
que rayó á gran altura. 
E l 30 se las entendió con dos reses de D. Vicente Martínez. 
A l primero lo mató de una estocada. Ovación. En el otro que-
dó muy mal y oyó muchos pitos. 
E l día 2 de Agosto lo vieron en San Sebastián, matando^ 
dos de Guadalest. Quedó mal en uno y muy mediano en 
otro. 
E l día 3 en Vitoria quedó muy mal en ambos toros, y abu-
saron las cuadrillas escandalosamente. 
En la misma plaza toreó al siguiente día reses de Peláez^ 
Estuvo muy bien en el primero y pésimamente en el otro, 
siendo agredido á almohadillazos. 
En Santander toreó el 9 ganado del Saltillo. En el primero» 
cumplió; estuvo regular en el cuarto y muy mal en el sexto, 
siendo agredido como lo fué en Vitoria. 
E l 11 fué á Huesca, matando reses de García. Mató á su. 
primero de dos pinchazos y media delantera. En el sexto 
quedó mal, aunque fué breve. 
E l 15 toreó en San Sebastián toros de Murube y de Santa. 
Coloma. Estuvo mal en el primero suyo y muy mediano en 
el otro. Lió algunos lances y nada más. 
Toreó el 16 en Bilbao reses de Santa Coloma. Estuvo muy 
mediano en sus dos toros. 
Toreó la tercera corrida de feria el día 18 con ganado miu~ 
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Teño. Estuvo valiente en el tercero pero deficiente con el pin-
ocho. En el sexto hizo una faena desdichadísima. 
E l 19 mató reses de Murube. A su primero lo toreó muy 
bien de muleta y lo mató mal; en el octavo, tanto toreando 
de capa y muleta como matando logró ser ovacionado. 
E l día 24 fué á Almagro, matando reses de García de la 
Lama. Como torero quedó á gran altura en su primer toro, y 
-no obstante de estar deficiente con el pincho fué ovacionado. 
E n el sexto se hartó de pinchar mal. 
Las tardes del 26 y 27 toreó en Almería. La primera estuvo 
•muy bien en ambos toros, de Gregorio Campos, y fué ovacio-
nado. L a segunda corrida resultó excelente su trabajo, pues 
obtuvo otro gran triunfo en ambos enemigos. 
Toreó en Linares el día 28 reses de Pérez de la Concha. To-
reó muy bien á su primero, pero con el estoque no estuvo 
trien. En el sexto quedó mal y oyó pitos. 
En Málaga toreó los días l.o y 2 de Septiembre reses de 
•Nandín y de Conradi, respectivamente. En el primero toreó 
m u y bien y mató con brevedad, oyendo una ovación. E l 
'•quinto lo cogió al entrar á matar, saliendo ileso* 
La segunda tarde quedó muy mal en el segundo, oyendo 
un aviso. En el quinto estuvo colosal. 
Fué á Mérida el 3 para matar dos toros de Moreno Santa-
maría. En los dos estuvo bien, sin grandes cosas. 
E l día 4, en la misma plaza y con toros de Saltillo, quedó 
•bien como torero y muy deficiente como matador. 
En Murcia toreó el día 8 reses de Saltillo: solo mató un 
toro por hacerse de noche, y quedó muy mal, siendo pitado 
^excesivamente. 
Mató el 9 en Albacete tres toros de D. Vicente Martínez, 
m u y pequeñoé. Como torero estuvo valiente y afortunado 
•en el primero. Ovación. En los otros no hizo gran cosa. 
Toreó las corridas de Salamanca de los días 11 y 12. 
La primera tarde mató dos saltillos. En el primero rayó á 
^enorme altura, y en el otro también estuvo muy bien. 
La segunda corrida no tuvo fortuna y quedó mal en sus 
•dos enemigos, que eran de Anastasio Martín. Se dislocó la 
muñeca derecha. 
Toreó en Lisboa el día 17, y gustó. 
E n Valladolid actuó el 19 con toros de Trespalacios. 
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Estuvo bastante mal en ambos toros y recibió muestras 
muy gráficas de desagrado. 
A l día siguiente toreó en Oviedo reses de Anastasio Martín 
y no pasó de regular en ambos toros. 
Repitió el 21 con toros de Salas y tampoco le acompañó la 
guerte, limitándose á dar algún que otro lance bueno y dos ó 
tres pases de muleta apretados. 
El 24 actuó en Barcelona con toros de Lozano, Salas y Con-
cha y Sierra. En el cuarto, toreando y matando, estuvo colosal. 
En el otro se mostró valiente, aunque tuvo menos fortuna. 
E l 27 toreó en Madrid dos toros de Gregorio Campo». Su 
trabajo no tuvo gran relieve n i tuvo fortuna al matar á sus 
enemigos. E l sexto lo cogió al intentar tocarle un cuerno, y 
ge salvó de una cornada milagrosamente. 
Fué á Sevilla el día 28, feria de San Miguel, con reses de 
Anastasio Martín, y estuvo en los dos que le correspondieron 
bastante deficiente. E l segundo le dió un pitonazo en el bra-
zo izquierdo, pero siguió toreando hasta matarlo. Resentido 
de estas dos cogidas dió por terminado el curso de 1914. 
Sus notas las ha dado como torero. E l matador ha sido de-
ficiente en conjunto. Los toros lo han tropezado muchas 
veces. 
Total corridas, 72.—Toros estoqueados, 136. 
Sici)Vci)ida, A)ai5ücl Regías 
Alternativa: 14 de Octubre de 1905, en Zaragoza 
No podemos creer que Manuel Megías, «Bienvenida», se 
someta á esa segunda fila que actualmente ocupa en el mundo 
del arte. 
Manolo es un torero excelente, conoce los secretos del toreo 
como el primero, es elegante y domina, y el que reúne estas 
condiciones debe llegar á la primera fila y cimentarse allí 
para muchos años. 
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Este torero de buena escuela, debe poner toda su volun-
tad y apartar recelos adquiridos en momentos desgraciados, 
para dar el empujón definitivo, pues no hay razón para que 
se apague lentamente un diestro que tanto vale. 
Su campaña en 1914 es pobre para lo que podía haber 
sido. 
Inauguró la plaza del Sport de Barcelona el 12 de Abr i l 
con toros de Veragua. Tuvo una tarde desgraciada y fué 
pitado en los dos toros que mató. 
Fué á Marsella el día 19 para matar tres toros de Santos, y 
logró lucirse toreando y estuvo bien y breve matando. 
E l 26 mató en Valencia un toro de Medina Garvey en el 
beneficio de «Minuto», y quedó mal, oyendo un aviso durante 
la faena. 
En Ronda toreó el 20 de Mayo reses de Castellones. A I 
primero lo mató de media estocada buena; en el segundo hizo 
una gran faena y lo mató muy bien, siendo ovacionado. En 
el otro cumplió á satisfacción. Quedó en el público grata im-
presión del buen torero. 
Vino á Madrid el 26 de Mayo para dar cuenta de dos de 
Olea y quedó mal, particularmente en su segundo. 
E l 31 toreó en Linares, donde tiene mucho cartel, y estuvo 
muy bien en los dos de Castellones que le correspondieron,, 
sobresaliendo en el que rompió plaza. Por resultar cogido Bel-
monte, también mató el último, con el que estuvo admira-
ble toreando de muleta, rematándolo de una gran estocada. 
E l 29 de Junio fué á Zamora, siendo de Conradi los toros. 
Quedó bien en el primero, mal en el tercero y regular en el 
quinto. 
En la Coruña actuó el 12 de Julio con reses de Guadalest. 
En el primero quedó bien y superior en el otro. 
En La Línea toreó murubes el día 19. Estuvo mediano en 
ambas reses. 
En la misma plaza mató la tarde siguiente reses de Concha 
y Sierra. En el primero, cumplió con el acero, aunque se mos-
tró desconfiado con la muleta. A l cuarto le colocó un gran pa í^ 
de banderillas y lo mató de una sola estocada. 
E l 9 de Agosto se presentó en Pontevedra donde dió cuenta 
de tres cornúpetos de Bueno. Sólo mató un toro con el que 
estuvo muy mediano. E l tercero lo cogió después de entrarle 
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varias veces á matar, resultando lesionado en una pierna y 
herido en la mano derecha. 
E l 15 toreó en Badajoz toros de Soler. En dos estuvo regu-
lar y muy bien en el otro, 
Toreó en la misma plaza al día siguiente, quedando regular 
en el primero y muy bien en el sexto que mató por cederle el 
turno á Freg. 
E l 19 fué á Toledo y mató dos toros de D. Esteban Her-
nández, quedando muy mal en ambos. 
E l 17 de Septiembre toreó en Lisboa y su trabajo agradó 
mucho. 
E l 27 toreó en Valladolid toros de Tertulino Fernández y 
estuvo muy bien como torero y cumplió como matador. 
E l 5 de Octubre volvió á torear en la plaza de Lisboa reses 
de Antonio Luis López, luciendo mucho. 
Corridas, 17.—Toros estoqueados, .33. 
6on)bifa III, AJa^üel Torres 
Alternativa: 15 de Sept iembre de 1907, en S a n Sebast ian 
De aquel torero que en el pasado año de 1913 tuvieron el 
empeño de colocar frente á Joselito el «Gallo» como com-
petidor, queda un recuerdo muy vago; no obstante Manolo 
Bomba, aunque ayuno de gracia para adobar su toreo, no es 
despreciable como matador y sabe en ocasiones sacar mucho 
partido de las reses que le corresponden en suerte. Nosotros 
lo estimamos como una figura de segundo orden que si tuvie-
ra mimbres en abundancia, construiría cestos útiles pero sin 
filigranas n i bellezas. _ 
Ha toreado «Bombita» pocas corridas en el presente año y 
no ha tenido suerte en su campaña. 
Empezó en Madrid el 12 de Abri l con toros de Olea. En el 
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primero fué pitado y llamado al palco presidencial; en el 
cuarto repitió el numerito. 
E l 21 de Mayo fué á Toulouse para torear reses de Carreros. 
En Francia tuvo suerte y agradó su trabajo. 
E l 30 toreó en Cáceres reses de Carreros y quedó mediana-
mente en sus dos bichos. 
A l siguiente día, en la misma plaza, pasaportó dos reses de 
Albarrán. No estuvo mal en los toros que le correspondieron 
en suerte, pero tampoco logró relieve alguno. 
En Bilbao se presentó el 14 de Junio para contender con 
bichos de Peláez. Estuvo muy bien en los dos enemigos to-
reando y matando. Fué ovacionado. 
E l 21 toreó en Setubal (Portugal) toros de Roberto & Ro-
berto. 
E l 24 toreó en Ríoseco toros de Salustiano Sánchez, Quedó 
muy mal, y oyó muchas muestras de desagrado. 
E l 28 toreó en Alicante ganado de Parladé. A l primero lo 
tumbó de un pinchazo y una gran estocada, siendo ovaciona-
do. E l cuarto lo mató mal porque el toro era difícil. 
A l siguiente día toreó en Burgos reses de 'Buenabarba. En 
el primero quedó bien con la muleta y con el estoque. En el 
tercero no alcanzó más que la nota de regular y en el quinto, 
de Clairac, oyó un aviso. Quedó mal. 
E l 26 de Julio fué á Valencia y mató reses de Veragua. 
Quedó admirablemente en el primero oyendo una ovación. 
En el otro se hizo muy pesado y oyó protestas. 
También toreó en Valencia el día 27 reses de Murube. A l 
primero lo mató de una delantera y caída y otra entera con-
traria y delantera. En el otro escuchó dos avisos y fué pitado. 
Dos tardes más actuó en la plaza de la ciudad de las flores, 
días 28 y 30. La primera, reses de Santa Coloma, con las que 
cumplió, sin relieve alguno, y en la otra con toros de D. V i -
cente Martínez. En uno estuvo breve y en el otro muy bien. 
Ovación. 
E l 2 de Agosto en la Coruña mató tres toros de Gamero 
Cívico. Estuvo en conjunto aceptable en los tres. 
E l 9 de Agosto fué á Alicante, quedando regular en el pri-
mero y mal en el otro. 
E l 16 actuó en Sanlúcar de Barrameda para matar dos de 
Surga. En el primero estuvo regular y mal en el otro. 
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El 13 de Septiembre toreó en San Sebastián ganado de 
Concha y Sierra; quedó muy bien en uno y mediano en el 
otro. 
Corridas, 17.—Toros estoqueados, 36. 
Canjisero, Angel CanpoDa 
Alternativa: Huelva, 6 de Sept iembre de 1904 
El diestro Angel Carmona «Camisero» tiene actualmente 
pocas aspiraciones y más años de lo que él quisiera, por tanto, 
ni se estrecha en los toros n i va el hombre decidido á exponer 
mucho. Sabe torear, tiene el recurso de banderillear en silla, 
pero... las Empresas no llegan. 
El relieve del toreo es para Angel el escaparate de otros 
negocios. 
¡Si se arrimase tanto como gracia tiene para sumar sim-
patías! 
Cuatro veces se ha vestido en la temporada que finó. E l día 
4 de Julio en Zaragoza, dando cuenta de dos toros de Gamero 
Cívico. En ambos estuvo nerviosillo por lo movido toreando 
de muleta, y dió dos pinchazos y media delantera al primero, 
y al otro un pinchazo y media también delantera, volviendo 
la cara hacia el Lyon d'Or. Puso un buen par de banderillas 
en silla. 
E l 11 de Agosto fué á Huesca. En el primero quedó mal y 
en el otro cumplió. 
E l 21 de Septiembre toreó en Salamanca reses de Angoso, 
y por resultar cogidos «Malla» y Pacomio, tuvo que matar 
cuatro toros. Su trabajo fué deficientísimo en todo y escuhó 
muchos pitos. 
E l 27 fué á Valladolid y mató dos de D. Tertulino Fer-
nández. 
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En el primero estuvo mal y regular en el otro. En este puso 
un buen par de banderillas en silla. 
Y aquí paz y después gloria. 
Corridas, 4,—-Toros estoqueados, 10. 
Cclifa, AlfoDSO Cela 
Alternativa: C o r u ñ a , 15 de Sept iembre de 1912 
Este muchacho, muy seguro con el estoque, comenzó la tem-
porada sin lograr un contrato. Rumores de que se hallaba 
gravemente enfermo fueron causa segura de que las Empresas 
no se acordaran de él, y tuvo el torero que hacer un supremo 
esfuerzo para dar el mentís con su trabajo. 
«Celita» puede llegar. Tiene sobradas condiciones para ser 
un buen matador de toros, y sabe defenderse bien con el ca-
pote y con la muleta. Encontramos en Alfonso mejor estilo y 
más decisión que otros que tienen nota de matador. 
Su campaña ha sido la siguiente: Toreó el día 3 de Mayo 
en Carabanchel toros de Cullar. Mató al primero de un pin-
chazo y una estocada, y al último de una tendenciosa. 
E l 17 de Mayo toreó en Orduña tres toros de D. Félix 
Sanz, y escuchó muchas palmas en la muerte de los tres ene-
migos. 
Fué á Nimes el día 24 y dió cuenta de tres de Guadalest. 
Estuvo muy bien en conjunto. 
E l 31 fué á Aran juez, para matar reses de Olea. En el prime-
ro, después de tres pinchazos, dió en lo alto una gran estocada, 
saliendo prendido por el pecho. Con el otro estuvo bien. 
E l 7 de Junio volvió á Carabanchel, matando dos toros de 
Biencinto. A los dos los mató superiormente, siendo ovacio-
nado. 
E l 11 toreó en Lisboa. Gustó. 
E l 14 se presentó en Orense,, región en la que tiene grandes 
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simpatías, y pasaportó tres toros de Peñalver. Matando estu-
vo regular en el primero y mal en los otros dos. 
E l 28 de Junio mató en Barcelona tres toros de Cobaleda. 
Dio cuenta de los enemigos de dos pinchazos y tres grandes 
estocadas. 
JE112 de Julio en la misma plaza mató seis toros de Pérez 
de la Concha. Fué un éxito inmenso el que alcanzó. Esta fies-
ta está consignada en la sección de corridas notables. 
Repitió el 25 en Barcelona con toros de Murube. En uno 
estuvo bien y al otro lo remató de un gran volapié, previo un 
pinchazo. La ovación fué enorme. 
El 26 de Julio toreó en Tudela ganado de D. Vicente Mar-
tínez. Una gran tarde. 
A Cartagena fué el 9 de Agosto con colmenareños de don 
Félix Gómez. Dió nn pinchazo alto y una buena estocada á 
uno, y un soberbio volapié al otro, saliendo cogido y con un 
puntazo. 
En Almagro toreó el día 25 reses de Tovar. A l primero le 
dió un buen pinchazo y media delantera. A l otro una gran 
estocada. Ovación. 
El 28 fué á Toro, matando reses de D. Ildefonso Calvo, En 
los tres toros cogió estocadas buenas. 
E l 4 de Septiembre toreó en Barbastro reses de Trespala-
•cios. A l primero suyo le dió un pinchazo y una buena; al 
cuarto un gran volapié y al sexto otra superior estocada. 
El 6 toreó en Peñaranda de Bracamonte reses. de Albarrán. 
En el segundo dió una buena estocada, pero estuvo pesado 
toreando de muleta; en el cuarto quedó mal., así como en el 
sexto. 
E l día 8 toreó en Alcázar reses de D. Antonio Sánchez. 
Mató al segundo y sexto de dos grandes estocadas, y al cuarto 
de dos medias y una delantera. 
En Cehegín toreó el día 13 ganado de Paez. A l tercero le dió 
muerte de una estocada caída y al sexto de una en los rubios. 
A Valladolid fué el 20 con toros de Miura. Dió dos grandes 
estocadas y escuchó grandes ovaciones. 
El 4 de Octubre toreó en el Sport de Barcelona toros de 
Cobaleda. En el segundo colocó una gran estocada. En el 
cuarto dió otro volapié magno. También en el sexto cogió una 
sola estocada. Dió la nota de excelente estoqueador. 
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E l 18 toreó en Zaragoza. A l primero, que era manso, quiso 
recibirlo, pero no acudió el animal. A l volapié dió un buen 
pinchazo y una buena estocada. Ovación. A l último le di6 
otra estocada superior. También fué ovacionado. 
Ha tenido Cela un digno remate de temporada. Segura-
mente toreará más el año próximo. 
Corridas, 21.—Toros estoqueados, 53. 
Cí)i({uifo de Sególa , %fir)0 Sai) Vicerjfe 
Alternativa: Bilbao, 8 de Sept iembre de 1 9 0 3 
Eufino San Vicente n i adelanta n i atrasa en su modesta, 
carrera., y es una lástima que este simpático diestro no ponga 
tampoco mucho empeño en dar el avance, pr^es, de seguir así 
las cosas, pasarán los años y sus campañas quedarán reduci-
das á echar fuera diez ó doce corridas por temporada^ y éstas-
en medianas condiciones. 
Le vemos retraído y sin aquellos entusiasmos de otros días, 
y en verdad que no comprendemos el motivo, pues el «Chi-
quito de Begoña», por su valor, por nadie puesto en duda, y 
por sus conocimientos del Arte, debe salir de la modesta esfera, 
en que se encuentra y ocupar en el toreo el lugar que le corres-
ponde. 
Los que le vimos en su época de novillero salir á la Plaza 
con las heridas de las "últimas cornadas aún abiertas, y pre-
senciamos sus derroches de valor ante los toros, no podemos 
resignarnos á verlo en el montón anónimo y esperamos que 
la próxima temporada haga un esfuerzo y duplique el núme-
ro de corridas que la que acaba de terminar. 
Comenzó en Oviedo el 25 de Mayo matando reses de Gua-
dalest. Sólo mató un toro por haberse inutilizado otro en los 
corrales. Fué lástima, porque era el toro del desquite. En el 
primero no pasó de regular su trabajo. 
E l 7 de Junio actuó en Cartagena., entendiéndoselas con 
dos reses de la viuda de Soler. . . • >, 
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En el primero, manso y fogueado, lo pinchó dos veces y le 
colocó media á paso de banderillas. A l quinto lo mató de me-
dia delantera. (Palmas.) 
E l 12 de Julio mató en Orán dos toros de Saltillo, que fue-
ron mansos. En ambos enemigos cumplió bien. Ovación. 
E l 13 en la misma Plaza dió cuenta de dos de Benjumea. 
Mató cuatro toros por haber sido cogido «Limeño» en su pri-
mero. Se mostró valiente y activo y gustó su trabajo en con-
junto. 
E l 19 de Julio mató en Mont de Marsant tres de Alaiza y 
en la misma plaza estoqueó tres de Conradi el día 21. Con los 
de Alaiza cumplió. Con los de Conradi resultó más lucido su 
trabajo. 
E l 23 de Agosto toreó en Madrid reses de Proes. 
A l primero lo mató de un pinchazo y una entera y al cuarto 
de dos pinchazos, media y un descabello. 
E l 30 de Agosto toreó en Astorga reses de D. Angel Eivas. 
A l primero le dió una delantera; al tercero dos pinchazos y 
una alta, y al quinto le dió una bien puesta, siendo ovacio-
nado. 
E l 9 de Septiembre toreó en Alcázar de San Juan ganado 
de Sánchez Tardío. A l primero le dió media en lo alto, siendo 
ovacionado; en el tercero quedó regular y mal en el quinto. 
En Yecla mató tres toros de Yagüe en corrida mixta. A l 
primero lo mató bien, al segundo regular y en el otro dió una 
estocada superior, siendo ovacionado. 
Esta fué la labor del diestro bilbaíno. Diez corridas y 24 
toros estoqueados. 
Ha sido la temporada más floja que ha tenido desde que se 
presentó en Madrid como novillero. 
Cocfjcnfo áe Bilbao, Castor Ibarra 
Alternativa: Madrid, 16 Sept iembre 1904 
Cástor Ibarra ha sido uno de los diestros que más han no-
tado el rápido ascenso de los toreros «Gallito» y Belmente. El : 
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puesto que tenía lo ha perdido y mucho ha de hacer para re-
cuperarlo. 
«Cocherito» es un torero completo, pero frío; todo lo hace, 
todo lo conoce y, sin embargo, no logra dar relieve á'SU traba-
jo; es temperamento no susceptible de modificación, porque 
genio y figura hasta la sepultura. Cástor se ha defendido bien 
hasta hace un año, pero sus baluartes de defensa el tiempo 
los ha derrumbado y ahora tiene que pelear en campo abierto. 
Este año ha toreado poco; bien es verdad que una operación 
quirúrgica lo ha tenido fuera de combate algún tiempo. 
Empezó en Barcelona, el 15 de Marzo, matando dos toros 
de Moreno Santamaría. Hirió bien á su primero, al que mató 
de tres pinchazos y un descabello. Las opiniones se dividieron. 
En el segundo quedó regular con la muleta y dió un pincha-
zo y media estocada. Palmas. 
E l 12 de Abri l toreó, en Madrid, toros de Olea. A l cuarto le 
dió una buena estocada y fué aplaudido. A l quinto le dió cua-
tro pinchazos y media bien puesta. E l toro fué noble y pas-
tueño. 
A l siguiente día toreó benjumeas en la misma plaza. De 
media defectuosa mató á cada uno de sus toros y toreó mo-
vido. 
E l 15 luchó, en Murcia, con veraguas. Mató cuatro toros 
por cogida de Belmente. En el primero estuvo bien, y escuchó 
palmas; en el cuarto, regular; mató bien al quinto y mejor ai 
octavo, siendo ovacionado. A este toro le puso cuatro pares de 
banderillas con lucimiento. 
E l 20 toreó, en Valencia, reses de Gamero Cívico. Dió un 
pinchazo y media buena entrando con alivio, palmas y pitos. 
A l cuarto le dió una desprendida. 
Fué á Bilbao el 2 de Mayo, con toros de Gregorio Campos. 
Le dió un pinchazo y media cuarteando al primero, y al otro 
dos pinchazos y una perpendicular, dividiéndose las opi-
niones. 
A l siguiente día volvió á torear en la misma plaza reses de 
Medina Garvey. Mató al primero de una caída y al cuarto de 
un pinchazo y media aceptable. 
E l 21 fué á Toulouse con toros de Carrero. Gustó en Francia. 
E l 24, en Nimes, mató tres toros de D. Vicente Martínez. 
Estuvo bien. 
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No volvió á torear hasta el 24 de Junio, por haber sufrido la 
amputación de un dedo del pie derecho; lo hizo, en Bilbao, 
con toros de Trespalacios. 
A l primero le dió muerte de un pinchazo, media atravesada 
y un descabello. A l cuarto le colocó media alta, siendo ovacio-
nado; y al sexto, que mató por haber resultado lesionado Bel-
monte, le despenó de una atrevesada y un descabello. 
E l 26 de Julio mató, en Tudela, reses de ü . Vicente Martí-
nez. A l primero le dió un pinchazo y media bien puesta. A l 
cuarto lo pasaportó de media estocada en la cruz. Ovación. 
E l 9 de Agosto fué á Alicante y estuvo mal en sus dos toros 
recibiendo un aviso en cada uno. 
Toreó en Bilbao el día 16 reses de Santa Coloma. Toreó bien 
de muleta al primero, al que dió media defectuosa y luego 
otra media mejor. A l cuarto le puso tres buenos pares de ban-
derillas, lo toreó con adornos, y después de un buen pinchazo 
le colocó media delantera. En ambos fué ovacionado. 
Volvió á torear allí el 17 toros de Parladé. Cogió los altos 
en su primero, agarrando una gran estocada. En el sexto se 
hizo más pesado con la muleta y dió un pinchazo y media 
tendida. Palmas. 
E l 19 toreó la cuarta de feria con reses de Murube. Mató un 
toro, el segundo, y estuvo muy bien. Fué cogido en el sexto á 
la salida de colocar un par de frente. 
El 11 de Septiembre toreó en Salamanca reses del Marqués 
del Saltillo. A l primero lo toreó con ayudas y lo mató de una 
buena. Palmas. 
A l cuarto lo banderilleó bien con dos pares, y al poner otro 
doble, solo clavó un palo. Lo toreó de muleta cerca y bien y 
metió una soberbia estocada. Se sentó en el estribo y cayó 
el toro á sus pies. Ovación. 
E l 13 toreó reses de Buenabarba (D. Andrés Sánchez) en la 
misma plaza. En el primero estuvo desconfiado toreando y 
mal hiriendo. Con el cuarto también estuvo mal y hubo bro-
mas pesadas, pero cogió una estocada buena al final y el p ú -
blico guardó silencio. 
Corridas, 17.—Toros, 37. 
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Faico, Frapcisco Qovzáhz 
Alternativa. Zaragoza, 2 Abril 1893 
Aquel torero finísimo que hizo concebir tantas esperanzas 
por su ejecución elegante y clásica, aquel torero alegre de fac-
tura irreprochable, continuador de la florida escuela sevillana, 
es hoy una sombra de lo que fué, mas bien, de lo que pudo 
ser. 
E l 17 de Mayo toreó en Lisboa. 
Vino á Madrid para banderillear el toro que mató «Minuto» 
en la corrida de su beneficio. Luego, el 2 de Agosto, fué con-
tratado en la plaza de Tetuán para matar tres toros de Cúllar. 
A l primero le dió solo dos pinchazos y dobló el enemigo; al 
tercero lo pinchó una vez y luego mató con media desprendi-
da; al quinto le puso media delantera y caída. 1 
Esa fué su actuación en 1914. 
Corridas, 2.—Toros, 3. 
Flores, Isidoro AJartí 
Alternativa: 2 8 de Septiembre de 1910, en S e v i l l a 
E l espada valenciano Isidoro Martí, va ganando muy len-
tamente la batalla. Torero fino, elegante, de repertorio no es-
caso, ha de abrirse camino imponiéndose por su ejecución si 
conserva los ánimos que hoy tiene. 
E l factor suerte no le ha acompañado hasta la fecha presen-
te, pero no debe desanimarse porque hay madera en él. ' 
En la plaza de los Carabancheles debutó este año con toros 
de D. Rufo Serrano. Solo mató uno, en forma excelente, y re-
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sultó cogido. Con la capa y muleta remató lances superiores; 
y colocó todo el acero en lo alto entrando recto. 
E l 12 se presentó en Barcelona dando cuenta de dos bichos-
de Guadalest. En el primero estuvo valiente y enterado cen-
ia muleta, dando un pinchazo bueno y una corta y caída. 
Palmas. A l sexto, que estaba muy quedado, le entró recto cin-
co veces y descabelló al primer intento. Palmas. 
E l 3 de Mayo toreó en Puertollano reses de Arauz. A l se-
gundo le dió una entera ladeada; al cuarto un soberbio vola-
pié y al sexto dos pinchazos y una entera en lo alto. Fué ova-
cionado toda la tarde. 
E l día 10 toreó nuevamente en Carabanchel toros de Garri-
do Santamaría. Su primer toro, manso, murió de una contra-
ria y perpendicular entrando muy bien, y al sexto, protestado-
desde su salida, lo despenó de un pinchazo y una contraria. 
En Valencia mató tres de Moreno Santamaría el 17 de 
Mayo. Al primero, que se arrancaba sobre seguro, le dió tres-
pinchazos casi descordando en el último; al tercero lo matd 
de un pinchazo, media entrando bien y una entera superior 
en lo alto, saliendo enganchado por el brazo izquierdo y re-
sultando con un puntazo en el costado. No quiso retirarse á la 
enfermería aunque se le veía la sangre por debajo de la. 
camisa. 
A l sexto lo mató de un gran volapié, siendo ovacionado ca-
lurosamente, 
Repitió el 5 de Junio en Valencia con reses de Tabernero. 
A l primero lo toreó de muleta muy bien, matándolo de una . 
gran estocada. Ovación. A l cuarto, difícil, le dió tres pincha-
zos y media estocada. 
El 11 toreó en Sevilla reses de Carvajal. A su primero le did-
una estocada defectuosa, un pinchazo y media buena, desca-
bellando después. A l otro le dió media delantera. 
En Madrid se presentó el día 14 con reses de García de la 
Lama. Con la muleta toreó bien al primero suyo, y lo mató-
de tres pinchazos entrando siempre bien y una entera algo 
desprendida. Muchas palmas. También se mostró valiente 
con el otro rematándolo de tres pinchazos y media delantera. 
E l 12 de Julio toreó otra vez en Carabanchel reses de Olea.. 
Veroniqueó bien á su primero, le quebró un par de banderi-
llas, le puso otro de frente y un tercero de dentro á fuera.. 
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'•Ovación. Lo mató de un pinchazo y media perpendicular. A l 
sexto le marcó dos buenos pinchazos, media estocada y un 
•descabello. 
E l 13 de Julio fué á Oviedo para matar uno de Nandín y 
-otro de Concha y Sierra. A l tercero lo banderilleó en unión 
-de Gaona, y le puso un buen par cuarteando. Con la muleta 
estuvo superior y dió una gran estocada. Ovación. En el sépti-
mo se mostró valiente y mató de dos pinchazos y una delan-
tera y atravesada. Palmas á la voluntad. 
E l 25 volvió á Valencia para dar cuenta de dos de Pablo 
..Romero. Estuvo bien en el primero y mediano en el otro. 
Repitió el 26 con veraguas y uno de Garvey. En su prime-
ro, al dar un pinchazo, salió cogido por el pecho, pero se le-
vantó ileso y dió al toro una gran estocada. Ovación. A l sépti-
mo lo trasteó pesadamente y se lo quitó de en medio de una 
«estocada caída. Oyó un aviso. 
E l 2 de Agosto toreó en Cartagena bichos de Concha y Sie-
rra. A l segundo, buey fogueado, le mató de dos medias entran-
do bien. Palmas. A l otro le dió una gran estocada saliendo 
cogido. Ingresó en la enfermería mientras rodaba el toro he-
-cho una pelota. Ovación. 
Toreó en Almagro el 24 reses de García de la Lama. En su 
primero estuvo muy bien y fué ovacionado. En el otro supe-
rior en todo, fue aplaudidísimo por su excelente faena. 
E l 25 repitió en esta plaza con reses de Tovar. Cumplió en 
•el primero y estuvo deficiente en el otro. 
E l 20 de Septiembre toreó en Barcelona ganado de Vera-
gua, A l primero suyo, casi ciego, le dió un pinchazo y una 
estocada defectuosa, A l sexto lo mató de media tendenciosa 
y un pinchazo hondo bueno, previa una faena de muleta 
adornada. También lo banderilleó con tres buenos pares. 
E l 26 toreó en Quintanar, y en la muerte de sus dos enemi-
gos logró buenas estocadas. Como torero estuvo muy bien. 
Corridas, 17.—Toros estoqueados, 86. 
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Alternativa: A lca lá de Henares , 25 de Agosto de 1911 
Buen estirón ha dado el torero mejicano en la temporada 
que finó. ¿Lo ha merecido?, indiscutiblemente, si. Luis es un 
torero de valentía positiva, matador de brazo de hierro que se 
va tras de la espada mirando al morrillo. Expone mucho, 
mucho en este momento; por eso forma en el grupo de los to-
reros de emoción, de ese grupo pequeño, muy pequeño. 
Vino de Méjico ya comenzado el curso taurino y debutó en 
Barcelona el 26 de Abri l con toros de D. Antonio Sánchez. 
Toreó muy ceñido al primero y le dió una gran estocada, sa-
liendo limpio por los costillares. A l sexto, buey fogueado, lo 
trasteó valiente de veras, rematándolo de dos pinchazos y una 
gran estocada. 
Escuchó dos ovaciones. 
El 10 de Mayo volvió á torear en esa plaza reses de Guada-
lest. A l primero le dió dos pinchazos y media tendida. Escu-
chó palmas porque entró muy bien las tres veces. A l quinto 
lo toreó de capa ceñido y salió cogido, pero ileso. Con la mu-
leta estuvo temerario; dió dos pinchazos y un volapié estu-
pendo. Ovación. 
Volvió á torear el 31 en la misma plaza, toros de Concha y 
Sierra. Dió una gran estocada al primero, siendo ovacionado, 
y estuvo bien en el otro, pero sin gran nota. 
El 7 de Junio se presentó en Cartagena con reses de la viu-
da de Soler. Una estocada superior dió al primero y otra idén-
tica al sexto. 
El 14 toreó en Palma de Mallorca reses de Sotomayor. Sus 
dos toros murieron de media estocada cada uno y estuvo va-
liente en todo. 
E l 21 fué á Algeciras, con reses de Nandín. 
Una gran estocada dió al primero, y una estocada caída y 
un pinchazo al otro, dividiéndose las opiniones. 
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E l 28 de Junio toreó en Francia (Toulouse) y quedó bien. 
Reses de Conradi. 
E l 12 de Julio se presentó en Pamplona con reses de Palha. 
A l primero le dió una caída; al sexto dos pinchazos y media 
delanterilla. 
E l 19 de Julio fué otra vez á Barcelona con reses de Alba-
rrán. E l primero lo mató de un buen pinchazo y una entera 
en lo alto. A l sexto le hundió el acero en las agujas. Fué muy 
aplaudido. 
En Santander toreó el 26 reses de Miura, Gama y Clairac. 
A l primero le dió muchos pinchazos y una caidísima. En el 
sexto estuvo peor Ha sido su tarde mala. 
E l 2 de Agosto toreó en Cartagena reses de Concha y Sierra. 
A l primero le dió un pinchazo y media buena. A l otro, tres 
medias estocadas. Pitos. 
E l 9 de Agosto toreó en la Coruña ganado de Lien. A l pri . 
mero lo mató de un pinchazo, una en el sótano y un desca-
bello A l tercero le dió muerte de un pinchazo, media buena, 
una delantera y tres intentos, y al último dos medias esto-
cadas. 
E l día 15 toreó en Badajoz ganado de Soler. Estuvo bien en 
el primero, superior en el cuarto y cumplió en el sexto. 
E l 16 toreó en la misma plaza toros de Albarrán. Estuvo 
muy bien en uno y bien en el otro. 
E l 17 en Ciudad Real se las entendió con toros de Olea y 
Melgarejo. Estuvo colosal como matador en ambos enemigos, 
logrando un clamoroso éxito. 
E l 28 en San Sebastián reses de Miura. En ambos toros dió 
la nota de torero valiente, y fué ovacionado por las grandes 
estocadas que colocó. 
En Almagro se las entendió el día 24 con dos bichos de 
García de la Lama. A l primero suyo le cambió un gran par, 
lo toreó ceñido y le dió una estocada magnífica. En el otro 
también agarró una estocada superior, oyendo la segunda ova-
ción. 
La tarde siguiente toreó en la misma plaza reses del Duque 
de Tovar. Los dos cornudos fueron muertos por las agujas, 
valiendo al diestro calurosas ovaciones. 
Toreó en San Sebastián el día 30 reses de Miura. Estuvo 
muy valiente en los dos y afortunado. 
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Volvió á torear en dicha plaza el 6 de Septiembre, matan-
do dos toros de Gregorio Campos. A l primero le dió un pin-
chazo y una tendida. A l otro le marcó tres pinchazos, desca-
bellando al quinto golpe. 
A Tomelloso fué el 17 para dar cuenta de dos toros de don 
llamón Flores. Estuvo bien pero sin lucimiento. 
El 20 toreó en Valladolid reses de Miura. Dió en ambos 
toros la nota de valiente. 
En Córdoba toreó el día 25 reses de Sotomayor. A l primero 
lo pasó con precauciones y lo mató de cuatro pinchazos y dos 
medias estocadas, y al segundo lo trasteó con valentía y echo 
á rodar de una estocada caída. 
Corridas, 23.—Toros estoqueados, 50. 
Alternativa: Madrid, 17 de Sept iembre de 1893 
Creemos que este antiguo torero de tan hermoso estilo, vive 
todavía para el arte por su gran afición y por lo difícil que 
debe ser renunciar á los halagadores aplausos de las grandes 
masas. 
Antonio Fuentes debe retirarse definitivamente porque se-
ría una pena inmensa que un toro lo tropezase en el epílogo, 
ya forzado, de su brillante carrera. Lo escrito por él en las pá-
ginas del toreo, es suficiente para su nombre; á la limpidez de 
tan hermosas páginas, ya no se puede agregar una línea más; 
en cambio está propenso por sus escasas facultades á una nota 
luctuosa, final que todos deploraríamos. 
Su labor en el año actual es muy reducida, pero notabilísi-
ma. E l 3 de Mayo toreó en Arlés reses de D. Antonio Pérez. 
Le dió una buena estocada al primero siendo ovacionado. A l 
cuarto también lo despenó de una buena estocada. 
En Barcelona el 10 de Mayo mató dos toros de Guadalest. 
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A l primero le dio seis verónicas magnificas, remató muy bien 
algunos pases de muleta y cogió media estocada en lo alto,. 
Muchas palmas. También toreó de capa al cuarto lucidamen-
te; le puso un gran par; con la muleta estuvo artista y seguro,, 
y después de marcar un gran pinchazo, se metió otra vez rec-
to logrando una gran estocada. Gran ovación. 
Volvió el 31 de Mayo con re?es de Concha y Sierra. A cada 
uno de sus toros le dió una buena estocada. Escuchó dos ova-
ciones. 
Corridas, 3.—Toros estoqueados, 6. 
Gallifo, J o s é Cór^e^ 
Alternativa: Sevi l la , 28 de Sept iembre de 1912 
La campaña hecha en el presente año por este novel diestrOj, 
ya figura indiscutible, ha sido brillante y pudo ser más, 
pero dos encuentros que tuvo con los toros lo alejaron de los 
ruedos algún tiempo, haciéndole perder muchas corridas. 
Su nota saliente ha sido el dominio del toreo y el conoci-
miento exacto de las condiciones de las reses. Su punto vul-
nerable, más acentuado después de curado de sus lesiones, la. 
forma imperfecta de entrar á matar. Como torero y director 
de lidia no se le ha notado descenso alguno. 
He aquí su campaña. 
E l 9 de Marzo toreó en Valencia dos toros de Contreras. En 
el primero dió un pinchazo y media algo ladeada. A l quinto 
lo mató de una gran estocada. Pareó dos toros y escuchó con-
tinuas ovaciones. 
Luego toreó en Barcelona, día 15, dos toros de Moreno San-
tamaría. Toreó de muleta muy bien, dió un pinchazo hondo 
sin reunirse, pero en buen sitio y el toro se entregó. A l quin-
to lo banderilleó magistralmente, lo toreó bien, pero lo mató 
mal, dividiéndose las opiniones. 
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E l 22 toreó en Castellón reses de Guadalest. Como torero y 
como matador logró grandes ovaciones por su acierto y do-
minio. 
Volvió á Barcelona el día 25 y lidió reses de Urcola. A l pri-
mero le dió un pinchazo y una estocada sin arqueo de brazo. 
Palmas. A l segundo le toreó bien pero le entró rápido á matar. 
Palmitas. 
En Valencia volvió á actuar el 29 con bichos de Guadalest. 
A l primero le dió un pinchazo y una estocada delantera. A l 
quinto le hizo una faena hermosa y lo mató de una algo ten-
dida y ladeada. Ovación. A este toro le puso tres pares cam-
biando, dos por la derecha y uno por la izquierda. También 
banderilleó al primero con un par al cuarteo, otro al sesgo y 
el tercero con los terrenos cambiados. Grandes ovaciones. 
.Regresó á Barcelona el 5 de Abri l . Toros de Gamero Cívico. 
A l primero le dió un pinchazo y dos medias estocadas caídas. 
División de opiniones. A l cuarto, protestado por pequeño, le 
dió un pinchazo y una entera caída. División de pareceres. 
Al quinto le puso un gran par cambiando: Ovación. 
Con su hermano alternó en San Sebastián el día 12 con 
reses de Salas. A l segundo le dió una caída. A l cuarto lo pa-
saportó de una en lo alto entrando muy bien. Ovación. Y al 
sexto, de dos buenos pinchazos y una entera en las agujas. Ova-
ción. Las dos faenas de muleta fueron excelentes. Banderilleó 
con Kafael, tres toros. 
E l siguiente día volvieron á torear en esta plaza reses de Pe-
láez. A l primero le puso tres estupendos pares, uno al cambio, 
y lo mató de una gran estocada. Ovación delirante. A l cuarto 
también lo banderilleó con su hermano, matando al toro de 
un pinchazo y media algo caída. Palmas. En el sexto volvió á 
banderillear colocando tres pares. Dió un pinchazo y una es-
tocada superior. Gran ovación. 
E l 16 toreó en Barcelona ganado de Salas. Banderilleó á su 
primero con su hermano; toreó cerquísima y dió un pinchazo 
hondo y media en el hoyo de las agujas. Gran ovación. Otra 
faena igual hizo en el cuarto y remató de media en lo alto. 
Idéntica faena hizo en el sexto. Las ovaciones recibidas fueron 
calurosas. 
Fué el día 18 á Sevilla y toreó reses de Campos Várela. Va-
liente y cerca trasteó al primero y dió un pinchazo y una en-
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tera algo ida. Ovación. A l sexto lo toreó muy desconfiado y 
de mala forma, protestando el público. Dió un pinchazo con 
el brazo suelto, media echándose fuera, pitos y palmas guaso, 
ñas, y un bajonazo. Muchos pitos. 
A l día siguiente lidió en dicha plaza reses de Pablo Rome-
ro. Toreó de capa á su primero lucidamente, banderilleó con 
Rafael, estuvo pesado con la muleta, dió un pinchazo media-
no y un estoconazo. División de opiniones. A l sexto le cambió 
dos pares magníficos, puso un tercero de poder á poder, hizo 
una gran faena de muleta y mató de media algo desprendida. 
Gran ovación y paseo triunfal. 
En la tercera de feria, día 20, mató reses de Santa Coloma. 
En el primero, mal con la capa, puso tres buenos pares de 
banderillas, toreó de muleta desconfiado y le dió una caída 
con el brazo suelto. Pitos. A l sexto le cambió tres pares mag-
níficos, y puso el cuarto al cuarteo. Gran ovación. Hizo una 
gran faena, pinchó dos veces recibiendo, y recibiendo colocó 
media en las agujas que no necesitó puntilla. Ovación deli-
rante. 
E l 21 mató miuras en la misma plaza. Ál primero le dió 
cinco pinchazos y un descabello. División de opiniones. Estu-
vo valiente y cerca. Al quintó lo toreó inteligente y lo mató 
de un pinchazo y media delantera. Palmas. 
E l 22 toreó resea, de Gregorio Campos. En esta última d» 
feria hizo una gran faena y mató al primero de un pinchazo 
y media en lo alto recibiendo, sacando roto el chaleco. Ova-
ción enorme. Banderilleó el séptimo sin lucimiento y lo mató 
de media algo atravesada y un poco caída. Palmas y pitos. 
Fué á Valencia el día 26 y mató un toro de Medina Garvey. 
Estuvo mediano con el acero. 
E l 29 toreó en Jerez bichos de Medina Garvey. Hizo una 
faena hermosa de muleta y mató de una contraria. Ovación. 
Con el otro realizó otra faena igual, siendo grandemente ova-
cionado. Banderilleó al tercero con su gran estilo. 
E l 30 actuó otra vez en dicha plaza con reses de Pérez de 
la Concha. A l primero lo tumbó de una baja. A l quinto le 
hizo su faena en banderillas y con la muleta, y remató de dos 
buenos pinchazos y media en las agujas. Ovación. 
E l 2 de Mayo toreó en Madrid reses de Contreras. En el 
primero cumplió y en el quinto hizo una gran labor de tore' 
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xo excelente, de torero fino y enterado. Cuatro pares de ban-
derillas magistrales. Con la muleta, sublime, citó á recibir 
dos veces, y por no acudir el bicho entró de verdad, agarran-
Jo una gran estocada. E l entusiasmo fué indescriptible. Se 
llamaba el toro Azuquero, negro zaino. 
Toreó al siguiente día en esta plaza reses de Santa Coloma. 
A l primero puso tres pares de banderillas, toreó sobre la iz-
quierda y lo mató de media caída. Palmas, A l sexto lo toreó 
con movimiento y metió un pinchazo y una baja. 
I£l 4 fué á Puertollano. Reses de Anastasio. A l primero lo 
mató de una alta. Ovacióm Y al quinto de un pinchazo, me-
dia tendida y una entera bien puesta. 
El 6 de Mayo fué á Barcelona. Toros de Miura. A l primero 
lo mató de una desprendida, y de otra igual al sexto. Ban-
derilleó uno de sus toros. 
El 10 volvió á torear en Barcelona reses de Villalón. Le dió 
á su primero un pinchazo y una alta, entrando con ventajas. 
Ovación. A l cuarto le dió un bajonazo, y al sexto le dió me-
dia caída cuando el toro estaba á la querencia de caballo. 
El 12 fué á Badajoz. A l segundo lo mató de media trasera 
con el brazo suelto. A l cuarto una trasera y al sexto un pin-
chazo y media caída. A este toro le puso tres pares de bande-
rillas superiores, pero toreando y matando estuvo deficiente. 
Volvió á torear el 13 en dicha plaza reses de Albarrán. A l 
segundo le hizo con la muleta buena -faena, pero mató mal; 
no obstante oyó aplausos de los forasteros. A l cuarto lo des-
penó de media caída. Palmas. Y al sexto lo toreó magistral-
mente y lo remató de media en lo alto. Ovación. 
E l 14 de Mayo volvió á Madrid. Eran toros de D. Vicente 
Martínez. Valiente en el primero con la muleta, lo mató de 
media caída. A l sexto le cambió dos pares y puso otro de 
frente. Con la muleta hizo derroches de guapeza, arte y sabi-
duría. Citó á recibir, humilló el toro; en esta forma cita nue-
vamente, y al desviarse algo de la reunión colocó todo el ace-
ro algo desprendido. Gran ovación. 
E l 15 toreó en la plaza madrileña reses de Benjumea. A l 
tercero, que buscaba y se defendía, lo toreó valentísimo y 
con mucho arte, agarrando luego un volapié inmenso. Gran 
ovación. A l sexto, fogueado, lo aliñó pronto, metiendo una 
alta trasera. Palmas. 
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E l 16 toreó reses de Veragua. A l cuarto le dió un mandoble 
caído, y al octavo, después de colocarle tres excelentes pares, 
uno inmenso cambiando, se apoderó de él pronto, dando me-
dia caída y otra media mejor colocada. 
E l 17, también en Madrid, mató aleas. A l tercero, manso, 
lo dominó pronto y magistralmente, matándolo de una gran 
estocada. Clamorosa ovación. Con el otro no estuvo tan luci-
do, pero sí maestro, y lo despenó de una trasera. 
En estas cuatro corridas se atrajo este torero á toda la afi-
ción sana. 
E l 19 fué á Baeza. Mató reses de Conradi, al primero suyo 
de una gran estocada. Ovación. A l otro de otra estocada alta. 
La faena de muleta fué hermosa. Gran ovación. 
E l 21 fué á Oviedo. Keses de Urcola Al primero lo mató de 
una atravesada. Con el tercero hizo faena magistral y dió dos 
pinchazos y media en su sitio. Ovación. A l sexto lo remató de 
una baja. 
E l 24 toreó en Madrid bichos de Salas y Trespalacios. A l 
primero le dió un pinchazo y media pasada; y al sexto, foguea-
do, le dió media caída y una entera igual. Pitos. 
E l 25 fué á Córdoba, matando reses de Murube. Con la capar 
con banderillas y de muleta, estuvo superior. Mató de media 
en buen sitio y acertó con la puntilla tirada á la bellestilla. 
Ovación. 
En el tercero hizo otra magna faena, completa en los tres 
tercios, y terminó dando una gran estocada. Gran ova-
ción. 
Banderilleó al quinto con Rafael. Con la muleta estuvo 
maestrazo y dió un pinchazo y media caída. 
Toreó el 26 en esa plaza toros de Miura, Estuvo mal en am-
bos toros, escuchando pitos al rematarlos. 
E l 27 toreó reses de Medina Garvey. Mató de una atravesa-
da al tercero. División de opiniones. Puso cuatro pares al otro, 
tres al cambio, y mató de un pinchazo alto. Palmas. 
E l 30 de Mayo mató en Madrid un toro de Miura y otro de-
Pablo Romero. Con el primero suyo, largo de defensas y gran-
de, estuvo valiente y lo mató de media alta un poco atravesa-
da. Fué muy aplaudido, pero el diestro no quiso salir á reco-
ger las palmas. 
A l quinto lo banderilleó con un par cambiando, hermoso, y 
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dos de frente. Lo mató de dos pinchazos y media estocada. 
Palmas y pitos. 
E l 31 fué á Linares para matar dos toros del Marqués de los 
Castellones. 
Estuvo muy bien en su primero, siendo ovacionadísimo, y 
repitió la hermosa faena en el quinto, acabando con otra gran 
estocada. Ovación. 
A este toro le puso cuatro pares de banderillas superiores. 
El 2 de Junio mató en Madrid un toro de Concha y Sierra 
y otro de Medina Garvey. 
Hizo dos faenas colosales, de torerazo y mató de dos esto-
cadas llegando con la mano al pelo. 
Puso dos pares de banderillas al cuarteo. Fué objeto de 
grandes ovaciones. 
E l 7 volvió á torear en' la Corte. Las reses fueron de Manuel 
García. A l primero, buey fogueado, lo toreó muy bien sobre 
tablas, matándolo de media algo desprendida. Ovación. 
El quinto lo brindó á una herniosa criatura, rubia como las 
candelas, que con su padre ocupaba un asiento de barrera. 
Joselito, solo con el toro en el centro de la plaza, hizo una 
maravillosa labor, faena valiente, de arte, de seguridad, y la co-
ronó de un gran pinchazo y una soberbia estocada marcando 
los tiempos del volapié. Gran ovación. 
El 8 toreó otra vez en Madrid, matando un toro de García 
de la Lama. Le puso una corta bien puesta. 
El 9 toreó, en Plasencia, reses de Garrido Santamaría. En 
el primero estuvo superior; regular en el segundo y muy bien 
en el último. 
El 11 fué á Granada. Los toros eran de Murube. Le cambió 
tres pares al segundo. Gran ovación. Hizo una faena superior 
de muleta y cobró media en lo alto. Ovación duradera. 
También banderilleó muy bien al quinto, estuvo confiadí-
simo con la muleta y mató de una desprendida. Palmas. 
El 13 toreó, en la misma plaza, reses de Tovar. Gran faena 
en el primero y una estocada contraria. Ovación. 
Con el quinto hizo una faena hermosa y, después de un 
gran pinchazo, metió una hasta la bola. Gran ovación. 
E l 14 toreó en Algeciras reses de Moreno Santamaría. En el 
primero, labor grande y media en lo alto. Ovación. En el sexto, 
un pinchazo y una caída. Muy bien colocado y muy valiente. 
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dando ejemplo á los toreros, abatidos á causa de la cogida que 
sufrió Rafael. 
E l 15 toreó en dicha plaza ganado de Santa Coloma. A l pri-
mero le dió una gran estocada, previo superior trasteo. Ova-
ción. A l quinto le puso cuatro pares magistrales. Muy bien 
con la muleta y mató de media estocada y una entera superio-
rísima. Ovación grande. 
Volvió á torear en este ruedo el día 16, reses de Miura. Ac-
tivo y maestro estuvo con capa y muleta. A l primero suyo lo 
mató de media estocada en buen sitio, entrando con cuarteo. 
Eu el otro agarró una entera algo desprendida. 
E l 21 fué á Barcelona lidiando reses de Antonio Guerra. 
A l primero lo mató de una contraria. Ovación. A l cuarto, de 
una entera algo desprendida, previa labor muy buena de mu-
leta. Ovación. Otra faena magnífica hizo en el quinto y mató 
de una gran estocada. Ovación. 
E l 24 toreó en Vinaroz. Estuvo admirable en el segundo y 
sexto y cumplió en el cuarto. 
En Alicante se presentó el 28, matando dos toros de Parladé. 
En ambas reses ejecutó con gran maestría, toreando y matan-
do. Banderilleó sus dos toros como es imposible llegar á 
más. 
E l 3 de Julio toreó en Madrid siete toros de D. Vicente 
Martínez. Esta corrida va en sección aparte. 
E l 5 toreó en el Sport de Barcelona bichos de Pérez de la 
Concha. Sólo despachó á un toro por resultar cogido al entrar á 
matar superiormente, rodando el bicho mientras el diestro in-
gresaba en lít enfermería. Lo toreó de muleta confiadísimo. 
Esta primera parte de la temporada la llevó el diestro eh 
forma magistral, como puede apreciarse 
Repuesto de la herida de la pierna y de la fractura de la 
clavicula, reapareció en Barcelona toreando con Rafael seis 
toros de Ibarra, el 13 de Agosto. Su reprise fué hermosa; estu-
vo monumental en la muerte de los tres enemigos; toreó de 
muleta cerca y valiente., y como banderillero quedó á la altura 
de sus grandes tardes. 
Dos días después, el 15, se presentó en San Sebastián con 
reses de Santa Coloma. Quedó bien en conjunto, pero sin 
grandes notas. 
La tarde siguiente, en la misma plaza, mató dos toros 
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de Parladé. En el primero estuvo mediano y bien en el 
octavo. 
• Pasó á Bilbao para actuar en las fundamentales corridas de 
feria. E l 17, siendo el tercer espada del cartel, se las entendió 
con toros de Parladé. En capa, banderillas y muleta, rayó á 
gran altura con el primer enemigo, pero metió el acero caído á 
la hora de matar y el público no aplaudió, pero tampoco pro-
testó. Lo mismo hizo con el séptimo, al que toreó muy bien 
de muleta, adornándole antes con un par al cambio y dos me-
dios de frente, siendo ovacionado; pero al matar dió dos pin-
chazos, llevando el brazo muy alto, y dos medias estocadas 
caídas, engendrando el ataque en igual forma, siendo protes-
tado su trabajo. 
E l 18 se las entendió con Miuras en el mismo ruedo. Muy 
difícil su primero, logró con maestría dominarlo; pero lo mató 
mal de dos pinchazos y un golletazo. Pitos. 
En su segundo todavía estuvo peor, pues á las deficiencias 
del matador unió la del torero desconfiado. La protesta fué 
general y grande. 
Y sale por el desquite la tarde siguiente con reses de Mu-
rube. Mató un toro, el tercero, al que toreó de capa lucida-
mente, oyendo aplausos. Luego con las banderillas le dió cin-
co cambios y clavó cuatro pares, oyendo grandes ovaciones. 
Con la muleta hizo derroche de primores, y citando á recibir 
logró un pinchazo. Remató varios pases más, y metiéndose 
recto al volapié y despacio colocó una gran estocada saliendo 
prendido por el pecho. Así lo tuvo el toro unos momentos. 
Murió el astado y el torero entró en la enfermería enmedio de 
una ovación delirante. 
No volvió á torear hasta el 10 de Septiembre que lo hizo 
en Albacete, matando dos toros de Veragua. A l primero le dió 
muerte de una estocada caída y en el otro media delantera. 
Como torero estuvo bien. 
Fué á Baza el día 12 para matar dos toros de Antonio Gue-
rra. En ambas reses se portó admirablemente como torero y 
como matador. 
E l 13 toreó en Murcia reses de D. Gregorio Campos. Se 
mostró en ambos enemigos como torero de dominio, pero 
mató de un pinchazo hondo á su primero y de una despren-. 
dida al otro. 
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Durante la faena de este último toro suyo apareció en los 
tendidos un gran cartel con juicio muy favorable para el 
diestro. 
En Cabra apareció el siguiente día, dando cuenta de dos 
pupilos de la dehesa de Guadalest, á los que mató de media 
estocada á cada uno, siendo ovacionado. 
Las corridas de feria de Valladoiid tuvieron su concurso. 
E l día 18 mató veraguas, y justo es consignar que al primero 
le dió un, bajonazo inverosímil, y que en el otro toro logró ta-
par el mal efecto causado, pues lo toreó muy cerca y le dió 
muerte de una en lo alto bien puesta. 
E l 19 se las entendió con bichos de Trespalacios y estuvo 
en los dos bastante mal, oyendo las correspondientes pro-
De sus andanzas en Valladoiid saltó á Oviedo para dos co-
rridas, días 20 y 21. La primera tarde tuvo por enemigos re-
ses de Anastasio Martín. Toreó al primero vulgarmente y lo 
pasaportó de media y un descabello. La media no fué buena. 
A l cuarto lo trasteó brevemente sin relieve filguno y le dió el 
visto bueno con media caidita y un bajonazo con todas las 
de la ley. 
En la segunda tarde tuvo Salas por adversarios. Nada hizo 
plausible en el primero, ni trasteó n i dió estocada, pues empleó 
un pinchazo y media delantera, sobre tablas. En el cuarto dió 
buena nota. Banderilleó con su maestría, trasteó eficazmente 
y propinó media tendida, que refrendó con un descabello. 
E l 24 lo vieron los catalanes matar dos toros, uno de Salas 
y otro de Concha y Sierra. En su primero estuvo muy mal 
como matador, oyendo grandes protestas. En el otro cambió 
el disco y fué ovacionado por la media que colocó en las agu-
jas después de un gran trasteo. 
Y por fin vino á Madrid el 27. Eran los toros de Gregorio 
Campos, y si como torero y banderillero estuvo colosal, como 
matador no convenció, pues se le vió atacar con el brazo muy 
arqueado, aunque cogió los altos en ambos toros, quedando el 
acero una vez tendido y otra algo tendencioso. 
E l 29 toreó en Ubeda, alternando con «Limeño». Mató 
toros de Moreno Santamaría; tuvo una gran tarde, siendo 
ovacionado. 
Nuevamente lo vimos en Madrid el l.o de Octubre en una 
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corrida de empeño. E l torero estuvo bien en general y luci-
dísimo en el cuarto, pero con el estoque echó un jarro de 
agua fría á sus mayores entusiastas. Los toros eran de Her-
nández y tuvieron la desgracia de morir tirándoles el estoque 
el torero. Fué agredido en el patio de caballos por unos sal-
vajes cuando el diestro se dirigía al coche. 
E l día 4 actuó en Barcelona con reses de Anastasio Martín. 
Toreó de capa al tercero parado y templando. Con la muleta 
se adornó mucho y pinchó dos veces alto con el brazo suelto, 
por lo que oyó protestas, y luego se metió recto, cogiendo 
una buena estocada, que fué muy aplaudida. A l cuarto lo 
toreó muy bien de muleta, con adornos y vista, y le dió una 
buena estocada. 
Dos días después, en Alicante, mató reses de Santa 
Coloma, corrida que en San Sebastián debió despachar él 
solo, y estuvo admirable como torero y banderillero y acerta-
dísimo como matador. Una gran estocada dió á su primero y 
media en las agujas al quinto. En ambas faenas fué aplau-
dido con entusiasmo. 
El día 8 toreó la corrida de la Prensa de Granada. Muleteó 
bien al primero, al que dió fin de un pinchazo y una estoca-
da, entrando con ventajas. En el sexto hizo una faena bonita 
y adornada que remató entrando con el brazo suelto para 
pinchar dos veces y luego una estocada volviendo la cara. 
E l 11 en Barcelona obtuvo un éxito. En los tres toros escu-
chó ovaciones. 
Y vamos al Pilar de Zaragoza. Dos corridas, una de Salas 
y otra de Miura. De la primera dice el gran periodista y es-
critor taurino, el excelente amigo Juan Palomo: «Joselito tuvo 
el sublime momento de las banderillas, al alimón con Rafael 
en el quinto buey del acreditado D. Felipe; aquello y la faena 
de exposición en su primer manso, burriciego y fogueado y 
convertido por José en un cordero pascual. Que el muchacho 
tiene conocimiento y facultades, que lo sabe todo, que está 
enterado de todo, ¿quién lo duda? Pero con el estoque, no 
solo pintaron bastos sino que vino la contraria y le echaron 
la llave. Así no se mata; así no se mantiene un torero diez 
años en la primera fila.» 
A este cliché de Juan Palomo nada debemos añadir. 
A l primero de sus miuras le puso un gran par cuarteando; 
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con la muleta estuvo bien, pero con el estoque largó tres 
mandobles, con el codo muy alto, que levantaron enorme 
protesta. 
A l sexto le puso cuatro pares soberbios, cambiando uno 
sin clavar. Con la muleta dominó con maestría al miureño y 
dió un pinchazo malo, otro mejor, también protestado, y me-
dia que algunos silbaron, pero que estaba bien colocada. Se 
echó el toro y hubo aplausos. 
Y cerró la temporada matando seis toros de D. Juan Con-
treras en la plaza de Valencia. Los enemigos, de carniceras 
fluctuaron entre 25 y 27 arrobas. Tuvo tres faenas muy bue-
nas en los toros tercero, cuarto y quinto, á los que mató con 
gran fortuna; en el primero quedó regular, bien en el segun-
do y deficiente en el sexto. 
Toreando, admirable y banderilleando á la altura de su re-
putación. La faena que hizo en el quinto toro y la gran esto-
cada con la que le dió muerte, quedarán archivadas. 
Y esta es la labor de José. 75 corridas, á pesar de un parén. 
tesis de 40 días para curar de su primer cogida y de otro de 21, 
á que le obligó la cogida de Bilbao. Dos meses retirado de las 
plazas cuando la fiesta está en su mayor apogeo. 
Corridas, 75.—Toros, 171. 
Callo, Rafael Qámz 
Alternativa: Sevil la, 28 Sept iembre 1902 
Aquella media docena de aficionados, cronistas taurinos, 
calificados de locos cuando proclamaron á Rafael «el Gallo» 
artista del toreo, hoy se bañan en agua de rosas, al saborear 
que toda España reconoce en este inspirado y genial diestro, 
la representación genuina del arte afiligranado, puro y castizo. 
«Cuando Rafael quiere, no hay quien lo imite», es voz po-
pular, y nadie puede ni debe contrarrestar los impulsos pro-
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píos que nacen con admirable espontaneidad; pero hoy debe-
mos añadir que Rafael, á medida que el tiempo va pasando,, 
quiere con más frecuencia, y sus temporadas, por tanto, son 
mejores, sin olvidar por eso este hombre especial y único, esas-
tardes que llevan igualmente el sello de su temperamento 
diabólico. Rafael está muy bien, muy bien, inimitable; Rafael 
está muy mal, muy mal, inimitable también. Son las dos fa-
ses de su vida torera, pero es tan grande lo que hace bien, que 
el público, entusiasmado, loco, olvida pronto lo mucho malo-
que ejecuta y que á otro no perdonaría. 
¿El aficionado va tras lo bueno? ¡pues cómo no admirar á 
Rafael si las tardes felices las graba con el perfume que ema-
na de su jardín floridol Bien es verdad que otras tardes con-
vierte el jardín en huerta y siembra el ruedo de hortaliza,,., 
pero-
Vamos á dar un paseo por el jardín y echaremos unas mi-
radas á la huerta. 
E l 9 de Marzo lo vieron los valencianos de jardinero exqui-
sito. Tuvo dos de Contreras por enemigos, á los que mató, de-
una buena estocada á su primero y un descabello y de otra, 
tendida al segundo. En ambas fué ovacionado. Banderilleó 
dos toros, el quinto y sexto. 
E l 25 del mismo mes se presentó en Barcelona y luchó con¿ 
reses de Urcola, matando de una buena estocada á su prime-
ro, por lo que oyó una ovación. 
A l cuarto le puso tres pares de banderillas superiores, con su; 
salsa propia; lo toreó de muleta magistralmente en su primera, 
parte, intercalando cuatro pases de rodillas y dos molinetes, y 
luego se descompuso porque en un desarme tuvo una colada 
peligrosa; cuatro malos pinchazos, descordando en el último.-
Pitos. 
Tenía reservada en San Sebastián una corrida de Salas para-
el día 12 y allá fué por ella. Las palmas que oyó en el paseíllo'' 
lo estimularon y toreó muy bien á su primero que mansurro-
neaba, matándolo de una estocada delantera. Palmas. Buey 
también el tercero, lo toreó de muleta reposado é inteligente* 
matándolo, al hilo de las tablas, con media delantera. 
Con el quinto destapó el bote y lució su repertorio. Media 
en lo alto fué el remate. Gran ovación. Banderilleó tres toros. 
En la misma plaza mató tres de Peláez la tarde siguiente. A k 
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primero, de media bien puesta. Muchas palmas. A l tercero, de 
una algo atravesada entrando con alivios, y al quinto... re. 
matadamente mal, atronando el espacio los silbidos del pú-
blico: 
_ Para desengrasar también le dieron toros de Salas la corrida 
.siguiente, que fué en Barcelona el día 16. Tuvo dos toros difí-
ciles y uno bueno. Se creció el hombre y estuvo valiente en el 
primero, aguantando tarascadas y se hizo con él. Le dió muer-
de de media caída. A l tercero, más difícil, lo empapó bien con 
da muleta y lo redujo á la obediencia; pero le tiró un viaje con 
«1 estoque, malo, y luego se enmendó entrando recto para co-
brar media en lo alto. Muchas palmas. 
A l quinto le hizo su faena grande; dió un pinchazo citando 
á recibir, otro bueno en la suerte natural y después de ser de-
rribado en una arrancada del toro, se metió muy derecho y 
cogió una entera alta., descabellando á la primera. Gran ova-
ción. 
Pegó el salto á Sevilla, presentándose el día 18, renombrada 
feria de la hermosa capital. Las reses fueron de Campos Vá-
rela. 
No hizo nada de particular en sus dos toros, á los que mató 
mal, oyendo pitos. 
E l día siguiente lidió reses de Pablo Romero; muy mal que-
d ó en el primero y bien en el cuarto, desluciendo algo la faena 
por no acertar con el descabello hasta el quinto golpe. 
E l 20, en la misma plaza, dió muerte á dos de Santa Colo-
ma. A l primero lo toreó muy bien con el capote, bien con la 
muleta y remató de media caída. Palmas. Con el cuarto tam-
poco lució; toreó con movimiento y dió media caída. 
E l 22, la última de feria, tuvo de todo; oyó una serenata en 
' d primero por su desdichada faena, y un clamoroso entusias-
mo por lo que hizo en el quinto toreando de capa, banderi-
lleando, con la muleta y con el estoque. Todo el repertorio 
grande. 
Mató el octavo en sustitución de Belmente, y estuvo sobrio 
-con la franela y pronto con el acero; media algo caída dió 
para matar. 
Contribuyó al mejor resultado del beneficio de «Minuto» 
•celebrado el día 26 en Valencia, toreando en esta corrida. Mató 
•un toro de Medina Garvey, y derramó el bote de las alegrías 
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Haciendo una admirable faena, á la que puso por corona nm 
pinchazo y media en lo alto. Gran ovación. 
E l 30 de Abri l se presentó otra vez en Barcelona, matando-
dos reses de Conradi. A l primero suyo lo toreó desconfiado y 
á la salida de la suerte de matar tomó el callejón. Había co-
locado media delantera y perpendicular, repitió con otra de-
lantera y baja y por ñn dió término con media al hilo de las 
tablas. Ktos y muy pocas palmas. Estas sobraban. 
En cambio, con el quinto, contendió el jardinero, y realizó 
con el trapo lo que él sabe. Dió media defectuosa y continuó 
haciendo primores para dar fin con media muy buena y un 
descabello. Escuchó una ovación toreando y palmas al final 
por las estocadas. 
Y á la fiesta del 2 de Mayo vino á Madrid con reses de Con-
treras. Con la muleta estuvo bien, eficaz, pero sin nada de vi-
sualidades y para matar no estuvo bien, pero tampoco des-
compuesto. En su primero se dividieron las opiniones y eí 
público guardó silencio cuando terminó con el otro. 
La tarde siguiente volvió á salir en Madrid y mató dos bL* 
chos de Santa Coloma. En el primero estuvo muy mal, pero-
muy mal; en cambio en el sexto sacó los trapitos de cristia-
nar, y puso cátedra con la franela, escuchando continuas ova-
ciones. Dió un pinchazo aguantando, una estocada tendida y 
luego otra tendenciosa. Tiró el cachete tres veces y no acertó y 
luego con ehpincho atronó al segundo golpe. Muchas palmas^ 
Para matar miuras en Barcelona tomó el tren al siguiente 
día y el 6 salió á luchar con los pupilos de las renombradas 
dehesas miureñas. Estuvo bien en ambas reses; maestro en elí 
dominio, pero sin grandes notas. A l primero le dió un pincha-
zo, otro bajo y una estocada bien puesta. Con su segundo em-
pleó un pinchazo sin soltar, otro á toro humillado, otro con., 
vistas á la sangría y un descabello. Este toro fué malo. 
Salta á Badajoz, que ya es saltar, y el día 12 en la capital 
de los buenos embutidos, se presenta con reses de Anastasio-
Martín. De los tres toros que le correspondieron, á dos los-
mató superiormente, primero y quinto, y al tercero de dos 
pinchazos y un descabello, pero en los tres hizo hermosas fae-
nas con la muleta y puso tres pares de banderillas al quinto^ 
con su gracia nativa. Grandes ovaciones. 
Repitió al día siguiente con toros de Albarrán. Su primera 
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l o mató Chano de un puyazo. Con el tercero estuvo muy mal 
y muy bien en el quinto. 
E l 14 subió á Madrid. Reses de D. Vicente Martínez. Una 
-gran faena de muleta realizó con el segundo de la tarde, tem-
plando, mandando y adornándose, siendo aplaudidísimo, pero 
con el alfange no estuvo acertado; un pinchazo, media alta y 
tendida y otro pinchazo, echándose el animal cuando llegaba 
para el diestro el primer aviso. También con el sexto realizó 
una brillantísima faena; dió un pinchazo, siguió artistazo y se 
metió recto, logrando una gran estocada. Ovación. 
E l 15 toreó otra vez en la corte lidiando reses de Benjumea. 
En el primero cumplió y en el otro dió media delantera y 
luego una entera, emprendiendo el viaje con alivios. División 
«de opiniones. 
E l 16 mató reses de Veragua en esta plaza. Bien como to-
rero se mostró en el segundo de la tarde y deficiente como 
matador. Con el sexto estuvo valiente, aguantó una tarascada 
y le colocó en lo alto todo el acero entrando decidido. Después 
•de intentar el descabello lo remató de un puntillazo. 
Salió para Valencia aquella tarde y se presentó al siguiente 
•día ante aquel público. Los toros fueron de Moreno Santama-
ría. Tuvo dos toros admirables, el primero y el quinto, levan-
tando grandes entusiasmos. En el tercero estuvo bien, á secas. 
A l primero le dió media aguantando, un pinchazo y una de-
lantera. 
Otra vez fué á Barcelona el día 21. Mató reses de Veragua. 
En su primero quedó bien, al que mató de un pinchazo y 
•^media bien puesta. Palmas. 
Con el sexto sacó el repertorio de las grandes tardes y puso 
medio estoque en lo alto. Gran ovación. 
E l 24 regresó á Madrid. Por enemigo le echaron toros de 
"Salas y de Trespalacios. Hizo con el primero su faena buena y 
•después de un pinchazo logra una estocada alta. Gran ova-
ción. A l quinto, manso y fogueado, le toreó eficazmente y se 
-apoderó de él. Luego dió media delantera y escuchó aplausos. 
Fué á la feria de Córdoba, matando la primera tarde, día 25, 
toros de Murube. En los tres enemigos estuvo bien como to-
rero y deficiente como matador. 
La segunda corrida era de Miura. Con uno de los toros es-
tuvo mediano y en el otro hizo su faena mala, siendo abron-
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cado en forma horrible. Le dieron los tres avisos en siete m i -
nutos, pero al salir los mansos ya el toro se había acostado, 
La tercera de Córdoba la lidió con reses de Medina Garvey. 
Para endulzar el paladar de los disgustados, en el primer toro 
cambió un par de banderillas magnífico y medio más de fren-
te. Con la muleta estuvo maestro, y logró después de un pin-
chazo una entera en lo alto. Muchas palmas. A l quinto lo to-
reó muy bien con la muleta, pero tuvo que emplear para 
matarle tres pinchazos, media delantera y media tendida. 
E l día 30 actuó en Madrid con reses de Miura y de Pablo 
Homero. Toreando cumplió, pero con el estoque quedó mal, 
oyendo un aviso. 
A l siguiente día toreó en Barcelona reses de Concha y Sie-
rra. Estuvo regular en su primero y magistral en el segundo, 
matándolo de una gran estocada. Ovación. 
Vino otra vez á Madrid el 2 de Junio. Mató un toro de 
Moreno Santamaría y otro de Salas. En el primero tuvo un 
éxito grande como torero y como matador. En el de Salas n i 
estuvo pesado, n i huido, pero tampoco bien. Puso al tercero 
un gran par cambiando. 
Otra vez lo vieron los madrileños el día 7 con reses de Con-
treras y de García, antes Arribas. E l suyo de Contreras fué 
sustituido por uno de Salas. Lo toreó sin lucimiento y le 
mató de media delantera. En el otro, trotón á paso cochinero, 
no logró sujetarlo y, aprovechando, lo avivó con media delan-
tera, tomando el olivo á la salida. 
E l día 8 mató un toro de García de la Lama en la corrida 
que se celebró en Madrid á beneficio de «Minuto». Con un 
toro difícil hizo una labor de torero que sabe y lo mató de 
una estocada buena Muchas palmas. 
fes Con su hermano toreó én Plasencia al siguiente día. Estuvo 
mediano en uno, regular en otro y bien en el quinto. 
E l 11 fué á Málaga, matando tres bichos de Medina Gar-
vey. A l primero lo toreó de muleta magistralmente y le dió 
muerte de una estocada delantera. A l tercero, con la cabeza 
descompuesta, lo ahormó brevemente y lo mató de media 
delantera y un descabello. En el quinto se desconfió en un 
principio, pero luego^ creciéndose, se adornó mucho y lo pa-
saportó de una delantera. 
E l día 13 toreó en Granada reses de Tovar. En uno estuvo 
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bien como torero y mal con el estoque, y en el otro tampoco' 
logró lucimiento, sin llegar á malo. 
E l 14 salió en el ruedo de Algeciras para entendérselas con 
reses de Moreno Santamaría. E l segundo toro de la corrida, 
salió abanto, y al recogerlo el diestro en el capote para fijarlo, 
salió cogido por el pecho, zarandeado y despedido. Ingresó en 
la enfermería. 
Esta cogida lo tuvo retirado de los ruedos hasta el día 25-
de Julio, presentándose en las grandes corridas de las ferias 
de Valencia. Mató dos toros de Pablo Komero. 
Su debut fué soberbio. A su primer toro le dió varias- veró-
nicas magníficas, le hizo una faena de muleta hermosa y lo-
mató de una estocada en las agujas. Gran ovación. En el otro 
estuvo desconfiado con la muleta y dió dos pinchazos y media 
delantera. División de opiniones. 
Hizo una escapada á Barcelona para torear el día 26 reses 
de Medina Garvey. En su primero hizo su gran faena y lo 
mató muy bien; al otro le dió varios pinchazos y un desca-
bello enmedio de un lío horrible, pues el toro por defectuoso 
fué protestado desde que pisó la arena. 
.Regresó á Valencia toreando los días 27, 28, 29 y 30. 
Con las reses de Murube, primera tarde, no hizo nada de 
particular, limitándose á cumplir. 
E n la segundal con toros de Santa Coloma, estuvo colosal 
en sus dos faenas, siendo en ambas ovacionado. 
En la del segundo toro, y á petición del público, se durmió 
toreando y haciendo primores, tanto, que el presidente le 
mandó dos avisos. Fué injusto, porque el torero dió un pin-
chazo recibiendo y dos más, descabellando al segundo golpe. 
A l día siguiente toreó dos miureños. Oyó un broncazo en 
el primero por lo fatal de su faena. En el otro cumplió. 
E l 30 toreó la última de feria. Toros de D. Vicente Martí-
nez. Estuvo bien en el primero y regular en el quinto. 
E l día 2 de Agostó toreó en San Sebastián bichos de Gua-
dalest, quedando bien en el primero y mal en el otro. 
E l 3 en Vitoria mató reses de Salas. En el primero toreó-
muy bien con la muleta, pero hiriendo empleó dos pinchazos 
y media delantera. División de opiniones. En el otro no cum-
plió, siendo silbado. 
Kepitió el dia 4 en la misma plaza con toros de Peláez y en 
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ambas reses logró grandes ovaciones toreando y matando. 
Fué una tarde de las de lujo. 
E l 9 en San Sebastián contendió con pablo-romeros. Des-
cordó al primero en el único pinchazo que dió y estuvo defi-
ciente hiriendo en el otro, aunque toreando bien. 
Con su hermano toreó en Barcelona el día 13 reses de 
Ibarra. 
Quedó bien en el primero, sin grandes cosas, y lo mató de 
media alta, entrando hábilmente. En el tercero hizo su faena, 
dándole muerte de un pinchazo y media en la cruz. Ovación. 
Y al quinto lo trasteó valiente y con inteligencia, dando dos 
pinchazos y media bien colocada. 
Los días 15 y 16 toreó en San Sebastián con reses de Mu-
rube y Santa Coloma, la primera tarde, dando solo la nota de 
torero en el quinto. Con el estoque no estuvo bien. 
La segunda tarde despachó á dos de Parladé. Muy deficien-
te estuvo en el primero y regular en el quinto. 
Bajó á Bilbao para torear tres de feria, días 17, 18 y 19. 
Con los de Parladé hizo en el primero una gran faena, ar-
tística, valiente y cerca. Dió una estocada algo delantera y 
oyó una ovación. Mejoró aun más su faena en el otro enemi-
go oyendo continuas ovaciones. Dió un pinchazo y media de-
lantera. Ovación. 
Con los miuras estuvo detestable en ambos, gozando de con-
tinuas broncas. 
En la última de Murube mató cuatro toros. Su primero fué 
inutilizado por un puyazo, y salió un substituto, al que toreó 
confiado y con adornos. Lo mató de una corta delantera y un 
descabello. Muchas palmas. A l quinto le hizo idéntica faena 
y dió un pinchazo aliviándose y media delantera. Con el sex-
to y séptimo hizo cosas estupendas por lo hermosas, como to-
rero, matando al sexto de una corta en lo alto y al séptimo 
de tres pinchazos, atacando decidido, y un descabello. A este 
toro le puso un par de banderillas, magnífico. Fué frenética-
mente aplaudido. 
Salió en San Sebastián el día 23 para lidiar miureños. A l 
dar una verónica al primero fué alcanzado y herido en el la-
bio inferior. 
En la misma plaza toreó el día 30 reses de Murube. 
Toreó de capa y muleta al primero muy bien, y para matar 
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empleó tres pinchazos y un descabello. Con el cuarto hizo una 
buena labor en su primera parte, pero luego se deslució y 
pinchó mal dos veces y dió dos medias estocadas delanteras. 
Pitos. 
Los días 3 y 4 de Septiembre toreó en Mérida reses de Mo. 
reno Santamaría y de Saltillo, respectivamente. 
La tarde del 3 estuvo desgraciado en el primero y descon-
fiadísimo en el cuarto, pinchando muy mal. Bronca. 
Con los saltillos hizo, al primero, faena hermosa, matán-
dolo bien. Ovación. En el otro toreó desconfiado, pero tuvo la 
suerte de coger una estocada buena, oyendo aplausos. 
En Barcelona toreó el día 6 bichos de D . Felipe de Pablo. 
Tuvo una tarde mala. Fué abroncado en el primero, y aun 
cuando en el otro toreó bien, el público, acordándose de lo 
anterior, no quiso perdonarlo. Dió tres pinchazos y un des-
cabello. 
E l 8 fué á Murcia para lidiar Saltillos. A l primero lo mató 
de una corta caída y oyó pitos. En el cuarto cambió la pelí-
cula y sacó á relucir lo grande, enloqueciendo a^  público. La 
ovación fué enorme y duradera. 
E l 13 toreó otra vez en esta plaza reses de Gregorio Cam-
pos. Fué dispuesto á lucir las galas de su arte único. Con la 
muleta levantó tempestades de aplausos porque la faena que 
hizo con el cuarto no se olvidará nunca. E l público, no aplau-
día, rugía de entusiasmo, pues en esa labor pudo apreciar todo 
el poder del artista. Coronó la obra con un volapié magno. El 
toro lo había brindado á varias señoritas que ocupaban un 
palco, y bajo él se llevó al bruto con tres ó cuatro pases de su 
marca patentada. 
Los días 18, 19 y 20, [toreó en Valladolid. Cambio de 
tren. 
En los toros de Veragua estuvo mal, oyendo pitos en ambos. 
Con los de Trespalacios tampoco hizo nada plausible, antes al 
contrario, mucho protestable, y con los de Miura, cumplió en 
el primero y no cambió el disco de los días anteriores con el 
último. Mala feria. 
E l 24 toreó en Barcelona matando un toro de Salas y otro 
de Concha y Sierra. Estuvo bien en conjunto, pero sin dar sus 
grandes notas. 
Lo vimos en Madrid el 27 con toros de Gregorio Campos. 
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Aunque toreó de muleta eficazmente, su trabajo no satisfizo 
y á los dos toros los hirió mal. 
Fué á la feria de San Miguel, en Sevilla, toreando dos co-
rridas; días 28 y 29. 
La primera tarde estuvo muy bien toreando de muleta al 
primero y fué breve matando. En el cuarto reveló todo el po-
der de su temperamento artístico, matizando una labor sober-
bia de arte castizo. Para herir se metió derecho y cogió los al-
tos. La ovación fué enorme. 
La segunda tarde mató un toro muy mal, pero en el otro 
volvió a repetir la hermosísima obra realizada el día anterior. 
$1 entusiasmo que despertó no se borrará en mucho tiempo. 
En Madrid toreó otra vez el 4 de Octubre con reses de To-
var y Peláez. En ambos toros jugó la muleta con su gracia na-
tiva, dió muchos pases estirado, con los pies juntos, moviendo 
los brazos con maestría. A l cuarto le puso dos pares excelen-
tes. A l primero lo mató de un buen pinchazo y media delan-
tera, y al otro dos pinchazos y media delantera. En ambos 
toros fué muy aplaudido. 
E l día 6 toreó en Alicante toros de Santa Coloma. En am-
bos toros estuvo colosal, pero la faena del cuarto resultó ma-
ravillosa y muchos espectadores se echaron al ruedo para fes-
tejar al diestro. A este toro le dió muerte de media en la yema. 
Fué ovacionado en ambos enemigos. 
E l 8 fué á Granada. Toros de Pablo Romero. Con el prime-
ro estuvo muy bien, al que mató de un buen pinchazo y me-
dia en lo alto que mató sin puntilla. Ovación. En el cuarto 
quedó muy mal y oyó muchos pitos. 
Fué el 11 á Barcelona y mató tres toros de Pérez de la Con-
cha. Estuvo mal en el primero, fatal en el tercero y sublime 
en el quinto, siendo objeto de una clamorosa ovación. 
Y terminó la temporada con las corridas del Pilar de Zara-
goza. Días 13, 14 y 18. 
La primera tarde, con toros de Salas, armó una revolución 
al lidiar el quinto. La faena fué asombrosa, estupenda, inimi-
mitable. E l entusiasmo en el público no cesó un momento. 
Fué una verdadera locura. 
En los otros dos no logró ese relieve y estuvo muy deficien-
te matando. 
La segunda tarde toreó miuras. En el primero estuvo m u y 
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bien matando y superior toreando. En el cuarto quedó horri-
blemente mal. La bronca fué enorme. 
La última fué con reses de Moreno Santamaría. Estuvo bien 
con la muleta en el primero. Mediano matando en el cuarto y 
superior en el quinto. 
Así terminó la temporada en la que toreó 71 corridas. 
Corridas, 71.—Toros estoqueados, 152. 
Caopa, Rodolfo 
Alternativa: T a t ú a n de las Victorias (Madrid), 31 Mayo 1 9 0 8 
Rindiendo justo tributo á la verdad, debemos decir que 
Rodolfo Gaona ha hecho en la temporada taurina de 1914 su 
mejor campaña artística desde que es matador de toros. Dies-
tro elegante, de gran estética, revelaba en la primorosa ejecu-
ción de su toreo alegre y sugestivo, un algo de recelo y des-
confianza que entibiaba su buen estilo, pero sacudida la mo-
dorra, más decidido con el estoque, más nervioso al ejecutar, 
su buena escuela luce con intensidad dando más relieve á L> 
mucho que con el toro sabe hacer este diestro mejicano, el 
mejor de cuantos nacieron en aquella República y uno de los 
buenos con que hoy cuenta el eletico taurino en sus primeras 
lineas. 
No quiere esto decir que no pinten bastos muchas tardes,, 
pero que ha dado un gran paso en su carrera es innegable. 
Y vamos al detall de la campaña. 
La mezquita sevillana le abrió las puertas de la temporada. 
E l 12 de Abr i l mató dos toros de Surga. Saludó al primero-
con varios lances de capa, lo toreó de muleta valiente y ador-
nado, un poco movido, y después de pasarse sin herir por 
quedársele el bicho, puso medio acero en las agujas, que no-
necesitó el refrendo del cachetero. Ovación. 
A l cuarto le puso dos buenos pares de banderillas, llegando» 
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bien á la cara. Lo toreó indeciso con la muleta y mató de 
media desprendida, un pinchazo sin estrecharse, dos ataques 
más y media perpendicular y tendenciosa. Hubo pitos y pal-
mas amistosas. 
Toreó en la misma plaza cuatro corridas de las de feria. 
Días 18,19, 21 y 22. 
La primera tarde mató dos de Campos Várela. En el pr i -
mero estuvo mediano, y al quinto le puso tres buenos pares 
de banderillas, superior el último. Fué ovacionado por su la-
bor artística de muleta y mató de media baja y otra mejor 
colocada, entrando más decidido. Dió la vuelta al anillo. 
A l siguiente día se las entendió con dos de Pablo Romero. 
Su primero, muy difícil, tuvo una muerte fatal y el diestro 
oyó muchos pitos; quiso desquitarse con el otro y le colocó 
tres pares y medio de banderillas, muy buenos, el último al 
cambio. Valiente y nerviosillo toreó de muleta aguantando 
serios achuchones. Dió un pinchazo alto, media atravesadilla 
y una entera sobre tablas, caída y tendida. Palmas y algunos 
siseos. 
E l 21 contendió con miuras. A l primero, quedado, le dió 
dos pinchazos, media atravesada y otra media desprendida. 
Palmitas. A l ser arrastrado el toro lo pitaron. A l cuarto lo 
mató de media algo desprendida y un descabello. Con la mu-
luta estuvo valiente. Ovación y vuelta al ruedo. 
En la última de feria mató dos de Gregorio Campos. Con 
su primero estuvo mal y oyó pitos. En el otro se defendió 
mejor. Le puso un buen par de frente, después de un cambio 
sin clavar y otros dos más de frente, buenos. 
Con la muleta no pudo lucirse y dió dos estocadas atrave-
sadas y un descabello. Palmitas. 
E l 3 y 4 de Mayo toreó en Puertollano reses de Arauz y de 
Anastasio Martín, respectivamente. Los primeros fueron á la 
eternidad de un pinchazo y un descabello, de tres pinchazos 
el tercero y de cuatro el quinto. 
Los de Anastasio murieron de un pinchazo el primero y 
media bien puesta; al cuarto lo banderilleó bien, pero estuvo 
pesado con el estoque. 
E l 6 de Mayo fué á Jerez de los Caballeros como único es-
pada. Mató cuatro toros de Albarrán y estuvo muy bien como 
torero y breve como matador, según referencias. 
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E n Osuna toreó el 14 reses de Solís. Estuvo regular en el 
primero toreando y matando; banderilleó magistralmente al 
segundo y le dió muerte de una magnífica estocada. Gran 
ovación. Y con el quinto hizo una faena inteligente y lo re-
mató de varios pinchazos y varias estocadas malas. Muchos 
pitos. 
Se presentó en Madrid el día 16 con toros de Veragua. To-
reó bien de capa al primero, no se lució con las banderillas y 
lo mató de una caída. A l séptimo lo trasteó con ayudas y dió 
dos pinchazos y una algo delantera. Palmas. 
E l 17 volvió á torear en la plaza madrileña reses de Aleas. 
Mató cuatro toros. En el primero estuvo pesado con la muleta 
pero entró muy bien á matar y dió un pinchazo alto y una 
magnífica estocada. Ovación. En el segundo estuvo desconfia-
do y pesado; también receló en el tercero y no tuvo fortuna al 
herir. En el quinto repitió la faena de desconfianza y mató de 
dos pinchazos y una estocada defectuosa. 
Volvió á torear en la corte el día 21 reses de Pablo Romero. 
Quedó muy mal en el primero, oyendo dos avisos. A l cuarto 
le puso un par cambiando bueno y dos al cuarteo; con la mu-
leta, bien, acabando de una buena estocada. Muchas palmas. 
F u é á Córdoba los días 26 y 27, feria. La primera tarde 
mató miuras. Muy mal estuvo en el primero y bien toreando 
y con las banderillas en el otro. Lo mató. de dos pinchazos 
buenos y una media bien puesta. Aplausos. 
La tarde siguiente mató dos reses de Medina Garvey. A l 
primero lo mató mal y muy mal al otro. 
Regresó á Madrid el día 31 y mató dos toros de D. Esteban 
Hernández. Con la capa hizo mucho en el primero; adornó 
con dos pares y medio de banderillas, bueno el último, tras-
teó con adornos y lo mató de una estocada un poco atravesa-
da. Ovación. En el quinto colocó un par al cuarteo, toreó des-
de buen terreno y le dió una entera un poco desprendida. 
Palmitas. 
E n esta plaza volvió á salir el 2 de Junio. Mató un toro de 
Concha y Sierra y otro de Contreras. Con el primero estuvo 
muy bien, torero y artista, y fué justamente ovacionado. Con 
el otro estuvo muy pesado matando. 
E l 7 fué á Burdeos, contendiendo con bichos de Pérez de la 
Concha. Tuvo una buena tarde toreando y matando. 
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Regresó el día 14 para vestirse en la Corte. Los toros fueron 
de García de la Lama. En el primero quedó mal y oyó pro-
testas. Mató admirablemente al otro oyendo justa , ovación. 
E l día 24 toreó en Barcelona ganado de Tovar. Cumplió 
bien en el primero y mal en el cuarto. 
En Alicante se las vió el 28 con toros de Parladé. Bien como 
torero y banderillero en uno, al que mató mal, oyendo sere-
nata. Puso al quinto un gran par de banderillas; con la mule-
ta estuvo muy lucido y mató de un pinchazo y dos medias 
estocadas. 
E l 29 lo vimos otra vez en Madrid. Reses de Salas. Fué una 
gran tarde para el mejicano, porque en ambos toros rayó á 
gran altura como torero y como matador, escuchando conti-
nuas ovaciones. Su primer toro lo alcanzó, lo derribó y aunque 
volvió á recogerlo del suelo, no sufrió lesión alguna. 
Mató en Mérida el día 5 de Julio cuatro toros de Concha y 
Sierra, por haber resultado herido «Mazzantinito». A l primero 
le dió un bajonazo; un metisaca al segundo; media superior 
en lo alto al tercero, previo trasteo de muleta hermoso y con 
el otro no pasó de mediano. Banderilleó y toreó de capa á su 
tercero con gran estilo. 
En Pamplona toreó las cinco corridas de feria. Días 8,9,10, 
11 y 12. A los de Anastasio, los mató de un pinchazo y una 
caída al primero. Con el otro estuvo lucidísimo y afortunado, 
toreando,, con las banderillas y matando; Fué ovacionado. 
En la segunda., de Concha y Sierra, quedó bien en el pri-
mero y superior en el otro, siendo ovacionado. Dió la nota de 
buen torero y de banderillero excelente. 
En la tercera corrida mató dos bichos de Parladé. Fué silba-
do en el primero y con el otro estuvo breve, apagando la bron-
ca que dieron al presidente. 
E l día 11, corrida de prueba, mató un toro. Lo toreó y ban-
derilleo muy bien y matando se limitó á cumplir. 
A l siguiente día dió cuenta de dos de Palha. Muy bien es-
tuvo como torero y matador en el primero, siendo ovaciona-
do, y no gustó en el otro, al que dió tres pinchazos y una. 
atravesada. 
E l 13 toreó en Oviedo reses de Nandín y Concha y Sierra. 
Muy mediano estuvo en uno y cumplió en el otro. 
E l 19 se vistió en Barcelona para despenar á dos de Alba-
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rrán. Se mostró valiente en uno, matándolo bien. Muchas pal-
mas. En el otro se dividieron las opiniones al juzgar el traba-
jo del torero. 
E l 25 fué á Santander. Toros de Urcola. Cumplió en su pri-
mero, y en el otro, al que toreó y banderilleó como él sabe ha-
cerlo, fué ovacionado grandemente. 
En San Sebastián mató al siguiente día reses del duque de 
Veragua. En ambos toros cumplió sin excederse. Como ban-
derillero, superior. 
E l 2 y 4 de Agosto toreó en Vitoria. Estuvo breve en dos 
de sus toros y muy desafortunado en otro. Con la capa, bien. 
Los bichos eran de D. Vicente Martínez. 
La otra tarde hizo dos grandes faenas y al matar los toros 
oyó grandes ovaciones. 
En la plaza donostiarra toreó cinco tardes de Agosto; días 
9, 15, 16, 23 y 30, sin intercalar corridas entre esas fechas. 
E l primer día mató á uno de Pablo Romero de una algo atra-
vesada y un descabello; con la muleta, bien. A l otro lo remató 
de una gran estocada previo trasteo superior. Ovación. 
E l 15 mató uno de Murube y otro de Santa Coloma. Estu-
vo valiente, afortunado y torerazo. 
E l 16, con toros de Parladé, quedó medianamente en uno 
y muy bien en el otro, oyendo continuas ovaciones. 
E l 23, miuras. Mató cuatro toros por resultar cogido el 
«Gallo». Las reses fueron difíciles, «Gaona» con su trabajo 
levantó el espíritu abatido de los toreros. Por su labor y va-
lentía se ganó el diestro el aprecio de la afición. Una tarde de 
prueba fué ésta y salió vencedor. 
A l primero, un pájaro, lo toreó valiente, dando una estoca-
da delantera. A l segundo lo aliñó pronto y lo despenó de una 
delantera. A l cuarto le puso tres buenos pares de banderillas, 
lo toreó de muleta elegante y artístico, salvando serios achu-
chones, pero en uno fué alcanzado y volteado, resultando ile-
so. Se levantó valiente y lo mató de una entera algo atrave-
sada A l quinto, fogueado después de aceptar cuatro varas, lo 
mató de una caída y atravesada. 
E l 30 mató reses de Murube. Fué para él una buena tarde. 
Toreó bien, banderilleó con alegría y afiligranado y mató luci-
damente. Dejó en San Sebastián grata impresión. 
Regresó á Valdepeñas el día l.o de Septiembre para matar 
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reses de Nandín. Estuvo bien sin entusiasmar; Fué ovaciona-
do en el quinto. 
Toreó en Falencia el día 2 matando tres toros de Veragua. 
Cumplió en los dos primeros y estuvo superior en el quinto, 
al que dió muerte de una gran estocada. 
El día 4 lo vieron en Barbastro matar tres toros de Trespa-
lacios. En los tres toros quedó como torero, superiormente y 
mató con acierto á sus enemigos. Fué ovacionado en el quin-
to al que banderilleó muy lucidamente. 
E l día 6 actuó en Barcelona lidiando reses de Pablo Rome-
ro. En uno cumplió y en el otro oyó cosas desagradables. 
Én Calatayud toreó el 9 reses de Peláez. Estuvo'bien en el 
segundo, oyendo aplausos; al cuarto lo toreó y banderilleó su-
periormente. Con la muleta comenzó muy adornado y luego 
la faena se hizo pesada, oyendo un aviso. Pinchando quedó 
mal en este toro. A l sexto lo mató de una estocada. 
En Salamanca toreó el 11 y el 12. En la primera toros del 
Saltillo. A l segundo lo toreó magistralmente con la capa, le 
puso dos soberanos pares al cambio y uno de frente, lo toreó 
adornadísimo con la muleta y lo mató de una estocada alta, 
descabellando al quinto golpe. Ovación grande. También to-
reó de capa y banderilleó colosalmente al quinto. Con la mu-
leta derrochó valentía y arte, dió un pinchazo recibiendo á 
ley y después de varios pases más confiándose mucho, cita de 
nuevo, y recibiendo dió una estocada en las agujas. E l toro le 
dió un pitonazo en el vientre casi al tiempo de caer con las 
patas hacia arriba. Ovación grandiosa. 
La siguiente tarde mató dos toros de Anastasio. Contendió 
con dos pavos, matando al primero de un metisaca y un pin-
chazo. Con el otro se portó valiente y muy torero, dándole 
muerte de un buen pinchazo y una estocada un poco descol-
gada. Ovación. A este toro le puso cuatro pares de banderillas 
superiores. Dejó muy grata impresión. 
En San Sebastián toreó el día 13 ganado de Concha y Sie-
rra. Con la capa estuvo muy lucido, banderilleó muy bien á 
sus dos toros. A l primero suyo lo mató de un pinchazo y me-
dia tendida; al otro de una estocada algo pasada, pero hizo 
una buena labor con la muleta. Ovación. 
E l día 11 de Octubre vino á Madrid para matar dos toros 
de Benjumea. Toreó hermosamente al primero; le puso u n 
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gran par cambiando y otro de frente, y atacando bien, cogió 
una estocada tendida. Ovación grande. A l quinto le puso tam-
bién tres buenos pares de banderillas y lo mató de una caída. 
F u é una corrida de nota muy buena para el torero, 
Y terminó la temporada en Zaragoza toreando los días 
14 y 18. 
La primera tarde, toros de Miura, estuvo valiente con su 
primero, al que mató de dos pinchazos y una corta algo delan-
tera. Palmas. En el quinto comenzó movidillo, pero luego se 
adornó y confió. Atacando bien dió media algo delantera y 
luego una corta algo caída. 
En la última corrida solo mató un toro, al que puso cuatro 
pares superiores de rehiletes, lo toreó valiente y le dió muerte 
de una delantera y un descabello, pero entrando muy bien. 
Ovación. Al pasar de muleta al quinto, recibió en la mano 
derecha un pitonazo causándole una herida. Quiso continuar 
pero no se lo permitió la lesión. 
Cerró con 49 corridas toreadas, y como puede apreciarse 
por este resumen, concluyó mucho mejor que comenzó, mos-
trándose decidido, generalmente, matando. 
Corridas, 49.—Toros estoqueados, 113. 
Cuerrcrifo, Ai)foi)io Guerrero 
Alternativa: G r a n a d a , 31 Octubre 1897 
Creímos cuando el año pasado en la plaza madrileña pre-
senciamos su decisión para matar un toro muy difícil, que 
Antonio, muy antiguo ya en lides taurinas, se aprestaba á la. 
lucha denodadamente; y esta temporada, al verlo en Cara-
banchel hacer esfuerzos vanos, comprendimos que el tiempo 
no pasa en balde y que Guerrerito, á lo que escribió en su 
Mstoria, no podía agregar muchas páginas más. 
Quisiéramos equivocarnos, palabra formal. 
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Dos corridas toreó en Carabanchel, el 5 de Abri l y el 10 de» 
Mayo. 
En la primera mató dos toros de D. Rufo Serrano. Oyó pal-
mas en el primero porque fué breve, y en el cuarto estuvo-
mal. A l cambiar al quinto un par el irrespetuoso astado le 
infirió un puntazo en el bajo vientre. 
En la otra mató dos reses de Garrido Santamaría. Su tra-
bajo en ambas no pasó de mediano. 
Llega á nosotros la noticia de que el 15 de Agosto toreó en. 
Vitigudino una corrida en la que mató tres toros. Desconoce-
mos el resultado. 
Lagarfijillo cinco, J o s é A)orci50 
Alternativa: Madrid, 13 Septiembre IQOÉf-
Hace tiempo que no vemos al torero granadino frente á los 
toros, pero á juzgar por el resultado de las pocas corridas en. 
que actuó,- podemos decir que este diestro aun podia adelan-
tar mucho en su carrera. 
Recluido voluntariamente en Granada, poco puede hacerse? 
sin el trato de gentes, porque el toreo, tal como está, exige 
ser muy activo y no dormirse en el rincón del hogar levanta-
do lejos de los centros taurinos. 
La lucha es vida. 
Empezó en Barcelona el 26 de Abri l . En su primero estuvo-
mal y en el otro se limitó á cumplir. Los toros eran de Pérez 
de la Concha. 
E l 3 de Mayo toreó en Arlés reses de Gama. Allí cumplió-
en todo; en Francia son poco exigentes. 
E l 17 actuó en Montpellier y el 31 en Marsella. En conjun-
to quedó bien 
En Granada toreó los días 11 y 14 de Junio. Con los de-
Murube fué ovacionado en el primero, y en el cuarto no es-
tuvo mal. La segunda tarde toreó saltillos y quedó muy bien* 
en el primero y regular en el cuarto. 
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Otra vez saltó á Francia, actuando en Lunel el 21 de Junio. 
.Alternó con un torero del país, y hasta el ganado era de alU. 
Los mató en francés. 
Hasta el 9 de Agosto no volvió á vestirse de torero, y fué 
.á Cartagena en mala tarde. Mató tres toros por la desgracia 
ocurrida á Corchaíto. Estuvo muy bien en el primero, y mal 
en el cuarto y en el quinto. Eran los toros de D. Félix Gómez. 
A Cabra fué el 15 con toros de López Plata, quedando re-
gular en ambos. 
E l 16 toreó en Sanlucar reses de Surga. Quedó mal en am-
bos. E l 22 se presentó en Antequera frente á toros de los Cas-
tellones; mató tres, bien al primero, oyendo palmas; mal al 
•cuarto y regular al sexto, sufriendo al matar este bicho una 
lesión en la mano derecha. 
E l 28 toreó en Linares reses de Pérez de la Concha. Estuvo 
-bien en ambos toros, mejor en su segundo. 
Fué á Belmez (Córdoba) el 9 de Septiembre y mató dos 
toros de Miura, siendo muy deficiente su trabajo. 
Y terminó la temporada en su tierra el 8 de Octubre en la 
•.corrida de la Prensa local. Mató dos toros de Pablo Romero. 
En el primero, difícil, estuvo pesado, aunque valiente, siendo 
una vez volteado sin consecuencias. Con el quinto remató 
..algunos pases muy bien, y al dar el tercer pinchazo recibió 
un paletazo y se retiró á la enfermería. 
Toreó en total 14 corridas.—Toros estoqueados, 32. 
linjcíjo, J o s é Oárafe 
Alternativa: Valenc ia , 2 4 Jul io 1913 
Si ahora, que está recien doctorado, que es joven y sabe 
¿torear y tiene el apoyo de su antiguo compañero «Gallito», 
no se estimula y se estrecha con los toros, bien puede creer 
«que su nombre se borrará de los carteles rápidamente. 
No ciea Pepe Gárate que siguiendo así toreará 21 corridas 
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todos los años, como lo ha hecho en el presente; no, porque 
los padrinos se cansarán de recomendarlo para no perjudicar 
en sus intereses á otros que se arriman á los toros y tienen 
deseos de llegar. 
En el toreo no hay más que dos caminos, arrimarse ó aív 
destierro; pero vivir con vilipendio, no, y vivir con vilipendio 
eg ir arropado en el renombre alcanzado por otro. 
Es lástima que «Limeño» no sea más de lo que es. [Cuántos-
de los que torean mucho quisieran poseer los conocimientos 
de la lidia y de las condiciones de las reses que tiene el joven 
Gáratel 
Animo, pues, y cuando del baúl le saque el mozo de espa-
das el traje de luces, guarde en el mueble los recelos y apren-
siones. A lucir el arte. 
Comenzó en Valencia el 9 de Agosto, con reses de Contre-
ras, y de compañeros los hermanos «Gallo». ¡Una tontería! En 
el primer toro quedó mal y regular en el otro. Banderilleó do»' 
toros. 
E l 22 toreó en Castellón, toritos de Guadalest. En uno cum-
plió y en el otro fué justamente ovacionado. 
Fué á sustituir al «Gallo» á Barcelona, el 5 de Abri l . Iba casi; 
polo, con «Gallito» y Belmente. Las reses de Gamero Cívico, 
En ambos enemigos escuchó pitos. 
E l día 12 toreó en Lisboa. 
E l 26 toreó en Valencia en el beneficio de «Minuto». En el 
toro que mató hizo una gran faena y cogió una soberbia esto 
cada en las agujas. Gran ovación. También banderilleó con 
lucimiento. Así, amigo. 
Fué á Puertollano el día 3 de Mayo y mató dos toros de 
Anastasio. Estuvo muy bien en el primero toreando de capa,v 
con las banderillas y con la muleta. Mató de un buen pin-
chazo y una estocada superior. Ovación. Con el sexto cum-
plió. • 
E l día 14 mató reses de Solís, en Osuna. Dió muerte al pri-
mero de un pinchazo y una estocada buena. Palmas. En los; 
otros dos no pasó de regular. 
Fué á Orán el 7 de Junio para matar saltillos. Cumplió bien-
toreando y matando. 
E l 14 toreó en Orense reses de Peñalver y estuvo mal en lo& 
tres toros que le correspondieron. 
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Fué á Algeciras el 21 y mató dos toros de Nandín. En el p r i . 
'mero quedó muy bien y fué ovacionado; en el otro cumplió y 
-escuchó aplausos. 
Toreó en Barcelona el 24, dos reses de Tovar. En ambas es-
tuvo desgraciado. 
Volvió á Orán el 12 y 13 de Junio y contendió con reses de 
-'Saltillo y Benjumea. En la primera estuvo bien y en la otra 
recibió una cornada en la mano derecha. 
Hasta el 15 de Agosto no volvió á torear, haciéndolo en Gi-
jón, donde también actuó la tarde siguiente. 
Con las reses de D. Vicente Martínez, quedó bien en una y 
muy bien en la otra; con las de Veragua, bien y regular, res-
pectivamente. 
En Santa Olalla toreó el día 25 reses de Parladé, y mató 
muy bien los tres con las que luchó. 
E l 10 de Septiembre fué á Cortegana para matar dos toros 
de Concha y Sierra. En ambos quedó muy bien, según leímos 
•en la Prensa. 
E l 16 toreó en Aracena reses de Santa Coloma. Fué mía co-
rrida muy brava y el diestro mató sus dos toros superiormen-
te, siendo ovacionado. 
En Oviedo toreó el día 20 y mató dos toros de Anastasio 
Martín. A l segundo le dió tres pinchazos y media tendida, y 
• en el otro entró á matar varias veces bien, aplaudiéndosele su 
'buen deseo. 
Fué á Ubeda el día 29 donde estoqueó en unión de «Galli-
to», estuvo bien toda la tarde, tanto con el estoque como to-
peando y banderilleando. 
Y el 4 de Octubre, su última corrida, confirmó en Madrid 
l a alternativa, de manos de Eafael, «el Gallo». Los toros fue-
ron de Peláez y Tovar. 
En ambos estuvo muy desconfiado y mató mal, oyendo pro-
testas. 
Esto es, ligeramente expresado, lo que hizo en la tempora-
da taurina que finó. Más puede hacer y más debe ejecutar si 
.quiere lograr un puesto en el toreo. 
Corridas, 21.—Toros estoqueados, 42. 
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Madrid, Fraocisco 
Alternativa: Madrid, 15 Sept iembre 1912 
Debemos hacer una aclaración antes de continuar nuestro 
relato y escogemos este momento por creer que aquí encaja 
bien. Ñuestras informaciones, para obtener el resultado de las 
corridas, no tienen por base el telégrafo n i el teléfono; revisa-
mos la prensa de la localidad y de ella hacemos los extractos. 
Claro es que en muchas poblaciones no hay prensa y, en este 
caso, hemos acudido á los informes particulares y á los perió-
dicos de la capital, pero al telégrafo, nunca. Los hilos telegrá-
ficos son perturbadores é insanos y por ellos la fiesta de toros, 
en la parte externa, ha tomado derivaciones excesivamente 
perjudiciales. 
No es nuestra misión, en este trabajo, profundizar sobre los 
hechos, sino consignar estos hechos nada mas. Fácil es que, 
sobre este asunto y algunos otrorf fundamentales, tracemos al-
gún día unas cuartillas que recogeremos en un volumen. 
Y vamos con Paco Madrid, con este torero en el que pusie-
ron su confianza los enamorados de las estocadas. 
Tiene el diestro malagueño condiciones físicas para no de-
fraudar esas esperanzas de los aficionados, pero es de justicia 
indicar que el torero no hace mucho por sostenerlas n i justi-
ficarlas. El , que debía ir estudiando la forma de perfeccionar 
la ejecución del volapié, abandona este punto capital, base de 
su subida, y se entrega de lleno al toreo de adornos que no 
encaja en su temperamento haciéndole perder en categoría. 
Es lástima, Paco Madrid tiene condiciones para llegar á ser 
un gran matador de toros, pero siguiendo así no lo logrará, y 
su figura quedará en medianía irritante. 
Veamos qué hizo en 1914. Comenzó su campaña en Madrid, 
en 12 de Abri l , matando dos toros de Olea. A l primero le dió 
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dos pinchazos y media delantera. A l séptimo le propinó ua 
baionazo. 
Y se marchó á Murcia para torear el 15 dos cornúpetos de 
Veragua. Dió al primero dos buenos pinchazos sobre tablas y 
una entera en lo alto. Ovación. A l otro le dió un pinchazo, una 
delantera y un descabello. 
Toreó en Sevilla el 20 de Abri l reses de Santa Coloma. Va-
liente en su primero, lo despenó de un pinchazo, otro, una 
atravesadilla y una entera hasta el puño, entrando muy rec-
to. Ovación. A l otro le dió una gran estocada, corta, de la que 
murió la res sin puntilla. Ovación. 
Volvió á torear en Madrid el día 28; los toros fueron de Ve-
ragua. A l primero lo mató de un pinchazo entrando con salto 
y una corta atacando desde lejos. En el otro logró una corta 
buena después de señalar un pinchazo. Muchas palmas. 
Fué á San Sebastián el día 26 para despenar á dos del du-
que de Tovar. Una gran estocada dió al primero, saliendo em-
pitonado. Ovación. Otra gran estocada dió á su segundo, que 
mereció igualmente los honores del aplauso unánime. 
E l 29 y 30 fué á Jerez para torear las célebres corridas de 
aquella feria. E l primer día, y con su primer toro, estuvo me-
diano y muy bien en el otro, aunque entrara tres veces á ma-
tar. Fué ovacionado. 
La segunda corrida era de Pérez de la Concha. Quedó mal 
en el primero suyo y fué silbado. A l otro, fogueado indebida-
mente, le dió una malísima estocada y media muy caída. 
En Bilbao vistió el traje de luces el día 2 de Mayo. En su 
primero estuvo regular con el pincho; en el sexto se metió de 
veras agarrando una gran estocada. Ovación. 
E l día 3, en la misma plaza, mató dos reses de Medina 
Garvey, y en cada una de ellas hundió todo el acero en lo-
alto, oyendo ovaciones. 
E l 17 toreó en Barcelona ress de Campos Várela. No tuvo-
relieve su trabajo, aunque sin estar mal. 
Bajó á Ronda el 19 para dar cuenta de tres cornúpetos de 
los Castellones. A l segundo le dió una gran estocada; otra 
buena al cuarto, y al tercero suyo tres pinchazos y una esto-
cada. Oyó ovaciones grandes en dos toros. 
Mató toros de Pablo Romero en Madrid el 21 de Mayo. A 
su primero lo mató de media trasera y otra mejor puesta. A l 
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último le dió un piü chazo y media en lo alto, atacando 
recto. 
E l 30 y 31 toreó en Cáceres; en la primera ganado de Ca-
rreros y en la segunda de Albarrán. Mató de una buena esto-
cada al primero y de media defectuosa y una entera mejor 
puesta, al otro. 
La segunda tarde mató superiormente un toro, y estuvo 
muy deficiente en el otro, el que lo cogió y volteó sin conse-
cuencias. 
Para matar dos toros de Tabernero subió á Valencia el 5 
de Junio. En el segundo cumplió, y estuvo superior en el 
quinto. 
Otra vez toreó en Madrid el 8 de este mes. Las reses eran 
de García de la Lama. A su único toro le dió una gran esto-
cada, sacando rota la pechera. 
En su tierra natal lo vieron el día 11 con tres toros de Me-
dina Garvey. Estuvo muy valiente y acertado en los tres. 
A Palma de Mallorca se dirigió para torear el día 14 dos 
toros de Sotomayor. Cumplió en ambos enemigos. 
Regresó á Madrid el 21 para matar reses de Palha. No gus-
tó toreando n i matando. 
En Cabra actuó el día 24, y se las entendió con tres reses 
de Paez. Según referencias quedó bien. 
Y saltó á Nimes para lidiar tres toros de Pablo Romero 
el día 28. 
En Pamplona toreó luego tres corridas, los días 7, 9 y 11. 
La primera tarde reses de Villagodio; no hizo más que dar 
una buena estocada al quinto toro, entrando rápido. 
De Concha y Sierra fueron los de la tarde segunda. Valien-
te en el primero, logró una buena estocada, saliendo sucio de 
la reunión. A l otro lo remató de un pinchazo y media en lo 
alto. Ovación. 
En la prueba, día 11, mató un toro de Alaiza de dos pin-
chazos y una corta pasada. 
El 12 toreó en Burdeos dos reses de Miura. 
E l 14 en Toulouse. 
El 19 y 21 en Mont de Marsan toros de Alaiza y de Con-
radi. 
E l 25 y 26 toreó en Valencia. La primera corrida era de Pa-
blo Romero y dió una gran estocada en uno, quedando regu-
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lar en el otro, el que le achuchó varias veces y salió prendido 
en una ocasión. En la de Veragua estuvo muy deficiente en 
los dos que le correspondieron. En el último oyó un aviso. 
E l 2, 9 y 16 de Agosto toreó en San Sebastián. E l día 2 
mató reses de Guadalest. Estuvo valiente con la muleta pero 
ignorante y mató al primero de un buen pinchazo y una bue-
na estocada y al segundo de una entera pasada. 
E l 9 dió muerte á dos de Pablo Romero. En ambos estuvo 
regular solamente, pero colocó un buen par de banderillas, al 
cambio. 
En la tercera, reses de Parladé, quedo superiormente en el 
tercero y bien en el séptimo. 
Regresó á su provincia el día 22, plaza de Antequera, y mató 
dos toros de los Castellones. A l primero muy bien, siendo 
ovacionado, y al segundo le dió una estocada, después de un 
ataque en el que no encontró toro. 
Toreó en Linares el día 28, matando dos bichos de Pérez de 
la Concha. Cumplió en ambos enemigos. 
E l 1 y 2 de Septiembre toreó en Málaga. En la primera des-
penó á dos toros de Nandín en forma muy deficiente, salien-
do una vez rodando. La segunda tarde mató dos toros de Con-
radi. En el primero estuvo mal y en el otro cogió una corta 
muy buena. Ovación. 
Las tardes del 3 y 4 actuó en Mérida. La primera, con to-
ros de Moreno Santamaría y la segunda con Saltillos. Estu-
vo bien en sus dos toros y fué aplaudido en la primera fiesta 
y también en la otra dió buena nota de matador. 
En San Sebastián toreó el 6 del mismo mes reses de Gre-
gorio Campos. No gustó ni tuvo acierto en sus toros, escuchan-
do un aviso. 
En la feria de Salamanca actuó en dos corridas 12 y 13. En 
la primera mató un toro muy bien y el otro mal. La segunda 
tarde fué ovacionado en el primer toro por la gran estocada 
que dió, y en el segundo, aunque muy valiente, cogió una es-
tocada mala, pero fué aplaudido por la ejecución. Puso en el 
primer toro suyo un buen par al cambio. 
E l día 18 toreó en Valladolid dos reses de Veragua. A l pri-
mer toro lo mató de una buena estocada y de una mala al 
otro. 
Vino á Madrid el día 20 para matar dos toros de la corrida 
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concurso. Estuvo torpe con capote y muleta y mal hiriendo. 
Sus faenas fueron protestadas. 
En Fregenal toreó el 22, matando tres toros de Albarrán, y 
según referencias particulares, cumplió. 
Volvió á Valladolid el día 27 con reses de D. Tertulino Fer-
nández y mató muy bien la primera y mal la otra. 
El 4 de Octubre regresó á Málaga para dar muerte á tres 
toros del Marqués de Lien. A los tres los remató bien, pero 
anduvo á tropezones con los enemigos. Fué ovacionado toda 
la tarde. 
Toreó el 11 en Madrid cornúpetos de Benjumea. En üno 
estuvo mal y escuchó dos avisos. A l otro le dió una caída. 
Y terminó en Jaén el día 18 matando dos toros del Duque 
de Braganza. Quedó bien en el primero y estuvo pesado en el 
otro. 
Sobre las faenas que ejecutó con capa y muleta, hemos pa-
sado muy ligeramente, porque este torero no adelanta un paso 
toreando. 
Corridas, 49.—Toros estoqueados, 105. 
Malla, Agusfí!) García 
Alternativa: C a r a b a n c h e l (Madrid), 27 Marzo 1910 
El matador vallecano esta tocando las consecuencias de la 
ligereza que cometió en la última página de su historia no-
villeril. 
La alternativa, fuera de tiempo y fuera de lugar, lo llevó al 
montón anodino del que cuesta trabajo salir después de haber 
tomado en él carta de naturaleza. 
Unase á esto que siempre que la Empresa madrileña le ha 
tendido el cable de salvación, Agustín no ha sabido, no ha 
querido ó no ha podido aprovecharse de ello y por ahí sigue 
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luchando confundido en la avalancha de los que suspiran por 
llegar. 
Su nota la da con el estoque, pero aquí en Madrid lo ha 
sacado con mella casi siempre. Si logra afilarlo bien y luego 
afina, fácil es que la mella de Malla desaparezca. 
Ha toreado poco en 1914. Empezó el 26 de Abri l en la 
plaza madrileña con reses de Miura, de esas reses que quitan 
el tipo ó dan categoría al diestro. Estuvo tranquilo y valiente. 
A su primero le entró bien á matar y agarró una delantera,, 
dos pinchazos y una entera algo atravesada. 
A l quinto lo mató de una baja y media delantera. 
Repitió en el ruedo de la carretera de Aragón el 21 de Mayo^ 
con toros de Pablo Romero. Muy recto le entró á matar á 
su primer toro, pero cogió los bajos y salió suspendido por la 
manga, 
A l otro le cambió dos pares de banderillas aguantando 
mucho. 
Con los terrenos cambiados entró á matar valiente, salien-
do prendido por el pecho. La estocada resultó muy atravesa-
da. Repitió con un pinchazo y luego cogió otra atravesada, 
saliendo volteado. 
E l 31 toreó en Arlés reses de Carreros y allí tuvo fortuna en 
ambos enemigos. 
Fué á Palma de Mallorca el 14 de Junio para dar muerte á 
dos toros de Sotomayor. Mató de una buena estocada por 
toro. 
En Toulouse toreó el día 28 reses de Conradi y en Orán los 
días 12 y 13 de Julio. En la primera, reses de Saltillo y de 
Benjumea en la otra. 
Estuvo bien, según referencias particulares y nosotros asi 
lo consignamos gustosos, pero no se olvide que 
Todos son buenos en Francia... 
E l 26 regresó á España para torear dicho día en Santander 
toros de Miura, Gama y Clairac. 
A l primero lo pasaportó de media atravesada y dos pincha-
zos; en el otro fué pitado por el público, pues toreó muy des-
confiado y pinchó con exceso. 
Saltó á Lisboa el 9 de Agosto y en corrida nocturna se-
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mostró torero con reses de Antonio Luis Lópes, ganadero del 
país. 
Toreó dos tardes en Gijón; días 15 y 16 del mes citado, y 
estuvo la primera tarde muy bien en uno y regular en el otro, 
que eran de D. Vicente Martínez. En los del duque de Vera-
gua alcanzó las notas de superior y bien. 
Y bajó á Colmenar el día 30 para contender con reses de 
D. Cecilio Sanz. 
En su primero alcanzó un éxito grande. En el otro cum-
plió como bueno. 
A l día siguiente y en la misma plaza mató tres cornúpetos 
de Bertólez y en los suyos agarró los altos en el primer viaje. 
Fué ovacionado. 
Volvió á Madrid el 20 de Septiembre y no hizo nada plau-
sible en los dos toros que mató, antes al contrario, oyó mues-
tras de desagrado por su recelo. 
Y terminó la temporada en Salamanca el día 21, en cuya 
tarde sólo pudo matar un toro de Angoso por resultar cogido 
y herido, pero debemos consignar que la estocada fué por las 
agujas. 
Esta ha sido la labor de un torero que ha podido llegar á 
más, á mucho más. 
Corridas, 16.—Toros estoqueados, 28. 
Manolete, Mai)üel Kodrigac^ 
Alternativa: Madrid, 15 Sept iembre 1907 
La Empresa madrileña fué injusta al excluir de su cartel 
de abono al diestro cordobés. «Manolete» vale bastante m á s ' 
que muchos que en él figuraron. 
Una frase genial, aseguramos lanzada sin fines destruc-
tores, la recogió, y asimiló el público madrileño pronto, cau-
sándole al torero gran perjuicio, pero «Manolete» no merece 
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el desvío; hay mucho apreciable en él y mucho plausible., 
porque conoce el toreo, sabe ejecutar, y ante los madrileñog 
ha realizado faenas muy hermosas. 
Creemos que este diestro volverá á la plaza madrileña, y 
esperamos que el castigo excesivo que le fué impuesto le ser-
virá de estimulo para recobrar con creces el terreno perdido. 
Su actuación en la temporada que finó ha sido modesta, 
pero no despreciable. Comenzó en Barcelona con toros de 
Guadalest el 12 de Abri l . A l primero lo mató de media esto-
cada á un tiempo, algo ladeada. Palmas. Y apotro de una 
perpendicar y delantera, descabellando al cuarto intento. 
Subió á Burdeos el 3 de Mayo para dar cuenta de dos de 
la vacada de Carreros. Estuvo desgraciado. 
E l 10 de Mayo mató en Carabancñel rases de Garrido San-
tamaría. l,os toros, mansurrones, no se prestaban á lucimien-
to, sin embargo estuvo bien, sobresaliendo algo más en su 
segundo. 
E l 31 toreó en Arlés otra vez toros de Carreros. Quedó bien 
en el segundo y regular en el otro. 
Otra vez se presentó en Carabanchel el 7 de Junio con re-
ses de Biencinto, según rezaba el cartel. A l primero lo despa-
chó de un estoconazo y al otro de un pinchazo y media bien 
colocada. 
E l 11 se presentó en Cádiz para despachar á dos de Bohór. 
quez. Dos medias estocadas dió al tercero, escuchando aplau-
sos, y al sexto, media y una entera superior, previo un buen 
trasteo. Ovación. 
E l 24 mató en Cabra toros de Paez. Toda la tarde se mos-
tró buen torero con capote y muleta, y estuvo certero con el 
estoque. En uno fué ovacionado. 
Los zaragozanos lo contrataron para el día 4 de Julio. En 
sus dos toros hizo muy buenas faenas, que coronó con una 
estocada por enemigo. En los dos escuchó ovación calurosa. 
Las reses fueron de Gamero Cívico. 
En Carabanchel repitió con toros de Olea el día 12. Se des-
hizo del primero con media buena y una entera tendida, y 
del otro de un pinchazo y media delantera. En ambos fué 
aplaudido. 
Pasó á la ciudad del Turia el día 26 con toros de Veragua. 
A l segundo de la corrida le dió muerte de un gran volapié* 
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Ovación. En el otro aganó media defectuosa y un descabello. 
En las Arenas de Barcelona actuó el 2 de Agosto con toros 
de los Castellones. En los tres toros quedó mal e] matador. 
En el Escorial mató el día 10 tres cornúpetos de Mateos. 
Tuvo una buena tarde toreando de capa, de muleta y matan-
do, siendo objeto de grandes ovaciones. 
Él día 15 toreó en Cabra ganado de López Plata. Estuvo 
muy bien en los dos toros que le correspondieron. 
Las corridas de feria de Ciudad Real, contaron con su con-
curso. Días 16 y 17. 
La primera tarde mató dos toros de Palha y quedó mal en 
uno y regular en el otro. En la otra corrida, con ganado de 
Olea y Melgarejo, estuvo mal en sus toros. 
En Tarazona actuó el día 28 con reses de D. Tertulino Fer-
nández, y según referencias, cumplió bien. 
E l 6 de Septiembre, en Linares, se presentó con reses de 
López Plata. Mató muy bien sus dos toros primeros y media-
namente al otro. 
Inauguró la plaza de Belmez toreando dos corridas, 
días 8 y 9. 
La primera tarde cumplió en el primero, despachó pronto 
al tercero, lo que no quiere decir que gustara, y en el quinto 
rayó á buena altura. Los toros fueron de D. Gregorio Campos. 
Con los de Miura, tarde segunda, no alcanzó muy buena 
nota, pero se mostró valiente. 
En Baza toreó el 12 reses de su paisano Antonio Guerra. 
En ambos enemigos se mostró valiente y acertado. 
En Cehegín el 13 con toros de Paez. Solo mató un toro por 
resultar herido en el brazo de la muleta, y estuvo bien. 
Reses de Guadalest mató en Cabra el día 16 y tuvo una 
buena tarde como torero y matador. 
Y terminó la temporada en San Sebastián el día 20, matan-
do tres toros de Angoso. 
Las reses, que presentaban muchas dificultades para la l i -
dia, no le dejaron lucir y el torero estuvo pesado y muy des-
afortunado con el acero. 
Y esta ha sido su campaña. 
Corridas, 23.—Toros estoqueados, 52. 
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Marir)© (El), FraDcisco Paloneares 
Alternativa. C a r a b a n c h e l (Madrid), I.0 Sept iembre 1912 
Solo hay que consignar de este diestro (de algún modo hay 
que llamarle), que tomó parte en una corrida nocturna en la 
plaza de Sevilla, en la que le acompañaron «Corchaíto» y 
Pacomio Peribáñez. Los toros eran de D. Rodrigo Solís. 
Este hombre, «El Marino», chuflón por temperamento, po-
pular en Sevilla por sus genialidades, ha tomado la vida tan 
en broma, que sería ridículo para el escritor emplear el es-
calpelo. 
Baste decir que mechó á su primer toro y que se negó á 
matar el último. Pagó una multa de 500 pesetas y fué llevado 
á la Inspección de vigilancia. 
Como la corrida fué nocturna, creo que debemos correr uu 
velo ó apagar los arcos voltáicos, para que las sombras lo ha-
gan meditar sobre la conveniencia de huir del ridículo. 
¡Sr. Palomares, un poco de respeto para sus canas! 
Corridas, 1.—Toros, 1. 
Ma^ai)fii)ifo, lonjas Alarcór) 
Alternativa: Madrid, 23 Abril 1905 
Hace ya mucho tiempo que Tomás Alarcón sube y baja 
como si estuviera luchando en medio del mar. Esta vida agi-
tada no encaja bien en un torero como él, que tiene sobradas 
condiciones para posar en tierra firme. 
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Si hemos de ser sinceros, debemos confesar que con este 
diestro no están los aficionados, al juzgarlo, muy puestos en 
razón. Mazzantinito vale, y en ocasiones alcanza gran altura 
y deja saborear las excelencias de un gran matador de toros, 
de hermoso estilo. ¿Que es desigual?,, lo sabemos; pero, ¿dón-
de está la igualdad en los que tienen fama de buenos esto-
queadores? 
En el toreo, como en todo, inñuye mucho la suerte, y no 
es Tomás de los que pueden sonreírse por las halagadoras 
caricias de tan respetable dama. 
A Tomás lo hemos visto algunas tardes mal, muy mal, 
como á muchos, y otras, bien, muy bien, como á pocos. 
¿En qué consiste, pues, que Mazzantinito fluctúe tanto en 
el camino de su vida torera? jMisteriol 
Veintidós corridas toreó en 1914, y es fácil que empeza-
ra sin tener una firmada. Comenzó en Carabanchel el 5 de 
Abril, matando toros de D. Rufo Serrano. ¡Buen principiol 
Estoqueó tres reses por resultar herido Flores. A l primero le 
dió dos pinchazos caídos y una buena estocada, saliendo sus-
pendido por la pierna derecha. Resultó ileso. A l quinto le 
puso un buen par de banderillas y le dió una gran estocada. 
Ovación. A l sexto le dió un pinchazo, media caída y otra 
inedia bien puesta. Palmas. 
Repitió el 12 en esta plaza con ganado del ya mencionado 
D. Rufo y de Sánchez Bedoya. Un pinchazo y media baja 
le dió á su primero, y media estocada y un descabello al 
cuarto. 
Fué á Valencia el día 26 para matar un toro en el benefi-
cio de «Minuto». 
A l de Medina Garvey lo toreó muy valiente con la muleta 
y le dió dos pinchazos y media buena, haciéndolo todo el 
diestro, porque el toro estaba muy quedado. Palmas. 
Otra vez se presentó en Carabanchel el día 3 de Mayo para 
dar muerte á dos toros de Cúllar. 
A uno le dió media bien puesta. Palmas. Y al otro dos pin-
chazos y media contraria. 
Toreó en Marsella los días 10 y 31, matando la primera 
fecha tres toros de Garrido Santamaría, y tres dé Viret l a 
segunda. 
Estuvo activo, afortunado y gustó su trabajo. 
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Se presentó en Cartagena el 7 de Junio con reses de la Viu. 
da de Soler. 
A l primero le dió muerte de media alta y un descabello, y 
al cuarto de un pinchazo y una baja. 
E l 8 de Junio, también á beneficio de «Minuto», mató en 
Madrid un toro de García de la Lama. 
Merece consignarse como página brillante lo que este dies-
tro hizo con el toro. Movió la muleta, derecho, sereno, valien-
te, rematando los pases á ley. Cogió un gran pinchazo, me-
tiéndose recto, y luego una soberana estocada, marcando log 
tiempos del volapié en forma acabada, purísima. La ovación 
fué enorme. 
Rafael, «el Gallo», estrechó su mano allí en el anillo. 
E l diestro no pudo ocultar la emoción que le produjo la ac-
t i tud hermosa del público entusiasmado y se le vió llorar. 
Quede grabada para siempre en las modestas páginas de 
de este libro la hermosa faena. 
Fué el 11 á Sevilla, un salto bueno, y toreó reses de Car-
vajal. 
A l primero le marcó con la capa varios lances buenos; le 
colocó tres pares de banderillas que agradaron mucho; lo toreó 
lucido y valiente con la muleta, y lo mató de una estocada 
algo caidilla. Ovación. 
A l cuarto lo mató de un soberbio volapié después de una 
faena tranquila y adornada. Ovación. 
Los días 14 y 24 toreó en Bilbao reses de Peláez la primera 
tarde y de Cobaleda la segunda. 
Con los de Peláez estuvo mal en uno y admirable en el 
otro, siendo ovacionado. 
A los de Cobaleda les dió dos grandes estocadas, obteniendo 
dos éxitos. 
Lo llevaron á Castro-Urdiales el día 28 para matar cuatro 
toros de Sánchez Tardío. En el primero, único que despenó, 
estuvo regular, y en el segundo, resultó herido en una mano. 
Bajó á Mérida el 5 de Julio para inaugurar aquella plaza» 
con mala fortuna, pues el primer toro lo cogió, hiriéndole. 
Hasta el 9 de Agosto no volvió á torear y lo hizo en Al i -
cante con reses de Salamanca, concurso de ganaderías. 
Fué el amo del cotarro, porque á uno de sus toros lo mató 
de media alta y al otro de un pinchazo y media superior. 
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Toreó después las dos corridas de la feria de Ciudad ReaL. 
Días 16 y 17. 
La primera tarde mató muy bien dos toros de Palha y eu. 
la segunda dió muerte á uno de Olea y á otro de Melgarejo,, 
quedando muy bien en uno y mal en el otro porque cogió-
una estocada muy baja. 
El 19 actuó en Toledo con toros de D. Esteban Hernández. 
Al primero lo despenó de un pinchazo y una gran estocada.. 
Ovación. 
En el cuarto hizo una faena sobre ambas manos, muy mo-
vida, y acabó con una estocada desprendida. 
A San Sebastián fué el 6 de Septiembre para despachar dos • 
toros de D. Gregorio Campos. A l primero le dió una estocada 
entera algo desprendida (ovación) y al cuarto cuatro pin-
chazos, una estocada á la media vuelta y un descabello. 
En Aracena mató el día 16 dos toros de Santa Coloma. Dió< 
un buen pinchazo y una gran estocada al primero, y de me-
dia estocada, dos pinchazos y un descabello al otro. 
E l 20 toreó en Madrid la corada concurso de ganaderías de-
Salamanca. 
Entró á matar en el primero tres veces, y por la forma l im-
pia de ejecutar puede decirse que cogió tres estocadas. En el 
quinto fué breve con la muleta y se fué detrás del estoque-
dando el hombro, cruzando á la perfección. En ambos fué; 
ovacionado. 
Otra vez toreó en Madrid el 4 de Octubre, reses de Peláez: 
y Tovar. En el primero estuvo valiente, pero al matar cogió-
los bajos por no pasar del pitón. 
A l otro le dió muchos pinchazos, saliendo una vez cogido,,, 
y estuvo toreándolo desacertado con la muleta. Escuchó dos 
avisos. Puede juzgársele en este toro como valiente, pero* 
equivocado. 
Y acabó la temporada el día 15 en Guadalajara con toros 
de Arroyo. 
A l primero, que estaba difícil, le dió una descolgada; al 
tercero, media delantera y al quinto dos pinchazos y una. 
buena. 
Corridas, 22.—Toros estoqueados^ 44. 
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»Mii)üto, £i)ri<iae Vargas 
Alternativa: Sevilla SO^de Noviembre de 1890 
Definitivamente se ha marchado de los toros y ha procedi-
do con gran acierto, porque ya muy pocos lauros le quedaban 
-que recoger en el toreo, y sobre todo muy pocos ingresos. 
No fué «Minuto» una estrella del arte, pero alternó con mu-
chas de ellas y nadie pudo restarle aplausos. 
Ya se marchó con el corazón firme y latente. Ha conserva-
ndo su alegría hasta el postrer momento de su vida torera. 
Dos corridas toreó este año y las dos organizadas á benefi-
c io suyo; una en Valencia y otra en Madrid, en las que mató 
un toro en cada tarde. E l de la ciudad de las flores, era de 
Moreno Santamaría, el de la mezquita madrileña; de García 
de la Lama. 
E l primero murió de media estocada contraria. En el otro 
cumpl ió . 
La despedida que le hicieron los madrileños fué en extre-
ano cariñosa. 
Corridas, 2.—Toros estoqueados^ 2. 
Moreno de Algecíras, Piego Rodas 
Alternativa: Barcelona 2 0 de Julio de 1902 
Es un veterano del toreo. Sin estilo de mucho lucimiento 
ífíabe su obligación y conoce el Arte, pero acostumbrado á to-
rear en plazas de pocas exigencias, su trabajo ha perdido bri-
l l o y produce escasa emoción, pero sabe, y cuando es preciso, 
l o demuestra. 
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Comenzó la temporada antes que ningún diestro. En Santa 
Cruz de Tenerife el 11 de Enero mató dos toros de JBohórquez,. 
cumpliendo bien no obstante ser mansas las reses. 
Después de aquel aperitivo no logró torear hasta el 11 de 
Junio, que lo hizo en Cádiz, dando muerte á dos toros de Bo-
hórquez. Quedó mal en el primero y bien en el cuarto. A este-
toro le puso tres pares, buenos, de banderillas. 
En su tierra nata! toreó las cuatro corridas de feria celebra-
das los días 14, 15, 16 y 21 de Junio. La primera tarde mató-
cuatro toros por resultar herido Eafael el «Gallo». A l que rom-
pió plaza lo despenó de una entera algo ida. Ovación. A l se-
gundo, reparado de la vista, de un golletazo. A l cuarto de una-
entera caída y al quinto de una gran estocada previo trasteo-
de muleta excelente. Ovación. Las reses eran de Moreno San-
tamaría. 
Dos de Santa Coloma finiquitó el día 15. En los dos enemi-
gos estuvo bien., pero sobresalió notablemente en el cuarto 
por la media que agarró en las agujas. Ovación. 
De Miura fueron los de la tarde tercera. Le dió un pincha-
zo y media en lo alto al primero y una gran estocada al otro,, 
siendo ovacionado. 
E l día 21 despachó dos de Nandín. Estuvo valiente de ver-
dad, agarrando dos buenas estocadas. 
E l 12 de Julio toreó en Burdeos reses de Miura y estuvo bien-
en ambos. 
Beses de López Plata mató en Cabra el 15 de Agosto y lo-
gró lucirse en sus dos enemigos, cosechando aplausos. 
E l 12 de Septiembre, se vistió en Baza para contender con 
dos toros de Antonio Guerra, E l primero se inutilizó al saltar 
al callejón. A l otro lo mató de una gran estocada. 
Y acabó en Sevilla el día 29. En los dos bichos practicó-
breves faenas sin lucimiento. También fué breve hiriendo,, 
pero apeló á la habilidad más que á la rectitud al meter el. 
brazo. En el primero le aplaudieron mucho. 
Corridas, 10.—Toros estoqueados, 22. 
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*Morer)o áe Alcalá, Ai^ foijio Moreno 
Alternativa: Puerto de S a n t a María , I.0 Sept iembre 1907 
Muchos aficionados creen que aquel valeroso diestro que 
Tivía en el aire más tiempo que en el suelo las tardes de co-
rrida, no se ha vestido de torero en esta temporada. 
No es así; el diestro alcalareño ha toreado dos tardes en 01-
vera, provincia de Cádiz, plaza que él inauguró hace varios 
años. 
Detalles de estas fiestas no los tenemos, pero creemos que 
mató cuatro toros, la primera tarde y tres la segunda. Las re-
.ses fueron de Domecq ó de Bóhorquez; y nada más. 
Osfioijcito, J o s é Morales 
Alternativa: Miranda de Ebro, 8 Sept iembre 1910 
Está en la edad para dar el empujón, si es que tiene ánimos 
•para ello; mas si se deja ir el tiempo sin salir de ese tono gris 
que no da relieve alguno, su misión se reducirá á cazar diez 
ó doce corridas para ir viviendo. 
Y es el caso, que este madrileño reúne condiciones para 
«xtender su campo de acción. 
Comenzó en Carabanchel el día 12 de Abri l estoqueando dos 
toros de D. Rufo Serrano. Mató al primero de una gran esto-
cada. Ovación. A l sexto de una tendenciosa. 
En Barcelona mató el día 26 tres toros de Pérez de la 
Ooncha. Muy bien estuvo en el primero con muleta y estoque. 
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A l tercero lo despachó de una tendenciosa y al quinto de una 
buena, previo trasteo de muleta movido. 
Otra vez salió en Carabanchel el 3 de Mayo con toros de 
Cúllar. A l segundo le dió media delantera y de cuatro pin-
chazos y una caída al otro. Oyó un aviso. 
E l 24 de Junio lidió en Ríoseco, tres toros de D. Salustiano 
Sánchez, y estuvo bien en dos y regular en otro. 
A Barcelona fué otra vez el 28 para contender con tres cor 
núpetos de Cobaleda. A l primero le dió una corta, media caí-
da y otra barrenando. A l tercero le puso media estocada, sin 
entrar bien, y al quinto lo mató de otra media desprendida. 
El 12 de Julio toreó por tercera vez en Carabanchel reses 
de Olea, de las que se deshizo de una buena estocada al se-
gundo y de cuatro pinchazos, media delantera y otra igual al 
quinto. 
Toreó en Badajoz el 16 de Agosto, y quedó regular en am -
bos enemigos, que fueron de Albarrán. 
E l 25 de Septiembre se presentó en Córdoba con reses de 
Sotomayor. En el primero se mostró muy receloso y mató 
mal, pero en el cuarto se sacó la espina y fué justamente ova-
cionado. 
Y el 18 de Octubre terminó en Jaén con reses del Duque 
de Braganza. En el primero estuvo mal y superior en el 
cuarto. 
Corridas, 9.—Toros estoqueados, 21. 
Pastor, Vicente 
Alternativa; Madrid, 21 Sept iembre 1 9 0 2 
Figura del toreo era y figura del toreo es al finalizar la tem-
porada. Tomando por motivo sus condiciones, se han lanzado 
mil juicios dislocados, todos con la inocente intención de hun-
dirlo, ó por lo menos, de restarle nombre. Pero está en su si-
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t ic, que es el sitio que ocupa el torero hecho, enterado y sobrio. 
¿Que entre Madrid y Barcelona toreó catorce corridas en los 
meses de Abri l y Mayo sin ir á otras plazas? Cierto; pero no 
olvidar que el de la corte y el de la ciudad condal, son los do» 
ruedos que dan en España más corridas de renombre, y si allí, 
fué, méritos suficientes tendrá. 
No; es otro el cantar, que no encaja en el marco de esta 
modesta obra. 
Veamos qué ha hecho en 1914. 
E n su primera corrida inauguró la plaza del Sport de Bar-
celona, el 12 de Abri l , con toros de Veraguaf 
A l primero lo toreó bien de muleta, consintiendo y apretán-
dose y lo mató de media estocada en lo alto. Ovación. A l quin-
to, muy quedado, lo consintió mucho hasta hacerse con él. Lo 
despenó de una estocada trasera entrando recto. Ovación. 
A l siguiente día toreó en la plaza madrileña, reses de Ben-
jumea. Mansurrón el primero, lo toreó sujetándolo, y logrado,, 
se metió decidido colocando una en lo alto. Muchas palmas. 
A l cuarto, que llegó incierto y buscando, le hizo una faena 
valentísima por lo apretada y eficaz. Varios pases por bajo y 
de pecho fueron colosales. Dió un pinchazo sin llegar y, en-
trando otra vez de verdad, cogió media superiorísima. Gran 
ovación. Además hizo quites monumentales y estuvo toda la 
tarde superiormente colocado. Una buena fecha. 
Repitió el 23 en el mismo ruedo con ganado de Veragua. 
Se defendía mucho el primero y le dió sobre tablas un pincha-
zo entrando ligero, media trasera en la misma forma, tres in~ 
lentos de descabello y un estoconazo. Escuchó dos avisos y se 
dividieron las opiniones al juzgar. 
A l cuarto lo pudo torear más á gusto y le dió muerte de un 
pinchazo hondo en los terrenos cambiados y una entera ladea-
da saliendo cogido y volteado. Muchas palmas. Resultó ileso. 
E l 30 regresó á Barcelona para matar dos toros de Conradi. 
A l primero, difícil de verdad, le pinchó once veces y recibió 
un aviso. A l cuarto lo remató de media pasada, sacando rota 
la manga derocha, descabelló y fué aplaudido. 
E l 3 de Mayo toreó en Madrid reses de Santa Coloma. Le 
dió un pinchazo al primero, sin meterse, y luego, entrando' 
mejor, una alta ligeramente pasada y contraria. A l quinto le 
puso media caída sin meterse mucho. Algunas palmas. 
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También dió muerte al octavo, por cogida de Belmonte, de 
una tendida entrando á toro humillado, un pinchazo hondo, 
una corta y un descabello. 
E l 6 fué á Barcelona. Réses de Miura. Mató al primero de 
media entrando con los terrenos cambiados, y al cuarto de 
una estocada y un pinchazo. 
Allí volvió á vestirse el día 10. Reses de Villalón y á prue-
ba. Estuvo muy valiente en el primero y le dió la boleta de 
un pinchazo y una gran estocada. En el tercero empleó un 
pinchazo sin camelar y media trasera entrando mejor. Con el 
quinto estuvo muy pesado con la franela y se fué al sótano 
con el estoque. 
El 14 toreó en Madrid ganado de D. Vicente Martínez. En 
esta corrida, tanto en quites, como toreando de muleta y ma-
tando, estuvo acertadísimo, y fué una buena tarde para el 
madrileño. De un pinchazo y media en lo alto, entrando gua-
pamente, mató al primero, y al otro, difícil, de dos buenos, 
pinchazos, media, y una entera en las péndolas. En ambos 
escuchó al terminar muchas palmas. 
E l 15 repitió en el mismo ruedo con toros de Benjumea. 
Dos mansos le tocaron en suerte. E l primero lo mandó á la 
barriada eterna de un pinchazo delantero y una estocada caí-
da y delantera. A l cuarto, buey huido en sentido contrario, 
lo esperó en su camino al salirse al tercio y le largó el man-
doble que pedía. 
E l 16 se las entendió con toros de Veragua. A l primero lo 
mató de una ida después de largo aliño, y al quinto le dió 
un sartenazo caído. Pitos. 
A l siguiente día, en la ciudad condal mató dos toros de 
Campos Várela. Estuvo regular en uno, dividiéndose las opi-
niones, y bien en el otro, saliendo cogido y volteado al matar. 
Oyó palmas. 
En la misma capital toreó el 21, toros de Veragua. Movió 
la muleta en el primero con precauciones y lo remató de un 
pinchazo de alivio, media contraria y una corta descolgada. 
También tomó sus medidas en el trasteo que empleó con el 
quinto, al que dió un pinchazo, sin estrecharse, otro con des-
arme y un bajonazo. Pitos. 
Por resultar cogido Punteret tuvo que matar los toros ter-
cero y séptimo. En uno estuvo rematadamente mal y oyó p i -
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tos en diapasón agudo, y en otro cumplió, siendo aplau-
dido. 
Los días 24, 26 y 30 toreó en Madrid; la primera tarde con 
toros de Salas y de Trespalacios; no quedó bien. Al primero 
lo mató de dos pinchazos, media delantera y atravesada y 
una desprendida. Recibió un aviso; en el cuarto, barroso, de 
difícil lidia, empleó dos pinchazos, un metisaca, otro pincha-
zo, saliendo derrotado, y una estocada alta. 
La segunda mató reses de Olea. En ambas cumplió sin ex-
cederse, sin nota saliente. 
iSl 30 despenó á uno de Miura y á otro de Pablo Romero. 
En el primero estuvo mal y pesado en el quinto. 
En Aranjuez toreó el 31 cornúpetos de Olea. Dos medias 
estocadas colocó al primero y una corta. A l cuarto lo adornó 
con dos buenos pares de banderillas, y lo remató de tres pin-
chazos y media buena. 
E l 2 y el 8 de Junio actuó en la plaza cortesana. La prime-
ra dió muerte á un miureño y á otro de Concha y Sierra. 
Ninguno de los dos enemigos llegó en condiciones favorables 
á la hora de morir, y el espada no se lució, estando pesado y 
poco decidido. 
La otra tarde dió cuenta de un bicho de García de la Lama, 
al que pasaportó de dos buenos pinchazos y media caída. 
En Toledo lo vieron el día 11 con dos toros del duque de 
Veragua. De media aprovechando sobre tablas dió muerte al 
primero; al tercero de media en las agujas. Ovación. Y al 
quinto, después de colocarle un buen par de frente, le hizo 
una buena faena con la muleta y dió cuenta de él de una 
gran estocada. Gran ovación. 
En Madrid volvió á torear el 14, 21 y 28 con reses de Gar-
cía de la Lama, Palha y Lien, respectivamente. La primera 
tarde estuvo mediano en el primero y muy bien en el otro. 
Con los palhas quedó mal en el primero y superior en su se-
gundo, y en la última no cumplió en la lidia y muerte de sus 
enemigos. 
En Segovia mató tres de Aleas el día 29. Su clalificación 
fué: muy bien en el primero, pesado en el tercero y superior 
en el quinto. 
E l 14 de Julio mató en Oviedo reses de Nandín y Concha y 
Sierra. 
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Cumplió en uno y estuvo bien en el otro. 
A Barcelona fué el 19 para luchar con dos de Albarrán* 
pió dos pinchazos y una estocada al primero, y al cuarto una 
•corta perpendicular y atravesada y media entrando mejor. 
Recibió un palo en el pecho. 
Toreó en Santander el día 25 reses de Urcola. Mató uno de 
media en lo alto y escuchó una ovación. En el otro quedó 
mal y oyó pitos. 
El día 26, en San Sebastián, dió cuenta de dos toros del 
duque de Veragua. 
Cumplió en ambos y nada más. 
Otra vez toreó en Santander el 9 de Agosto y dió cuenta de 
tres de Saltillo. 
En su haber se apuntó una gran estocada en el primero, 
siendo ovacionado; una entera algo ida en el tercero y una 
descolgada en el quinto. 
Con la muleta y el capote muy bien y oportuno. 
Fué á Falencia el 2 de Septiembre y mató tres de Veragua. 
Tuvo una gran tarde como torero y como matador excelente. 
Al primero lo mató de un pinchazo y una gran estocada; al 
tercero de un magnífico volapié y al quinto de otra buena es-
tocada. 
En las dos de feria de Albacete tomó parte, entendiéndo-
selas con tres de la vacada de D. Vicente Martínez, el día 9, y 
con dos de Veragua la tarde siguiente. 
Estuvo muy bien en la primera corrida, particularmente en 
la faena del quinto toro, al que toreó y mató de un modo co-
losal. También en el tercero quedó superiormente, siendo 
ovacionadísimo. Banderilleó dos toros. 
En la otra fiesta mató á su primero de media barrenando 
y al cuarto de otra media de efecto seguro. Colocó un buen 
par de banderillas. 
El 13 doctoró en Madrid á «Saleri II». Le tocó en suerte 
dos toros mansos, uno de los Castellón es y el otro de Pérez 
Tabernero, y salió del paso como mejor pudo y no pudo bien. 
En Barcelona toreó el día 24 un toro de Lozano y otro de 
Salas. En este estuvo bien y superiorísimo en el que rompió 
plaza. 
E l 27 en Almendralejo dió cuenta de tres toros del Duque 
-de Veragua. Fué para el diestro una tarde de regular nota. 
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E l l.o de Octubre en Madrid mató tres toros de D. Esteban 
Hernández. Otro triunfo obtuvo el madrileño en el quinta 
toro, al que mató de dos pinchazos y una gran estocada, en-
trando las tres veces superiormente. En el primero estuvo 
bien y acertado con el tercero, que era cojo. 
Terminó el día 11 en la plaza madrileña con reses de Ben-
jumea. Luchó con dos bueyes innobles y le dió al primero 
una estocada pasada y al cuarto una baja. 
Corridas, 36.—Toros estoqueados, 82. 
Pazos, Ai)foi)io 
Alternativa: Madrid, 24 Octubre 1908 
Es otro de los que saben torear y, sin embargo, para lograr 
un puñado de corridas, se ha entregado en brazos de la amis-
tad en lugar de arrimarse á los toros y lucir ante ellos todo el 
repertorio, más ó menos grande, que tiene. 
E l mejor amigo, señor Pazos, para el torero, es una buena 
estocada en lo alto saliendo por los costillares y seis lances pa-
rando y templando. Lo demás es flor de un día y pan para 
hoy y hambre para mañana. 
Su actuación es muy corta en el año actual. Empezó en 
Barcelona el 26 de Abri l , con toros de Pérez de la Concha. A l 
primero lo mató de una estocada caída y al otro lo pinchó 
quince veces y oyó una de esas broncas que rompen el 
t ímpano. 
Hasta el 24 de Junio no volvió á torear y fué en Vinaroz. 
con reses de Medina Garvey. Estuvo bien en uno y superior 
en el otro. 
E l 19 de Julio mató en La Línea dos toros de Murube. A l 
primero lo pinchó ocho veces y remató descabellando. E l 
quinto murió después de salir los mansos. Bronca. 
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El 2 de Agosto toreó en Cartagena reses de Concha y Sierra. 
Estuvo en los dos muy bien y fué ovacionado. 
Y terminó en Madrid el día 23 con toros de D'Avellar Froes. 
Al primero lo toreó de capa, le puso un par de banderillas, 
sin lucimiento; con la muleta no hizo nada y después de pin-
char bien, agarró media tendida que no fué suficiente, dió otro 
pinchazo y remató de media contraria y alta. 
A l sexto le dió dos pinchazos y una estocada tendida, des-
cabellando al primer golpe. 
Corridas, 5.—Toros estoqueados, 11. 
Peribá^ez, Paconjio 
Alternativa: Valladolid, 24 Sept iembre 1911 
Este es otro matador que no vemos hace tiempo y uno de 
los que trabajan con fe por venir á la plaza madrileña, campo 
conquistado que tuvo en su época de novillero. 
No sabemos la causa para que la muralla sea tan alta, tan 
infranqueable para el torero, y si la empresa madrileña es real-
mente justiciera, Pacomio debe torear en el ruedo de la Carre-
tera de Aragón, para que sus aspiraciones no mueran en flor 
y pueda seguir con entusiasmo su carrera. De continuar olvi-
dado de unos y otros, pues n i aun en su tierra vemos le con-
trataron para las corridas de feria, acabará por aburrirse, lo 
que sería una lástima, pues en Pacomio hay un gran torero 
y un valiente matador. 
Por causa de los injustificados olvidos de las Empresas no 
comenzó Pacomio su campaña hasta el 7 de Junio, en Aré-
valo, con toros de Tabernero y dos días después con reses de 
Letona. 
La primera tarde estuvo muy bien en uno y bien á secas en 
ios otros dos. La segunda cogió dos grandes estocadas para des-
pachar á dos de sus toros y en el otro estuvo regular. 
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E l 11 y 13 toreó en Lisboa, y fué aplaudido. 
E l 15 de Julio en Sevilla, corrida nocturna, con reses de 
Solís. En ambos toros se mostró valiente y mató muy bien es-
cuchando, al rematar, una ovación. 
En la Coruña toreó el 12 reses de Guadalest. Se portó muy 
bien en su primero y fué ovacionado. En el otro estuvo mal y 
escuchó pitos. 
E l 15 en Gijón mató dos toros de Peláez, en forma muy 
acertada y escuchó dos ovaciones. 
E n San Sebastián despachó dos de Veragua, el día 26. Un 
sartenazo dió al tercero y en el sexto tuvo fortuna. 
A la playa sanluqueña bajó á torear el 16 de Agosto dos re-
ses de Surga. Mal estuvo en uno y y regular en otro. 
Fué á San Martín de Valdeiglesias el 9 de Septiembre, con-
tratado para matar cuatro reses de Gómez, pero el primero lo 
cogió y quedaron los bichos para el sobresaliente. 
E l 21 en Salamanca, al matar á su primer toro, de Angoso, 
resultó cogido. 
Terminó en Torrijos el día 27, matando en corrida mixta 
dos toros de Cabezudo. 
Según referencias, mató al primero de una superior estoca-
da recibiendo y al otro de una buena al volapié. 
Corridas, 12.—Toros estoqueados, 21. 
Plaíerifo, Gregorio Taravillo 
Alternativa: Cartagena , I.0 de Agosto de 1909. 
E l que no tiene padrino., no se bautiza, y Gregorio es-
uno de los que no han entrado en la Iglesia, por no encontrar 
una mano cariñosa que á ella le haya llevado. 
Poco ha toreado y lo poco ha sido á la desesperada. En las 
cuatro corridas, sólo tuvo una con ganado de casta, la del 18 
de Octubre en Carabanchel y no estuvo bien. 
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Las tres restantes las toreó en la modesta plaza de Tetuán, 
en los días l.o de Julio, 2 de Agosto y 16 del mismo mes. 
En la primera estuvo valiente y afortunado, sobresaliendo 
en la muerte del tercero, al que echó á rodar de una gran es-
tocada. 
En la segunda, escuchó grandes ovaciones, en sus tres ene-
migos. 
En la del día 16, mató seis toros procedentes de la ganade-
ría de Peñalver. De su labor merece consignarse el trabajo 
que hizo en el cuarto toro. 
Y no tuvo más. 4 corridas y 16 reses estoqueadas. 
Posada, Francisco 
Alternativa: Pamplona, 13 de Jul io de 1913. 
Ha toreado mucho en el año actual. Después de los Gallos 
y Belmonte, sigue Currito en número de corridas; ¿pero en 
categoría, ocupa también ese puesto? Misterio es este del 
toreo, muy difícil de descifrar, como hay otros muchos de 
incógnito origen. 
Es lo cierto que Posada ha toreado mucho y que no vamos 
aquí, en estas páginas, á bucear hasta encontrar el motivo. 
Pero sí nos surge una duda y vamos á consignarla; ¿toreará 
Currito el próximo año tanto como el que ha terminado? 
Entremos en la monótoma relación de lo hecho por el her-
mano del trágico Faustino. 
En Valencia dió á luz su habilidad, con toros de Guadalest, 
el 29 de Marzo. Equivocó las faenas de muleta en sus dos 
toros y mató al primero de una superior, saliendo rebotado, 
y al quinto de una ladeada, entrando bien. En el del debut, 
fué ovacionado. 
Confirmó la alternativa en Madrid el día 12 con toros de 
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Olea. Mató al enemigo de la borla, de un buen pinchazo y una 
gran éstocada, previo un regular trasteo con la muleta. Ova-
ción. A l octavo le dió muerte de un pinchazo y media bien 
colocada. 
E l 15 toreó en Murcia dos toros de Veragua. A su primero 
lo muleteó desconfiado y lo pasaportó de un pinchazo, una 
buena y un descabello. A l otro le agarró una estocada en los 
altos. Ovación. 
E l 20 alternó en Valencia, entendiéndoselas con cornudos 
de Gamero Cívico. A l primero le dió una atravesadilla, otra 
media y tres intentos de descabello. E l otro murió de media 
estocada, entrando bien, y otra acetable. 
A San Sebastián fué el día 26 y contendió con reses de 
Tovar. En el primero pinchó mucho y estuvo francamente 
mal; en el otro también estuvo muy laborioso; al entrar una 
vez, salió prendido por el pecho y despedido. Ingresó en la 
enfermería. 
E l 29 y 30 toreó en Jerez de la Frontera, reses de Medina 
Garvey, el primer día, y de Pérez de la Concha, el segundo. 
Con aquéllos estuvo muy tenaz pinchando y no lució; en la 
segunda corrida sólo mató un toro, el sexto. E l otro murió de 
un puyazo. A l toro último lo trasteó medianamente y mató 
de una atravesada. 
Fué á Arlés el 3 de Mayo, con toros de Gama, y según dije-
ron, cumplió. 
E l 10 y 17 de Mayo toreó en Barcelona. E l 10 despachó dos 
de Guadalest, y fué en ambos ovacionado. En la otra, con re-
ses de Campos Várela, igualmente obtuvo dos triunfos como 
matador. 
En Baeza mató el 19 dos toros. En uno quedó muy mal y 
cumplió en el otro. 
Se presentó en Oviedo el día 21 con reses de Uroola. Mató 
tres toros, y en dos fué muy aplaudido, y al otro le dió muer-
te de dos medias estocadas delanteras y un descabello. 
Repitió el día 25, matando toros de Guadalest. En el pri-
mero fué justamente ovacionado, y en el otro se limitó á cum-
plir. Banderilleó lucidamente ambas reses. 
Las dos de feria de Cáceres también las toreó. Días 30 y 31. 
En la primera no hizo nada plausible á la hora de matar. Los 
toros fueron de Carreros, y en la segunda, con toros de Alba-
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rrán, agarró media estocada y un descabello en uno, y en el 
gexto una corta. 
El 14 de Junio toreó en Granada toros de Saltillo. Mató un 
toro bien, el quinto, y fué ovacionado. En el otro estuvo pe-
sado con la muleta y mató de una estocada defectuosa. 
Saltó á Barcelona para actuar los días 21 y 24. En la prime-
ra mató tres toros de Antonio Guerra. Quedó muy bien en los 
¿os primeros y regular en el sexto. Banderilleó tres toros con 
«Gallito». 
El 24 se las entendió con dos de Tovar, y le dió á su pr i -
mero una gran estocada, y dos pinchazos y media delantera 
al otro. 
En Burgos actuó el 29, luchando con toros de Buenabarba, 
fué la peor tarde de la temporada, y no decimos más. 
El día 5 de Julio toreó en Mérida reses de Concha y Sierra. 
Estuvo pesado con la muleta en el tercero y oyó un aviso. 
Intercaló en la faena cuatro pinchazos y luego agarró media 
alta. 
En el cuarto, cedido por tener que salir en el tren, también 
se mostró desconfiado con el trapo rojo, y dió tres pinchazos 
y una corta. 
El 7,10 y 11 toreó en Pamplona. La primera tarde toreó 
reses de Villagodio; dió dos pinchazos al primero y una con-
traria y tendenciosa. A l otro lo trasteó por lo mediano, y dió 
un pinchazo y una desprendida, entrando mal. 
Las reses del 10 fueron de Parladé. A uno le dió dos medias 
estocadas y un descabello y al otro un pinchazo á un tiempo 
y una entera alta. 
Con los toros de Alaiza hizo en el primero una faena apre-
tada de muleta y colocó, después de un pinchazo, una estoca-
da buena. Palmas. A este toro le puso dos pares y medio al 
cuarteo. 
El 14 fué á Tolosa. Cumplió. 
El 25 actuó en Santander con reses de Urcola. Al tercero le 
dió cuatro estocadas en el pescuezo oyendo una bronca formi 
dable. También oyó avisos. 
En el sexto dió una estocada defectuosa. En un pase resul-
tó cogido pero ileso. 
Al siguiente día toreó en la misma plaza reses de Miura, de 
Gama y Clairac. 
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A l cuarto lo mató de una buena estocada, pero al octavo no 
yi6 la forma de darle muerte decorosamente, y después de oír 
los avisos reglamentarios se echó el enemigo mechado poj 
todos. 
Mató reses de Miura el día 29 en Valencia. A l primero lo 
mató de una corta y atravesada que se aplaudió mucho, y al 
quinto de una buenísima, siendo ovacionado. 
E l 2 de Agosto actuó en Valencia con reses de D. Vicente 
Martínez. Tuvo fortuna y mató muy bien á sus dos enemigos. 
A l siguiente día toreó cornúpetos de Salas. En su primero es-
tuvo regular y en el otro fué abroncado oyendo los avisos re-
glamentarios. Un banderillero ahondó el estoque y murió el 
bicho. 
E l día 4 mató reses de Peláez en esta plaza. En los dos es-
tuvo valiente y acertado. 
E l 9 mató en la Coruña reses de Lien. No le agradó á los 
aficionados aquellos y oyó protestas al retirarse. En dos toros 
quedó muy mal. 
Fué á Huesca el día 11. Mató reses de García, al primero 
de dos pinchazos y media atravesada y al otro de cuatro pin-
chazos y un descabello. 
Las tardes del 16 y 17 fué á Bilbao, plaza antes muy difícil 
de conquistar. En la primera mató reses de Santa Coloma. 
A uno le dió muerte de media muy atravesada y otra mejor 
puesta y al otro lo aburrió con la muleta y le colocó media 
atravesada y un descabello. La tarde siguiente mató dos toros 
de Parladé. Tres pinchazos y una corta dió al primero y al 
otro no le atacó ni una vez porque los piqueros habían termi-
nado con el poder del bicho y éste se acostó para siempre. 
Toreó el 19 en Toledo bichos de D. Esteban Hernández. En 
el tercero dió una atravesada que le aplaudieron y no pudo 
matar al sexto porque resultó cogido y conmocionado • al dar 
un pase. Se fué á la enfermería y luego al tren para torear en 
Antequera, el día 22, bichos de los Castellones. Estuvo muy 
mal en el tercero, primero suyo, oyó un aviso y se resintió de 
la lesión sufrida en Toledo, viéndose obligado á retirarse á 
la enfermería y luego al tren, porque el día 24 toreó en San-
lúcar de Barrameda. Los enemigos fueron de D. Gregorio 
Campos y toreó al primero suyo sin lucimiento, para un pin-
chazo sin soltar y dos más, refrendados con un descabello. Al 
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cuarto le dió un pinchazo barrenando y media baja echándose-
fuera. A l sexto le mató de un pinchazo malo, dos más igual,., 
uno barrenando y descabelló al tercer intento. Oyó pitos. 
Toreó las dos corridas de feria de Almería. Días 26 y 27.. 
En la primera, reses de D. Gregorio Campos y en la otra toros 
de Flores. Su primero lo cogió aparatosamente, pero salió lle-
go y lo mató de media defectuosa y una entera. En el quinto-
hizo una labor pesada de muleta y dió un pinchazo y media, 
estocada. 
La segunda tarde mató un toro de una estocada tendencio-
sa y un descabello, y al quinto lo mató de un pinchazo y una 
estocada buena. _ 
E l 1.° de Septiembre actuó en Valdepeñas con toros de 
González Nandín. No hizo nada que sobresaliese, pero tam-
poco estuvo pesado con el estoque. 
El 2 y 3 lo vieron los de Marchena matar toros de Santa-
maría la primera tarde y de Saltillo la segunda. Muy certero-
hiriendo estuvo con los primeros, siendo ovacionado; con los^ 
otros estuvo regular en uno y muy bien en el otro. 
Fué á Linares el día 6 para matar dos toros de López Pla-
ta. También aquí logró en ambos toros ser ovacionado. 
En Belmez, toreó el 8 toros de D. Gregorio Campos. En Ios-
dos bichos estuvo muy mediano, tirando á malo. 
En Albacete contendió el día 10 con cornúpetos de Vera-
gua. Quedó muy mal en ambos enemigos. 
Las tardes del 12 y 13 mató en Salamanca toros de Anas-
tasio Martín y de D. Andrés Sánchez. Con los primeros estu-
vo mal y oyó protestas del público. Con los otros hizo lo sufi-
ciente para que lo abroncaran. Ambas tardes actuaron escan-
dalosamente las cuadrillas durante las faenas del espada. 
Fué para Cabra donde toreó el 15 toros de Guadalest. Estu-
vo certero con el estoque en ambos toros. 
En Oviedo, el día 21, mató reses de Salas. Fué ovacionado--
en ambos toros por lo acertado que estuvo con el estoque. 
En Almendralejo toreó el día 27, según noticias particulares 
no se le dió mal en sus tres enemigos, pero tampoco fué un 
éxito. 
El 4 de Octubre, en Barcelona, mató reses de Anastasio-
Martín. En el segundo de la corrida hizo bonita labor de mu-
leta, y lo despenó de una gran estocada. A l otro lo mató de-
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otra estocada desviándose mucho en el viaje, después de tres 
-desarmes. 
Y terminó en Jaén el 18 con reses del Duque de Braganza. 
Al primero le dió un pinchazo y media en su sitio, descabe-
liando al torcer golpe. No pudo matar al sexto porque se hizo 
-de noche y se suspendió la corrida. 
Corridas, 53.—Toros estoqueados, 114. 
Püitferef, Juai) Cecilio 
Alternativa: Alicante, 12 Febrero 19n 
Se defiende Punteret como un valiente. Su falta de estatu-
ra la suple con voluntad y corazón, y como sabe torear y tie-
ne muy bonito estilo, las Empresas le llaman y los públicos 
le aplauden. 
Es Juanito un torero muy alegre, muy decidido, y siempre 
•>que se vista con traje de luces ha de ejecutar algo que merez-
ea la sanción favorable de los que vean su trabajo. 
Es torero fino y enterado. ¡Lástima que sea tan corto de 
talla! 
Este año ha hecho una campaña muy apreciable, empezan-
do en Villanueva del Fresno (Badajoz), matando cuatro toros 
•de la Viuda de Soler. 
Gustó mucho., cosechó abundantes palmas y regresó á la 
Corte para marchar luego á Barcelona el día 26 de Abril, 
donde dió muerte á tres cornúpetos de Pérez de la Concha. 
Dió un pinchazo alto y media delantera al segundo; al cuar-
to lo pinchó mucho, porque el bicho llegó reparado de la 
vista, y al sexto le dió un pinchazo y media caidilla. Fué ova-
cionado. 
Volvió á torear el 21 de Mayo en dicha capital, teniendo por 
enemigos reses de Veragua. A l dar á su primero una larga 
afarolada lo cogió el astado, hiriéndole. 
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Toreó en Madrid el 28 de Junio reses de Lien. A su prime-
ro le dió una entera caída, previo trasteo valiente. Con el otro 
estuvo francamente mal, haciéndose pesado. 
Toreó en Segovia al día siguiente y se mostró desconfiadilla 
y mediano matando. 
En Julio toreó dos; el 5 y el 26 en Barcelona. La primera 
tarde con reses de Pérez de la Concha; se adornó mucho con 
la muleta en su primero, pinchó dos veces, entrando bien y 
saliendo derribado en el segundo encuentro, y terminó de-
una corta, sacando roto el chaleco. E l toro siguiente lo cogió 
al hacerle el quite á Joselito. 
El 26 contendió con toros de Medina Garvey. Le dió un pin-
chazo, una atravesada y media caída al primero, y al otro dois 
pinchazos hondos y un descabello. 
Hasta el 29 de Agosto no volvió á torearj realizándolo en 
Tarazona, donde cumplió. 
El 3C y 31 actuó en Colmenar. La primera con reses de 
Cecilio Sanz, cumpliendo bien. La segunda, con bichos de 
Bertólez, Como torero quedó á gran altura y como matador 
tuvo fortuna. 
A Peñaranda de Bracamente fué el 6 de Septiembre. A l 
primero le dió media muy buena, siendo ovacionado; con el 
tercero quedó mal, y en el quinto se adornó mucho con la 
muleta y lo pasaportó de media en lo alto. Ovación, 
Toros de D. Antonio Sánchez lidió en Alcázar de San Juan 
el día 8. Dió muerte al que rompió plaza de un pinchazo y 
media buena; al tercero le puso dos buenos pares de bande-
rillas, y le dió dos pichazos y media bien colocada. A l quinto 
lo mandó al desolladero de dos pinchazos y un descabello. En 
éste se apretó mucho con la muleta y toreó muy adornado. 
En Belmez toreó el 9 reses de Miura, y sacó el partido que 
pudo de ellos. 
En Corella mató los días 27 y 29 tres toros cada tarde. Se-
gún testigos presenciales, se portó muy bien y valiente de 
verdad como torero y como matador. ¡Lástima grande que 
esas faenas que tanto dan al torero no las realizara en plazas 
de más categoría! 
Corridas, 15.—Toros estoqueados, 33. 
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-Qühjifo, Joagdi) Navarro 
Alternativa: E c i j a , 21 de Sept iembre de 1892 
Ha sentido Joaquín Navarro en su retiro voluntario la nos-
talgia de la profesión, y deseoso de cosechar aplausos, viaiar 
sin gravámenes y reverdecer añejas amistades, comenzó á la-
^orar en el invierno último cerca de la Empresa madrileña. 
Joaquín Navarro «Quinito», es una figura que siempre se 
ve con gusto; domina en muchos momentos de la lidia con 
seguridad absoluta y es difícil que el trianero pueda tener un 
contratiempo en la profesión, mientras los toros no encuen-
tren la fórmula para disparar los cuernos. 
Banderillero excelente, ejecuta en el otoño de su vida tore-
ra con la misma limpieza, valentía y seguridad, que cuando 
estaba en el pleno dominio de sus facultades. 
Maestro, sabe su obligación... aunque no cumpla con ella 
algunas veces. 
Su campaña en la temporada que ha terminado ha sido 
buena en conjunto como puede apreciarse por los datos que 
á continuación consignamos. 
En Marsella comenzó su campaña el 10 de Mayo, y estuvo 
bien, porque en Francia no cuesta mucho trabajo lograrlo. 
E l 31 de Mayo se presentó en Madrid matando dos reses 
de D. Esteban Hernández. 
A l primero lo muleteó inteligente y le dió una estocada 
contraria atacando con fe. Fué ovacionado. Puso un par al 
cambio al cuarto toro marcando mucha salida; lo toreó de 
muleta con acierto, y después de pinchar una vez en lo alto, 
-dió una buena y escuchó palmas. 
Volvió á Madrid el 21 de Junio con toros de Palha. A l pri-
mero lo toreó de muleta desconfiado y lo pasaportó de media 
caída. A l quinto le hundió el estoque en los bajos. 
E l 28 del citado mes pisó otra vez este ruedo para dar muer-
te á dos cornúpetos del Marqués de Lien. 
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AI primero le dió una delantera y atravesada y al cuarto 
xnedia delantera, dos pinchazos y otra media. No gustó. 
Repitió al siguiente día, entendiéndoselas con dos de Salas. 
.En el primero dió media delantera y atravesada y al cuarto 
de media pescuecera. 
Puso dos pares cambiando en el primero, magníficos. 
El 26 de Junio fué á Barcelona, plaza de las Arenas, lidián-
dose ganado de Garvey. En su primero entró hábilmente á 
matar y dió una estocada regular que fué suficiente. A l cuarto 
lo mató de un pinchazo y una estocada á un tiempo. Fué 
ovacionado^ 
El 9 de Septiembre dió muerte en Calatayud á tres toros 
de Peláez. A l primero le dió un pinchazo y tres medias esto-
cados. A l tercero dos estocadas, buena la segunda, y al quinto 
lo pasaportó de una estocada por las agudas. Fué objeto de 
una ovación grande. 
El 20 de dicho mes toreó en Barcelona, matando dos toros 
de Veragua. Fué ovacionado por la gran estocada con la que le 
dió muerte, y en el cuarto colocó una contraria dividiéndose 
las opiniones. 
Corridas, 8.—Toros estoqueados^ 18. 
Regaferíi), Aitfomo Bofo 
Alternativa: Madrid, 16 de Septiembre de 1905 
Muy poco ha toreado Antonio Boto en el presente año. Bien 
quisiéramos encontrar un motivo para decirle á las Empresas 
que están en un error, pero volviendo la mirada ó el recuerdo 
hacia la gente joven que viene empujando, no nos atrevemos. 
Antonio ha recibido mucho castigo de los toros, y su sangre 
brava, derramada á raudales, se fué sin billete de vuelta. 
Los públicos piden emociones fuertes y ya el sobrino de 
Victoriano Kecatero pagó la contribución con exceso, y no 
quiere ser motivo de nuevos ayes. Hace bien. 
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Comenzó en Barcelona, con toros de Guadalest. Se dividie-
ron las opiniones cuando mató al primero y estuvo mal en el 
cuarto. 
Reses de Veragua toreó en Madrid el día 23, A la primera 
la mató de una baja y la otra agarró un buen volapié, salien-
do empitonado, volteado y herido. E l estoque se lo llevó en 
la mano al ser lanzado por el aire. En este toro fué ova-
cionado. 
La corrida de Aranjuez, del día 31, tuvo su concurso. 
Mató dos de Olea y estuvo regular en su primero, y mal 
en el otro. 
E l 11 de Junio toreó en Cádiz dos toros de Bohórquez. A l 
primero le colocó medio estoque en lo alto, (ovación), y al 
quinto lo mató de otra estocada, no tan buena, pero fué 
aplaudido. 
Repitió en Madrid el 14 de Junio, con reses de García de 
la Lama. 
A l segundo lo trasteó desconfiado y le dió una estocada 
caída; en el otro estuvo muy mal. 
Volvió á salir al ruedo madrileño el día 29 y tuvo por ene-
migos dos toros de Salas. 
Mal quedó en el segundo y en el otro marcó un pinchazo 
y dió una estocada buena. Palmas. 
Fué á Gijón el 15 de Julio para despachar á dos de Peláez. 
Estuvo bien en ambos toros. 
Toreó en Santander el 26, un toro de Miura y otro de Clai-
rac. En el primero se mostró desconfiado y en el otro se portó 
mejor. 
E l 9 y 15 de Agosto, salió en el ruedo de Pontevedra. El 
primer día, reses de Bueno, mató cuatro toros por resultar le-
sionado «Bienvenida.» No tuvo suerte tRegaterín» en ningu-
no, n i gustó su trabajo. 
La segunda tarde, con ganado de Palha, quedó bien en el 
primero, superior en el tercero y regular en el otro. 
Terminó en Soria el 4 de Octubre, matando tres toros de 
Letona. Estuvo muy bien en el primero y quinto, y salió del 
apuro en el tercero. 
Corridas, 11.—Toros estoqueados, 27. 
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^elanjpaguifo, Julio Qóryez 
Alternativa: A lmer ía , 28 de Agosto de 1907 
Tiene el torero alménense sobradas condiciones para ser 
bastante más de lo que es. Debemos decirle lo que á José Mo-
reno «Lagartijillo chico»; y es, que cuando se tiene afición y 
deseos de ocupar un puesto, no debe el diestro recluirse en 
casa. E l solo, se apaga lentamente y si despierta del letargo y 
pretende de una vez reconquistar el terreno perdido, ha de sa-
borear forzosamente entonces las amarguras de la realidad. 
Muy poco ha toreado, y á juzgar por lo que hizo al empezar, 
creímos que su actuación iba á quedar reducida á la provincia 
que le vió nacer. 
E l 25 y 26 de Abril, toreó en Canjayar tres toros de López 
Plata cada tarde. Cumplió bien y hasta el 11 de Junio no vol-
vió á lucir el traje reluciente, en Vera, con toros de Serrano y 
en corrida mixta. Estuvo valiente y agradó en aquel pueblo. 
Por fin se decide á salir del regazo familiar y aparece en 
Ciudad Keal los días 16 y 17 de Agosto con los de Palha. En 
el primero quedó mal y en el otro estuvo muy valiente y mató 
de media estocada alta. 
En la otra mató un toro de Olea y otro de Melgarejo. En 
aquél estuvo valiente con la franela y mató de media muy 
buena, oyendo muchas palmas. A l otro lo mató de dos pincha-
zos y otra media, reuniéndose muy bien con el toro. Fué ova-
cionado. 
El 23 toreó en Madrid ganado de Fróes. Estuvo en conjun-
to bien, aunque frío, seguramente por estar poco movido, y 
lució en la proporción que la bondad de los toros permitieron. 
Fué á su tierra á torear las dos de feria y allí se estiró el 
hombre estimulado por el público que le vió nacer. 
Los días fueron el 26 y 27 de Agosto y los toros de 1). Gre-
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gorio Campos y de Flores. La primera tarde quedó muy bien 
en uno y cumplió en el otro. 
En la segunda corrida fueron dos éxitos grandes. 
Corridas, 8.—Toros estoqueados, 24. 
Torgüito, Serafíi) Vigióla 
Alternativa: Barcelona, 8 de Sept iembre de 1912 
Tenemos el deber de exigirle á este torero bilbaíno más de 
lo que hace. ¿Por qué? porque es el más fino, el que mejor to-
rea, el que tiene mejor estilo de cuantos salieron de la tierra 
vizcaína. «Torquito» es un torero elegante y alegre, marca 
muy bien, con el capote está muy suelto, en quites tiene re-
pertorio, banderillea con estilo, estira los brazos con la mulé-
ta y sabe recoger, pero... 
Este jjero, querido lector, ha sido causa, y lo es y lo será, de 
que muchos diestros no ocupen el lugar que merecen. En una 
palabra, «Torquito» no es decidido con el estoque y su recelo 
en este momento sugestivo, le veda en mucho su trabajo. Que 
él ha debido pensarlo así lo prueba, que este año, ya avanzada 
la fecha, ha matado mejor y se ha reunido más con los toros. 
Si por ese benéfico camino continúa, las ventajas las conoce-
rá muy pronto. 
Vistió por vez primera el traje de luces en el año presente, 
en la plaza de Barcelona para lidiar reses de Veragua. A cada 
enemigo le metió medio acero por mal sitio y no lució con la 
franela. 
Saltó á Francia el día 19, y en la plaza de Marsella luchó 
con reses de D. Mariano Sánchez, de la Carolina. Según refe-
rencias, quedó bien en sus tres toros, y vino á Madrid el 26 
para matar dos reses miureñas. En esta corrida de empeño le 
tocó un toro bravo y suave, pero el hombre se acordó de la 
divisa, y lo mató de media delantera y tendida á toma y daca, 
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previo un trasteo desconfiado. A l otro lo mató peor y oyó pal-
roas guasonas. 
El 2 y 3 de Mayo actuó en la plaza de su tierra. La prime-
ra tarde, con bichos de D. Gregorio Campos, estuvo mediano 
en los dos que le correspondieron. A l día siguiente se mostró 
jjjuy valiente en el primero siendo ovacionado, y mal en el 
otro. 
En Barcelona salió el día 21 para entendérselas con vera-
güeños. Cumplió en uno y fué deficiente su trabajo en el otro. 
Repitió el 31 en Madrid con reses de D. Esteban Hernán-
dez. En los dos se defendió bien pero sin dar relieve á su tra-
bajo. 
Vuelve al ruedo bilbaíno el 14 de Julio, y en sus encuen-
tros con reses de Peláez se mostró buen torero y mal matador 
en uno, y muy bravo en el otro, siendo calurosamente ovacio-
nado. 
Y con la impresión de las halagadoras palmas de sus pai-
sanos, fué á Zamora el día 29, para matar tres toros de Conra-
di. Muy bien estuvo con capa y muleta en el primero, al que 
mató de un buen pinchazo., media perpendicular y un desca-
bello. Lo banderilleó al cambio siendo ovacionado. A l cuarto 
lo pasaportó de un pinchazo y media estocada, y con el sexto 
estuvo francamente superior, rematando de una gran esto-
cada. 
En Burdeos toreó el 12 de Julio para matar dos cornúpetos 
miureños. No nos detengamos en Burdeos, porque marea, y 
para llegar á tiempo á Barcelona el día 25, donde toreó Sera-
fín, dos reses de Murube. Quedó bien, sin sobresalir. 
El 2 de Agosto estuvo en la Coruña, despachando tres reses 
de Gamero Cívico. Matando quedó regular en los dos prime-
ros v en el otro cogió los altos, metiéndose con fe. Como to-
rero fué muy ovacionado en dos de sus reses. 
El 9 fué á Lisboa y regresó para torear en Gijón, las tardes 
del 15 y 16. 
La primera corrida fué un triunfo. Los dos de D. Vicente 
Martínez, los mató, al segundo bien, y al quinto, magistral-
mente, oyendo una estruendosa ovación. 
Con los de Veragua tuvo una de las mejores tardes de su 
vida torera. En ambos colocó grandes estocadas y los toreó de 
cerca y con arte. Oyó continuas ovaciones. 
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Lidió en Toro el día 28, reses de D. Ildefonso Calvo. Tam-
bién tuvo una gran tarde y fué muy aplaudido en sus tres 
enemigos. 
De D. Angel Rivas fueron los tres enemigos que tuvo en 
Astorga el día 30. En su primero se mostró valiente y quedó 
bien; en los otros no lució tanto porque las reses fueron muy 
difíciles, pero las mató de una estocada buena á cada una.f >, 
Mató en Gijón el 6 de Septiembre, cuatro toros de D. An-
drés Sánchez, y en tres de ellos quedó superiormente y bien 
en el otro. E l primero lo cogió y volteó, pero salió ileso del 
percance. 
En Cehegín toreó el día 13 ganado de Páez. En los dos se 
mostró buen torero y excelente estoqueador. Fué ovacionado. 
Toros de Angoso mató en San Sebastián el día 20. Estuvo 
muy bien toreando y matando en los dos primeros, pero que-
dó mal en el último de la corrida. 
Actuó el 27 en Valladolid, dando cuenta de dos fieras de 
D. Tertulino Fernández. En los dos estuvo breve y bien, achu-
chándole el primero. 
Y dió el cerrojazo en Soria el día 4 de Octubre con toros de 
Letona. Fué ovacionado en los dos primeros suyos por lo acer-
tado con el estoque y cumplió en el sexto. 
Como queda consignado, á raíz de sus éxitos en Bilbao, se 
nota en este diestro más confianza y más decisión. Si la con-
serva, puede llegar á ser mucho. 
Corridas, 22.—Toros estoqueados, 52. 
VaIei?cia!?o, J o s é Pascaal 
Alternativa: Valenc ia , 18 de Octubre de 1903 
No ha toreado en España la temporada que finó, pero más 
allá de los Pirineos se vistió tres veces de torero; el 14 de 
Junio en Roubaix, el 28 en Marsella y el 19 de Julio en 
Beaucaire. 
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En esta correría, un poco triste, sólo mató cuatro toros. 
En Roubaix se anunció la corrida á la española y como se 
opusieron las autoridades comenzó el festejo sin caballos y 
con la orden de no matar á los cornúpetos. 
Una tormenta que se desencadenó furiosa durante la lidia 
¿el primer toro, puso en precipitada fuga á los espectadores 
y ge acabó la fiesta. 
Corridas, 3.—Toros estoqueados, 4. 
Vagues, Jtarjcisco AJarfú) 
Alternativa: Barce lona, 6 de Octubre de 1907 
El torero alcalareño se sostiene con fortuna en su puesto 
de segunda fila. «Curro» mata algunos toros muy bien, pero 
ese estilo lo prodiga poco, quizá comprendiendo que no es 
muy necesario esponer mucho con frecuencia para hacer que 
lo bueno, aunque poquito, llegue al público muy bien servido 
y sin que se derrame una gota. 
Que «Curro» ha hecho que muchos aficionados se fijaran 
en él, por su buen estilo de matador, es innegable, pero que 
también ha echado en momentos críticos un jarro de agua 
fría, sobre esos entusiasmos de los que pusieron en su arte 
alguna confianza, es muy cierto. 
Y vamos con la relación de estocadas buenas y malas que 
ha dado este año. 
Con toros de Veragua comenzó en Barcelona el 12 de Abri l . 
Al primer enemigo lo toreó de muleta tranquilo y se metió 
á matar cogiendo una atravesada con salida de la punta del 
estoque por debajo del brazuelo; más desconfiado repitió con 
otra tendenciosa. 
A l segundo suyo lo toreó bien con la franela y le puso una 
perpendicular y atravesada. 
Ocho días después, el día 20, mató en Valencia dos fieras 
de Gamero Cívico. 
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En la primera dió una gran estocada y fué ovacionado. En 
la otra no estuvo bien, n i confiado matando. 
Vino á Madrid el 26 para contender con miureños y estuvo 
francamente mal, desconfiado sin justificación, pues los bichos 
se dejaron torear, particularmente el cuarto; un buen toro. 
E l 3 de Mayo toreó en Bourdeaux reses de Carreros y el 17 
otra vez en Madrid, pupilos de la dehesa de Olea. E l primero 
lo alcanzó y lo mandó para la enfermería. 
E l 19, en Baeza, tuvo que luchar con dos de la ganadería 
de Conradi. Quedó bien, y regular. 
E l día 31, en Arlés, se las entendió con toros de Carreros. El 
7 de Junio mató en Orán tres astados de Saltillo. 
Regresó de Francia vistiéndose en Toledo el 11 para lidiar 
veraguas. 
En el primero suyo oyó dos avisos; en los otros dos cumplió. 
E l 21 vino á Madrid por tercera vez. Mató muy bien á, uno 
y muy mal á otro. 
Volvió á Francia, Nimes, y allí mató reses de Pablo Rome-
ro. Los días 7, 8, 11 y 12 de Julio toreó las corridas de feria 
de Pamplona. La tarde primera mató bien á uno de Villago-
dio y estuvo mal en su segundo con la muleta, pero cogió una 
buena estocada y fué ovacionado. 
Con los de Anastasio Martín cumplió sin relieve alguno. 
Con el de Alaiza, en la prueba, estuvo regular. 
La última tarde, con bichos de Palha, quedó bien en el pri-
mero, muy mediano en el cuarto y bien en el toro de gracia, 
que era de Alaiza. 
En La Línea toreó una corrida, la del día 20, con reses de 
Concha y Sierra. 
En el segundo dió una magnífica estoca, y otro buen vola-
pié en el quinto. Fué muy aplaudido en ambos toros. 
En Tudela, el 26, ganado de D. Vicente Martínez. Estuvo 
muy bien en ambos y fué ovacionado. 
Ganado de los Castellones estoqueó el 2 de Agosto en Bar-
celona. Mató muy bien al sexto, pero en los otros no hizo 
nada plausible. 
En Alicante, el 9, mató muy bien sus dos toros, que eran 
salmantinos. Corrida de concurso. 
E l 15, en Pontevedra, mató tres toros de Palha. Estuvo bien 
matando y agradó su trabajo á los gallegos. 
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Baja á Sanlúcar de Barrameda el 23 para dar cuenta de tres 
de Gregorio Campos. A su primero le dio una delantera que 
ge aplaudió mucho, con el tercero quedó regular y no cumplió 
en el quinto. 
El 2 y 3 de Septiembre lo vieron en Marchena con toros de 
Gamero Cívico y Medina Garvey. Con los primeros estuvo 
bien en uno y mal en el otro. Con los de la tarde segunda, 
cumplió. 
Toros de Saltillo en Murcia el día 8. Con los dos que des-
penó estuvo valiente y agradó su trabajo. 
En Cartagena toreó el día 10 ganado de la viuda de Concha 
y Sierra. No estuvo acertado en ninguno de sus toros y escu-
chó ruidos desagradables. 
¿o vimos en Madrid el día 13 con reses de Pérez Taberne-
ro. Con su primero se apretó, pero no logró herirle bien. A l 
otro le largó un bajonazo y oyó pitos. 
Kepitió el 20 en la corrida concurso. No gustó; n i entró á 
matar bien, n i se le vieron deseos, n i condiciones de buen 
estoqueador. 
En Quintanar mató reses de Cobaleda el día 26. ,Las noti-
cias y referencias que tuvimos de esta corrida son encontra-
das, y por tanto no las consignamos. 
l o m ó parte en las corridas de feria de San Miguel, de Se-
villa. En la primera, con toros de Anastasio Martín, se mos-
tró buen matador y deficiente como torero. Oyó dos ovaciones 
por el resultado de las estocadas. 
En los de la segunda tarde hizo lo mismo; procuró dar re-
lieve á su forma de entrar á matar y se deslució con capa y 
muleta. 
Terminó en Barcelona el 4 de Octubre con reses de Coba-
leda. En los tres toros estuvo muy valiente con el estoque y 
agarró grandes estocadas, siendo ovacionado. E l último bicho 
lo empitonó por la ingle. 
Han sido las tres últimas de la temporada sus mejores co-
rridas. 
Corridas, 31.—Toros estoqueados, 70. 
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Vázquez II, A)ai)üel A^arfín 
Alternativa: Madrid, 1.° de Octubre de 1912 
No creímos nunca que este torero iría al montón cuando de 
novillero lo vimos en esta plaza. 
Parado, con precioso estilo de matador, esperábamos que se 
colocaría á buena altura cuando tomase la alternativa. Nos 
engañamos, más bien dicho, se engañó él, porque nosotros no 
perdemos nada cuando un torero se olvida de su obligación 
ante los enemigos. Ha toreado muy poco. Cinco corridas. 
La primera en Sevilla, el 12 de Abri l , con toros de Surga. 
Estuvo valiente con su primero, que se lo llevó por la faja em-
pitonado al darle un pinchazo. Dió dos pinchazos más y me-
dia delantera. En el otro quedó bien. 
En Valencia mató un toro de Gamero Cívico el día 26. Lo 
mató muy bien. 
E l 7 de Junio mató en Bourdeaux ganado de Pérez de la 
Concha. Su trabajo fué malo sin atenuantes, oyó muchos 
pitos. 
Volvió á Sevilla el 11 de dicho mes para dar muerte á dos 
toros de Carvajal. No hizo nada de particular toreando y ma-
tando. 
Y terminó en Córdoba el 25 de Septiembre, dando muerte 
á dos enemigos de Sotomayor, repitiéndose la mala tarde de 
Bourdeaux. 
Es de esperar que la próxima temporada se apriete con los 
toros y adelante en su carrera. 
Corridas, 5.—Toros estoqueados, 10. 
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LoS nuevos Poctores 
tarifa, Alafias Lara 
Alternativa: M á l a g a 1 o Sept iembre 1914-
Rompió el fuego en eso del paso adelante (que no siempre 
es verdad), el diestro malagueño. Hizo de novillero una gran 
campaña; es valiente, valiente de verdad, á veces más que los 
toros; tanto, que en muchas ocasiones nos hizo decir que es-
tuvo más bravo que un jabato; ¡si será valiente Matías Laraí 
Pero es el caso, que él á su valentía no le da importancia; 
y muchas tardes, después de correr serios peligros y de expo-
ner más de lo preciso, ha rematado un lance apretado con un 
pingüi cómico. ¿Por qué hará esas cosas raras? 
Es de esperar que ahora abandone las genialidades para 
entrar de lleno en la seriedad del cargo. 
En 1914 empezó toreando en Madrid^ el día l.o de Marzo; 
fué luego á Barcelona y regresó á la corte. En el mes de Abr i l 
toreó tres corridas, una en Barcelona y dos en Málaga; en 
Mayo echó fuera seis corridas, dos en Barcelona, una en Má-
laga, Valencia, La Línea y Palencia. Toreó dos en Junio, Gra-
nada y Logroño; cuatro en Julio, en Barcelona tres y una en 
Felanitx y cuatro en Agosto, dos en Barcelona, una en Má-
laga y otra en Cádiz. 
Como nota saliente debemos consignar que en las corridas 
de Agosto en Málaga y una de las de Barcelona, mató seis 
toros y estuvo muy bien. 
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Tomó la alternativa en su tierra el día l.o de Septiembre 
de manos de su paisano Paco Madrid, matando reses de Gon-
zález Nandin. 
Se encontró con un primer toro que mansurroneaba, «La-
rita», que vestía traje gris perla y oro, muleteó muy valiente 
y dió un buen pinchazo. Siguió con pases de tirón para sacar 
al bicho de las tablas, donde se refugió para defenderse y 
metiéndose con fatiga lo tumbó de una corta caidilla. Fué 
ovacionado. A l sexto, que reunía idénticas condiciones, lo 
echó del mundo con una estocada delantera. 
La tarde siguiente, allí mismo, mató reses de Conradi. A 
su primero le dió un pinchazo y una entera en lo alto. Ova-
ción. A l sexto lo mató de una atravesada y media caída. 
E l 6 fué á Barcelona y mató sólo un bicho, que era de 
Pablo Romero, el que le cogió dándole un puntazo en el 
muslo derecho. 
Regresó el 9 á Alcázar de San Juan para matar reses de 
Sánchez Tardío. Mató tres toros estupendamenle por el valor 
que derrochó. 
Y salió para San Sebastián donde actuó el día 13. Tuvo por 
enemigos á dos de la viuda de Concha y Sierra y los dos mu 
rieron de estocadas en lo alto, siendo el torero ovacionado. 
Una de las reses lo cogió y volteó, pero nada, de cartón-piedra* 
En el Tomelloso tuvieron el acuerdo de contratarlo y el pla-
cer de verlo el día 17 con reses de Plores. Dió la nota suyas 
de valentía. 
Regresó el 20 á Barcelona y mató dos veraguas. Otra vez se 
mostró muy valiente y logró matar á estocada buena por toro. 
Ovación. 
Vuelve á Málaga el 4 de Octubre y á tres toros de Lien que 
mató , les hizo cosas valentísimas con capa, banderillas y mu-
leta, logrando colocar estocadas superiores. Una de las reses lo 
empitonó; pero... ¡que si quieres, morenal; no estaba enterado 
el de Lien con quién se las había. 
Y terminó en Carabanchel el día 18 con toros de Clairac. 
Estuvo bien en el primero superior en el cuarto y al sexto 
lo despenó habilidosamente. Se le notó en esta corrida más 
seriedad. Por ahí, Matías. 
Novilladas, 22.—Corridas, 9.—Toros estoqueados, 21. 
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Saleri II, Jdiái) Sáígz 
Alternativa: Madrid, 13 Sept iembre 1914-
Este joven torero se reveló en la plaza de toros de Tetuán 
de las Victorias, y á poco pegó el salto á la de Madrid. 
No tuvo fortuna en su debut pero se le vieron cosas de huem 
torerito y cosas también de las que forman el muro de con-
tención. 
Que Julián sabe torear en forma nada vulgar, es indiscuti-
ble, pero que necesita estrecharse más con los toros si desean 
abrirse camino, también está fuera de toda duda. 
Ha recorrido los principales ruedos de España, como novi-
llero, obteniendo muchos éxitos. Nosotros le deseamos que de-
matador alcance igual beneñcio. 
En la temporada que finó ha toreado mucho de novillero. 
En el mes de Marzo actuó en seis corridas, dos en Madrid, 
tres en Barcelona y una en Bilbao. 
En Abril tomó parte en cuatro fiestas, una en Madrid, otra 
en Barcelona y dos en Málaga. Seis en Mayo, tres en Barcelo-
na, dos en Sevilla y una en Valencia. Siete en Junio, cuatro 
en Barcelona y tres en Valencia. Oinco en Julio, dos en Ma-
drid, una en Barcelona, en Sevilla y Huelva. En Agosto seis,, 
dos en Barcelona, una en Sevilla, Vitoria, Monóvar y San-
lúcar. 
El 6 de Septiembre toreó en Guadalajara, el 8 en Madrid,, 
el 10 y 11 en Utiel y vino á Madrid para tomar la alternativa 
el día 13, de manos de Vicente Pastor y con toros de Pérez. 
Tabernero. 
El recipiendario se encontró con un toro cárdeno, de arro-
bas y no muy descarado de herramientas que le entraba fran-
co á la muleta, pero trotón. E l muchacho se colocó cerca para, 
torearlo, pero como el bicho era querencioso y se arrancaba 
sin prisas, el matador no supo despegárselo y dos veces se le-
vió atropelladillo, metiendo el capote Vicente muy á tiempo.. 
Por fin, en tercios del 8, se metió ligero á matar cogiendo 
una estocada corta, pasada y atravesadilla. Se echó el toro y el 
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muchacho se retiró al estribo visiblemente disgustado. Hubo 
palmitas de consolación. 
En el sexto toreó movido, y después de un pinchazo, logró 
una estocada caída. 
E l 27 toreó en Lorca reses de Cortés. En su primero quedó 
-muy bien y fué ovacionado; en el tercero cumplió y al quinto 
le propinó una baja. 
En Barcelona toreó el 4 de Octubre reses de Anastasio Mar-
t in . «Gallito» le cedió, por cortesía, el primer bicho y lo tras-
teó bien dándole una estocada caída. Con el sexto estuvo muy 
bien y fué ovacionado en ambos. 
Terminó la temporada en Guadalajara el día 15 con toros 
de Arroyo. Solo mató dos porque el sexto era un becerro y se 
lo cedió al sobresaliente. En los suyos estuvo mal en uno y 
cumplió en el otro. 
Esta fué su campaña. 
Novilladas, 38. - Corridas, 4.—Toros estoqueados, 9. 
Alcalarego, J o s é García 
AlternativB: Murcia , 13 Sept iembre 1914 
Este nuevo espada á punto estuvo de que nos lo colocaran 
^omo fenómeno. Mucho empeño hubo en ello, y si la tarde del 
debut le hubiera acompañado la fortuna, en la actualidad/e-
Mómeno sería para muchos. 
Que es valiente el joven de Alcalá en muchos momentos, 
no cabe duda; dan fe de ello las veces que lo hemos visto tro-
pezarse con los toros y dejar pedazos de taleguilla en la punta 
•de los pitones enemigos. 
¿Sabe torear Alcalareño? Sí, sabe torear enemigos fáciles, 
boyantes, suaves; sabe adornarse, pero no le vimos suficiencia 
alguna en su época novilleril con toros algo dificultosos; de 
aquí resultará que mientras se consolida ha de tener serios 
disgustos, si quiere abrirse camino, ó irá al montón si preten-
•-de defenderse. 
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Como novillero ha toreado en el año presente las siguientes-, 
corridas: Dos en Marzo y las dos en Madrid. Cuatro en Abri l , 
Madrid, Barcelona, Zaragoza y Burdeos. Seis en Mayo, corres-
pondiendo dos á Sevilla, dos á Barcelona y una á Zaragoza y-
Murcia. Tres en Junio: dos en Barcelona y una en Sevilla. 
Cuatro en Julio: Madrid, Málaga, Cartagena y La Línea. Seis^  
en Agosto: dos en Madrid, dos en Sanlúcar y una en Barcelo-
na y Jaén, y tres en Septiembre: Madrid, Priego y Monóvar.. 
El 13 tomó en Murcia la alternativa de manos de Rafael 
Gómez «Gallo», matando dos toros de D. Gregorio Campos.. 
Fué esta corrida para el nuevo doctor un éxito completo. A 
los dos toros los tomó muy bien de capa, los banderilleó con 
las cortas, con la muleta se adornó mucho y les entró á matar 
muy sobre corto y derecho cogiendo los altos. Escuchó conti-
nuas ovaciones. 
El día 27 fué á Lorca para dar cuenta de tres toros de Cor-
tés y quedó superiormente en el segundo, bien en el cuarto y 
bastante deficiente en el otro, que era muy difícil. 
Terminó en Alicante el 6 de Octubre mandando á la hoya 
á dos pupilos de la dehesa de Santa Coloma. 
Tuvo un toro en el que lució mucho, el tercero, al que le 
puso dos pares superiores al cambio, uno corto, y después de-
torearlo con la muleta muy ceñido y adornado, cogió una gran 
estocada. En el otro quedó mal. 
Mucha suerte y á ver que palo pinta en la próxima tem-
porada. 
Novilladas, 28.—Corridas, 3.—Toros estoqueados, 7. 
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peqüeño epílogo 
Ahí tienes, lector paciente, lo que han hecho los de alter-
iáva en la temporada de 1914. 
El completo detalle no es posible servírtelo por la lata es-
pantosa que resultaría y porque sería preciso para ello tres 
tomos de prosa indigerible. 
Además que tú, buen amigo, no tendrías el valor de saeu-
-dirte muchas pesetas para leer, como compensación, pincha-
zos y más pinchazos, pases y más pases. 
Habrás notado que hemos suprimido de los relatos las ore-
jas concedidas á las estrellas. Esta innovación creemos que la 
juzgarás muy puesta en razón, porque ya los apéndices au-
riculares se venden á tan bajo precio, que no es plato para 
paladar exquisito como el tuyo. 
También habrás visto que no nos hemos detenido mucho 
-en Francia, no por miedo á los cañones alemanes del 42 ni á 
las grandes masas del Emperador Guillermo I I , sino porque 
- en Francia los toreros, generalmente, van solo por la luz, y 
allí tirando cuatro rentois á tiempo, luciendo con ange el cuer-
pecito y sonriéndose con cierto aquél, se tiene conquistado al 
público. 
En eso era el amo... ¡Detente lengua! 
Y terminamos haciendo una observación, que seguramente 
huelga, pero que no está demás consignarlo. 
Por el relato minucioso de la ejecución del torero no pue-
bles apreciar lo que el torero es ni lo que el torero vale. El 
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temperamento artístico de un diestro no es posible grabarlo 
diciendo que dió dos pases de pecho., tres ayudados, uno alto 
y otro natura!; no, la salsa, que es el arte, que todos y cada 
uno de los matadores de toros del escalafón actual saben po-
ner en su trabajo, no es fácil expresarlo en un relato ligero; 
para dar una impresión aproximada, precisaría hacer tantos 
capítulos como espadas son, y esto, lector, no es posible reali-
zarlo en esta clase de obras. ¡Quién sabe si algún día nos sen-
timos con valor para acometer este peligroso trabajol 
Por ahora suple tú con esa clarividencia de tu buen juicio 
acreditado, lo que á nuestro juicio falta, y cuando decimos 
que el diestro hizo una gran faena ó una faena desdichada, tú , 
cerrando los ojos, llevas imaginativamente al diestro frente 
á la fiera y verás si lo que hace merece ó no las ovaciones ó 
las broncas que dejamos consignadas. 
Pases naturales y de pecho, estocadas altas y bajas, las die-
ron «Cúchares», el «Tato»., «Lagartijo», «Guerrita», «Rever-
te», la «Fragosa» y el «Escobita chico»; pero lo que en uno 
es magnífico en otro puede ser muy malo; ¿no es así? 
Adelante, pues. i 
U8 [SILLAS DEL TOREO 
BIOGRAFIAS Y R E T R A T O S : 
DE MATADORES DE T O R O S 
POR DULZURAS Y RECORTES 
2.a edición aumentada hasta el día EN PRENSA 
128 Toros y Toreros 
Corre como verdad entre la pobre gente campesina, que 
para comer una culebra sin que haga daño, es menester cor-
tarla como dos dedos por la cabeza y otros dos por la cola. 
Así queremos nosotros preparar la culebra novilleril ante& 
de aderezarla para servírsela al público. 
En primer lugar, la cortamos dos dedos por la cabeza, sepa-
rando los espectáculos siguientes: 
l.o Becerradas para cuadrillas de «Niños toreros». 
Dado el empuje con que las tales cuadrillitas vienen orga-
nizándose, de aquí á poco se impondrá el cierre de las escue-
las de primeras letras por falta de alumnos. Tan contagioso 
va resultando este sarampión taurómaco, que se pierde la 
cuenta de las cuadrillas infantiles que se anuncian por ahí. 
Entre otras, tenemos una de madrileños, otra de alicantinos, de 
murcianos; dos cuando menos, de sevillanos, una cartagenera y 
Dios sabe cuántas más. Si andando el tiempo, algunos de es-
tos incipientes émulos del «Chiclanero» logra salir del montón 
anónimo, figurará su nombre en estos libros; hasta que esto 
suceda corramos un velo, pues al fin quien con niños... 
2.o Becerradas para cuadrillas de aficionados. 
Las tenemos un odio mortal y en modo alguno nos ocupa-
remos de ellas, pues entendemos que es inhumano martirizar 
animalitos en tonto, ya que, por regla general, á los que 
actúan de matadores ó mechadores, no les llama Dios por el 
camino del arte. 
Está en moda esta fiesta y no hay gremio que se quede sin 
dar su becerrada; las autoridades debieran prohibirlas en ab-
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soluto, pues lo que ocurre con el último becerro es indigno de 
países civilizados. 
Si los gremios organizadores necesitan allegar recursos para 
gus Montepíos, y en el espectáculo taurino ven una solución, 
imiten á las cofradías sevillanas y den corridas de novillos 
con buen ganado y los mejores matadores de la clase, pero no 
desciendan por buscarse unas pesetas á preparar espectáculos 
bárbaros y repugnantes. 
Por el otro lado, por la parte opuesta, también cortamos lo 
siguiente: 
l.o Capeas. 
Las célebres capeas, que con perfectísima razón prohibió el 
Sr. La Cierva, continúan celebrándose. Los alcaldes de los 
pueblos, para burlar la Ley, suelen apelar al procedimiento 
de anunciarlas como novilladas, figurando en los carteles el 
nombre de un matador á veces imaginario. Después, los mo-
zos se encargan de matar á la res á puñaladas, palos, etc., etc. 
•Qué espectáculo más cowwomfor; qué instintos más salvajes! 
* 2.o Corridas de vaquillas. 
En ciertas poblaciones tienen la costumbre de correr algu-
nas vacas y nunca falta una cuadrilla de llamados toreros que 
se encarguen de la lidia y muerte de una ó dos. No hay para 
qué ocuparse de este género ínfimo del toreo. 
Y separados estos cuatro trozos, que en verdad, harían in-
digesto el plato, quedan únicamente las que pudiéramos lla-
mar novilladas formales; por tanto ahí va la relación de las que 
tenemos noticia: 
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/Catadores de J^o^iííoS 
Este capitulo va dividido en dos secciones. En la primera 
figuran los matadores de novillos que tienen antigüedad de 
la Plaza de Madrid, y en la segunda los que, sin haber hecho 
su presentación en nuestra Plaza, torearon en las de provin-
cias buen número de corridas. 
En cada una de estas divisiones, preferimos el orden alfa-
bético á la antigüedad ó número de corridas toreadas, pue» 
entendemos que así resulta más práctico para el aficionado 
que necesita consultar estos libros. Por la misma razón van ca-
talogados por apodos, sean estos duplicados ó triplicados, que 
si alguna vez darán lugar á dudas y confusiones, no habían de-
confundirnos menos, una interminable serie de nombres y 
apellidos vulgarísimos en los profesionales del Arte. 
Seguido del nombre de cada diestro, anotamos la fecha de 
su presentación en Madrid, detalle que seguramente agradará 
á más de un curioso aficionado. 
A l hablar de cada torero no hacemos mención de las cogi-
das, pues estas van en capítulo aparte y nos parece enojoso, 
repetir el mismo asunto. 
Abaíto, Antonio Abao 
2 2 de J u n i o de 191S 
En la única corrida que toreó en Madrid, se le apreciaron 
buenos deseos y no escasa valentía, no obstante, su trabajo^ 
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pasó casi inadvertido y no logró hacerse aplaudir con entu-
siasmo. 
Bien corta ha sido su campaña, pues se redujo á siete co-
rridas, en las plazas siguientes: 
Madrid, 8 de Marzo; Bilbao, 19; Bilbao, 12 de Abril; Sevilla 
14 de Junio y 9 de Agosto; Aracena, 17 de Septiembre y Ube-
•da, 4 de Octubre. 
^Agujetas, Ramón Martínez 
lO de Junio de 1912 
Muy bien comenzó su carrera taurómaca el hijo del famoso 
picador del mismo apodo, pero le vemos algo retraído y es un 
mal síntoma que las empresas vayan olvidándole. En la úni-
*ca corrida que toreó en Madrid la presente temporada, le vi-
mos valiente y más suelto con el capote y la muleta; su toreo 
-es algo basto y quizá por esto no logra los éxitos que fueran 
de desear. 
Según nuestros apuntes, se redujo su labor, durante la tem-
porada, á torear 11 corridas, que fueron, en Pamplona, el 12 de 
Abril ; Santo Domingo de la Calzada, 12 de Mayo; Barcelona, 
7 de Junio y 5 de Julio; Nimes, 12 de Julio; Eipoll, 25 y 26 de 
-Julio; Madrid, 16 de Agosto; Pozuelo, 8 de Septiembre; Con-
suegra, 22 de Septiembre; Jaén, 19 de Octubre. 
Figuró en la corrida de toros del 21 de Junio, en Barcelona, 
como sobresaliente de espada y por heridas perdió cinco co-
arridas. 
J\le, Alejandro Sáez 
13 de Octubre de 1912 
Mucho nos recuerda este torero al retirado Minuto. Pequeño 
de estatura, y como aquél valiente y entusiasta por su oficio, 
torea bastante, todo se lo quiere hacer, da órdenes á todo el 
mundo y no hay momento en la lidia que no aproveche en su 
afán de hacerse aplaudir por el público. 
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Está muy enterado de los secretos del Arte y hace cosas; 
bien hechas, pero, á nuestro entender, cuando toree en Ma-
drid, debe templar un poco los nervios y bullir algo menos, 
porque nuestro público es un tanto voluble y tornadizo y seria^ 
lamentable que diese por tomar á «chufla» el trabajo del no-
villero bilbaíno. 
Procure torear para la afición, no para la galería y todos 
saldremos beneficiados, pues en Alejandro hay madera y pue-
de hacerse un buen torero. 
Pensó en la alternativa y llegó á torear una corrida en Bi l -
bao como despedida de novillero, mas, sin duda, bien aconse-
jado, desistió de sus propósitos; nos parece muy sabio, opor-
tuno y provechoso el tal consejo, al menos por ahora. 
Ahí va la relación de las corridas toreadas: 
Bilbao, 19 Marzo; Linares, 12 Abril ; Falencia, 31 Mayo; Bi l -
bao, 14 Junio; Tolosa, 21 Junio; Eibar, 25 Junio; Irún, 28 Ju-
nio y 12 Julio; Madrid, 26 Julio y 2 Agosto; Vitoria, 5 Agosto;; 
Madrid, 9 Agosto; Jaén, 15 Agosto; Cádiz, 16 Agosto; Tarazo-
na, 23 Agosto; Madrid, 30 Agosto; Bilbao, 6 Septiembre; Bar-
celona, 8 Septiembre; Alcañiz, 11 y 12 Septiembre; Barcelo-
na, 27 Septiembre; Bilbao, 4 Octubre; Barcelona, 11 Octubrer 
Madrid, 18 Octubre. 
Total, 24 corridas. 
Por estar herido y suspendidas por diferentes causas, dejó-
de torear en ocho corridas. 
Alfarero, Salvador Valfagon 
lO de Junio de 1912 
Corta, muy corta, ha sido la campaña de este muchacho, 
que n i es cobarde, n i desaliñado con el capote y la mu-
leta. 
Desde su presentación en Madrid no ha vuelto á torear en 
esta Plaza, por tanto ignoramos los progresos que haya hecho 
en el arte, aunque no deben ser grandes cuando tan olvidada 
está. 
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Cinco corridas le tenemos anotadas, la de Puertollano del 16 
«de Febrero; Avila 29 de Junio; Lisboa 4 de Agosto y Sevilla 
15 del mismo mes. Si toreó alguna otra no ha llegado á nues-
tras noticias. 
Vamos á ver si en 1915 tenemos que anotarle por lo menos 
una docenita más. 
Algabeño II, Pedro Carranza 
31 de Octubre de 1 9 0 9 
Si hay algún novillero en condiciones de tomar la alterna-
tiva, es indiscutible que Fedro Carranza ocupa el primer lugar; 
asi lo reconoce todo el aficionado que presenció la labor del 
diestro sevillano en la Plaza madrileña durante la temporada 
que termina. 
A l lado de los matadores de novillos nada puede aprender, 
toda vez que á todos puede dar lecciones; ahora, lo que le seria 
beneficioso, es figurar con espadas de cartel, á cuyo lado se 
perfeccionaría y seguramente no sería desairado su trabajo y 
más en esta época en que tanto escasean los buenos matado-
res de toros. 
Se habló de él como aspirante á la borla, pero sin duda pen-
só despacio el asunto, y desistió, tal vez considerando que son 
muchos los matadores de toros en ejercicio, y que más vale 
-ser cabeza de ratón que cola de león. 
Terminó brillantemente la temporada sumando hasta 28 
corridas, y en honor de la verdad, debemos hacer constar que 
abundaron más las tardes buenas que las regulares y malas. 
Toreó en Madrid el 8, 19 y 29 de Marzo; en Bordeaux el 
12 de Abril; Sevilla 26 Abril ; Zaragoza 3 y 10 Mayo; Málaga 
17 Mayo; Barcelona 24 Mayo; Dax 31 Mayo; Sevilla 14 Junio; 
Barcelona 21 Junio; Irún 28 Junio; Málaga 12 Julio; Barcelona 
19 Julio; Madrid 25 Julio; Cartagena 26 Julio; Madrid 2 Agos-
to; Cebreros 16 Agosto; Alcalá 25 Agosto; Cierza 24 Agosto; 
Madrid 30 Agosto y 6 Septiembre; Ecija 22 Septiembre; Fre-
genal 23 Septiembre; Zaragoza 27 Septiembre y 15 Octubre; 
Madrid 18 Octubre. 
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Es la mejor temporada que ha hecho desde su presentación 
en Madrid; cuenta con simpatías, y seguramente las acrecen-
taría si tuviese siempre en cuenta que los artistas que viven 
del público tienen el^  deber de aguantar sus advertencias y 
aun sus impertinencias á veces; de este modo se evitan esce-
nas como la ocurrida en la novillada de Madrid del 29 de 
Marzo, en que la consideración al público quedó un poco por 
los suelos. 
Algeteño, Remigio Frutos 
26 de Junio de 1910 
Como picador se nos dió á conocer hace unos años y por su 
voluntad y afición llamó la atención del público. 
Creyó sin duda ser aquel campo reducido á sus aspiracio-
nes, y trocó la garrocha por la muleta y el estoque. 
En los cuatro años que lleva de novillero, no ha conseguido 
hacerse cartel, pues sus campañas quedaron reducidas á me-
dia docena de corridas. 
No le faltan alientos, ni su estilo es malo con el capote y la 
muleta, pero resulta un tanto frío y no logra convencer á los 
espectadores. 
Cinco corridas le tenemos anotadas, éstas son las de Tetuán 
15 Marzo, 26 Abri l y 17 Mayo; Madrid 26 Julio y Pozuelo 7 
Septiembre; indudablemente ha toreado tres ó cuatro más, 
pues el muchacho es modesto y suele aceptar corridas para 
matar un sólo toro, pero como las tales corridas entran en la 
calificación de capeas, no hacemos cuenta de ellas. 
Alvarito, Antonio Alvarez 
31 de Agosto de 1913 
Buena campaña ha hecho este modesto novillero cordobés. 
Veintisiete corridas le tenemos anotadas, y es fácil haya to-
reado alguna más, pues como es un muchacho de pocas pre-
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tensiones y tiene gran entusiasmo por el oficio, suele aceptar 
contratos en plazas de poca importancia, y no llega á nos-
otros la noticia. Está injustamente desterrado de la Plaza ma-
drileña, donde no ha toreado más corrida que la de presenta-
ción, en la que mató aceptablemente un toro de Benjumea 
y creemos debe la Empresa acordarse de él la próxima tem-
porada presentándole en algunas corridas, en la seguridad de 
que su trabajo ha de agradar al público, pues tenemos noti-
cias de que ha hecho grandes progresos en su carrera. 
Comenzó la temporada en Jerez el 8 de Febrero, y siguió 
Toulouse el 29 Marzo, Antequera el 2 de Abri l , Noblejas el 4 
de Mayo, Carayaca el 5, Talayera el 16, Toulouse el 7 de Ju-
nio. Vera el 11, Coruña el 21, Zarza la Mayor el 24 y 25, Bar-
celona el 5 de Julio, San Fernando el 19, Cuenca el 25, Ca-
lasparra el 30, Barcelona el 9 de Agosto, Tafalla el 16 y 17, 
Zarza la Mayor el 26, Santander el 30, Dalias el 10 y 11 dé 
Septiembre, Almería el 13, Talayera el 22, Vera el 27, Bel-
monte el 30 y Carayaca el 4 de Octubre. 
Vamos á yer si en 1916 tenemos que anotarle por lo menos 
este mismo número de corridas, pero en plazas de más cate-
goría. 
AmuedOj üosé 
25 de Octubre de 1914. 
No es bastante una corrida para juzgar á un torero, ya que 
por regla general todos los que se presentan en Madrid salen 
á la plaza cohibidos y el temor no les deja desarrollar su arte. 
Esa leyenda de la seyeridad del público madrileño debe des-
aparecer, porque lejos de ser cierta perjudica á los jóyenes 
toreros. Seguramente no hay público en España más bona-
chón y de manga ancha que el de la Corte. 
En el torero gaditano creemos yer un futuro matador de 
toros; el tiempo dirá si nos equiyocamos en nuestra profecía. 
Diez fueron las corridas que toreó esta temporada; de ellas, 
cuatro en Tetuán, el 14, 21 y 28 de Junio y 5 de Julio; una 
en Carabanchel el 26 de Julio; cuatro en Cádiz, el 2, 4,11 de 
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Octubre y 1.° Noviembre, y la de presentación en Madrid el 
26 de Octubre. En todas dió la nota de valiente y se reveló 
como matador de buen estilo. 
Aragonés, Francisco Pérez 
lO de Noviembre de 1912 
Desde su presentación en Madrid no ha vuelto á torear en 
esta Plaza, y en verdad que encontramos injustificado el ol-
vido en que la empresa tiene relegado á este modesto noville-
ro, que no es menos valiente ni menos torero que otros mu-
chos á quienes se repite frecuentemente. 
Careciendo del cartel de Madrid, es difícil resulte provecho-
sa la campaña en provincias; no obstante,' el «Aragonés» to-
reó 15 corridas en las plazas siguientes: Tetuán 29 Marzo; 
Marsella 5 Abril ; Valladolid 12 Abril ; Cara vaca 5 Mayo; Te-
tuán 10 Mayo; Heilín 11 Junio; Infantes 15 Agosto; La Robla 
30 Agosto; Molina 2 y 3 Septiembre; Méntrida 9 Septiembre; 
Tetuán 13 Septiembre; Consuegra 22 Septiembre; Salamanca 
27 Septiembre y Zaragoza 15 Octubre. 
A ver si el año próximo tenemos que anotarle 25 cuando 
menos. 
Araujito, Ricardo Araujo. 
18 de Agosto de 1912 
No le acompañó la suerte el día de su debut en Madrid, 
y desde aquella fecha no ha vuelto á presentarse á nuestro 
público. 
Comenzó la temporada toreando el 8 de Mayo en Granada; 
por la cogida que sufrió su compañero, estoqueó todos los no-
villos anunciados y quedó bien, oyendo muchos aplausos. En 
Coria toreó el 29 y 30 de Junio; en Brihuega el 17 de Agosto; 
en Valencia de Alcántara el 25 de Agosto; el 6 de Septiembre 
11 
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en Valdepeñas; el 9 y 10 en Navalcarnero y el 15 y 16 en 
Bustarviejo. 
Total 10 corridas, y como se ve en plazas de poca impor-
tancia. 
Es preciso hacer algo más. 
Ballesteros, Florentino 
15 de Agosto de 1913 
Poco hizo el joven torero aragonés el día de su debut, de-
bido á que su primer toro le cogió á la salida, causándole va-
rias lesiones que le impidieron continuar la lidia. No obstante, 
en los quites y en su colocación en el redondel, comprendi-
mos de que estaba enterado de lo que es el Arte. De nuevo se 
nos presentó el 25 de Octubre de este año, y aunque la fortu-
na no le acompañó gran cosa, no nos disgusto su trabajo, y 
esperamos verle de nuevo la próxima temporada. Cuando se 
vaya familiarizando con nuestro público es seguro desarrolla-
rá más su Arte. Que no es ningún equivocado lo demuestra 
el hecho de que las empresas le buscan, siendo uno de los 
novilleros que mejor temporada han hecho. 
Toreó 22 corridas, que fueron las de Calanda 29 Marzo; Za-
ragoza 5 Abril ; Salamanca 12 Abril; Zaragoza 19 Abri l , 3,10, 
24 y 31 Mayo; Pamplona 14 Junio; Valencia 21 Junio; Jaca 23 
Junio; Barcelona 24 Junio; Jaca 26 Junio; Barcelona 19 Ju-
lio; Tudela 26 Julio; Barcelona 2 Agosto; Calahorra 81 Agosto; 
Barcelona 6 y 13 Septiembre; Zaragoza 27 Septiembre; Ma-
drid 25 Octubre, y Zaragoza 8 Noviembre. 
Tomó parte, como sobresaliente, en la corrida de toros de 
Tarazona del 28 de Agosto. 
Ahora sólo falta ensanchar el campo de acción y torear 
más corridas fuera de la tierra. 
Bonarillo, Francisco Bonal 
6 de Julio de 1913 
En vista de la buena temporada que hizo el año anterior, 
creímos sería en 1914 uno de los novilleros más solicitados por 
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las empresas; toda vez que el muchacho tiene buen estilo, 
conoce el loreo y los aficionados se muestran deseosos de 
aplaudir al retoño del «Bonarillo» de antaño. 
Por enfermedad perdió bastantes corridas, y sin duda por 
la misma causa le vimos retraído y sin entusiasmos en las que 
toreó en Madrid. Es de esperar que la próxima temporada 
gane el terreno perdido. 
Inauguró su labor en Madrid el 5 de Abril ; luego toreó el 
12 en Vallad* did y el 31 en Santander. No volvió á vestir el 
traje de luces hasta el 11 de Junio en Albacete y el 21 en Co-
ruña. En Agosto torea: el 2 en Cádiz; el 15 en Almendralejo; 
16 en Madrid y 30 en Santander, y termina su campaña ac-
tual en Septiembre, toreando en Aranjuez el 5; en San Martín 
de Valdeiglesias el 10; el 11 en Albacete; el 14 y 16 en Fuen-
salida y el 27 en Torrijos. 
Total: 15 corridas. 
Bueno, Pascual 
9 de Marzo de 1913 
No ha toreado en Madrid esta temporada, y nada pode-
mos decir de sus adelantos en la carrera. Según nos dicen los 
que le han visto en provincias, ha corregido algunos defectos; 
se estrecha con los toros y va desterrando su peculiar apatía al 
practicar las suertes. Celebraremos que así sea, y que le vea-
mos en Madrid para juzgar en definitiva. 
Las corridas que toreó fueron 16: en Tetuán el 5 de Abri l 
Valladolid 12; Vitoria 19; Carabanchel 26; Tetuán 10 y 17 de 
Mayo; Santander 81 Mayo; Tetuán 7 Junio y 12 Julio; Mála-
ga 26 Julio; Tetuán 6 Septiembre; Villacarrillo 8; Andújar 9; 
Tetuán 20, 27 y 4 Octubre. 
Calerito, Joaquín Calero 
13 de Agosto de 1899 
Desde Octubre de 1910 que tomó la alternativa, hasta fin de 
1913, solo toreó 16 corridas, y sin duda al ver que las empre. 
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sas le olvidaban como matador de toros, renunció á la catego-
ría y volvió á figurar en la grey novilleril. 
No discutiremos su decisión, pero entendemos, que ya no 
han de ser grandes los progresos que haga el simpático Joa-
quín en su arte, y por tanto no merecía la pena renunciar á 
k alternativa para torear como novillero las mismas corridas 
que hubiera podido ajustar de matador de toros. 
E l 8 de Marzo toreó en Calatayud; estoqueó reses de D. Fe-
lipe del Saso que resultaron mansas y tuvo escaso lucimiento 
su trabajo. 
En Daroca mató dos novillos cada tarde el 26 y 27 de Mar> 
zo. Quedó bien. 
E l 21 de Junio actuó en Carabanchel, no agradó su trabajo 
en el único toro que estoqueó; pasó á la enfermería. 
Total 4 corridas. No pudo ser más modesta la temporada 
Canario, Emilio Soler 
2 de Agosto de 1903 
Desde el 22 de Octubre de 1911, que toreó una corrida en 
Barcelona, no habíamos vuelto á tener noticias de este diestro^ 
al que creíamos retirado del toreo. 
Toreó en Marsella el 12 de Abri l y en Barcelona el 9 de 
Noviembre; con estas dos corridas dió por terminada la tem-
porada, pues no llegó á nuestras noticias ninguna fecha más.. 
Cantaritos, Angel Herrero 
lO de Junio de 1912 
Entre los infinitos que sólo torearon en Madrid una corrida, 
figura este torero, que sin haber logrado un éxito, tampoco 
fracasó la tarde de su presentación. 
No le han repetido y lo creemos injusto, ya que tanto se 
prodiga á otros con menos méritos. 
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No obstante faltarle el cartel de Madrid, tan necepario á todo 
el qne empieza su carrera, logró una aceptable temporada en 
la que toreó 17 corridas en esta forma: Valencia 21 Mayo; 
Tetuán 24 y 31 Mayo; Alicante 7 Junio; Tetuán 21 y 28 de 
Junio y 6 y 19 Julio; Alicante 26 Julio; Calasparra 30; Alican-
te 23 y 30 Agosto; Tetuán 13 Septiembre; E l Espinar 15 y 30 
Septiembre; Yecla 4 Octubre y Toledo 25 Octubre. 
Cepita, Angel Cepas 
10 de Junio de 1912 
Se presentó en la famosa corrida de La Tribuna, fué cogido 
al banderillear su toro, ingresó en la enfermería y no volvi-
mos á verle, ni desde aquella fecha ha vuelto á torear en Ma-
drid. Antes de su presentación habíamos leído reseñas de 
provincias elogiando bastante su traba] o; estos elogios no de-
bían tener gran fundamento á juzgar por lo poco que torea. 
Las corridas que le tenemos anotadas son: el 3 de Mayo en 
Linares; 26 Agosto Zarza la Mayor; 30 Agosto Córdoba y 15 
y 16 Septiembre Piedrabuena.—Total, 5. 
Chanito, Sebastián Suárez 
25 de Julio de 1914 
Venía precedido de alguna fama, pues en México, donde to-
reó bastante (y hasta tomó la alternativa) durante las últimas 
temporadas, consiguió hacerse cartel y llegó á contar con buen 
número de partidarios. 
Dos corridas toreó en Madrid, en las que vimos al torero 
valiente, suelto con el capote y conocedor del empleo de la 
muleta. Con el estoque no se mostró muy decidido, quizá obe-
deciese esta indecisión á su complexión débil y enfermiza. 
Es preciso reponerse y comenzar la próxima temporada con 
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bríos y entusiasmo, que son muchos los novilleros de su cate-
goría y no hay corridas para todos. 
También debe procurar acostumbrarse á pasar con la iz-
quierda, que la tiene un tanto olvidada. 
No ha sido, en general, mala su campaña, toreó, en total, 
21 corridas en las plazas siguientes: 
Barcelona, 3 y 17 Mayo, 14 y 24 Junio, 19 Julio, 24 y 27 
Septiembre; Valencia, 24 Mayo y 7 Junio; Zaragoza, 12 Julio, 
4 y 15 Octubre; Madrid, 25 Julio y 15 Agosto; Sevilla, 2, 9 y 
23 Agosto; Cádiz, 6 Septiembre; Olot, 9 y 10 Septiembre y Cá-
diz, 1 Noviembre. 
Chico de Lavapiés, Miguel de Castro 
2 de D i c i e m b r e de IQoe 
A fin del año anterior, se encontró nuestro difunto amigo 
Dulzuras con un modesto novillero, el cual se adelantó á 
saludarle mostrándole su agradecimiento por lo que de él 
había escrito en su libro «Toros y toreros en 1913». E l popu. 
lar revistero le animó, lamentando lo flojo de la campaña, pues 
habían sido muy escasas las corridas toreadas. 
—Mire usted, D. Manuel—contestó el diestro—yo he torea-
do unas cuantas corridas más de las que usted me pone en su 
libro—y citó tres ó cuatro pueblos—lo que ocurre es que yo 
mismo no quiero que se lea en la prensa, porque hay plazas 
que le quitan á uno el poco cartel que tiene. 
No fué Miguel de Castro el protagonista de esta escena, pero 
lo recuerdo aquí porque es indudable que á este muchacho le 
ocurre lo que á su colega. 
Es un torero valiente, sin hacer filigranas maneja con sol-
tura el capote y la muleta; en la única corrida que toreó en 
Madrid—la de presentación—le vimos banderillear y matar 
muy bien un toro; no siendo que oculte lo que torea por ahí 
nos extraña esté tan olvidado de las Empresas. 
Tres corridas le tenemos anotadas, en Tetuán, el 9 de Agos-
to, y en Candeleda el 14 y 16 de Septiembre; si toreó alguna 
más no llegó á nuestro conocimiento. 
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Chico del Imparcial, Femando Ugarte 
8 de Septiembre de 1914 
Hasta ahora se había limitado el campo de acción de este 
bilbaíno, á las plazas del Norte, quiso volar algo más lejos y 
se presentó en Madrid con grandes deseos y muchas esperan 
zas; el Dios éxito no le acompañó en la prueba, y su debut en 
la corte más le perjudicó que le dió nombradla. 
Esta corrida y otra en Tolosa, el 24 de Junio, son de las que 
tenemos noticias, quizá haya toreado alguna más en los pue-
blecillos vascos. 
Cocherito de Madrid, José Fernández 
SO de Agosto de 190S 
Bien empezó su carrera, pero las cogidas le restaron fa-
cultades y aminoraron sus entusiasmos; ahora parece quiere 
ganar el terreno perdido; para esto hay que estrecharse un 
poco más y tiene que ser pronto, pues los años pasan, viene 
gente nueva y cada vez resulta más difícil abrirse camino. 
Las corridas toreadas en 1914, fueron cinco, de ellas tres en 
Tetuán, los días 30 de Agosto, 6 Septiembre y 11 Octubre; una 
en Alhama de Almería, el 3 de Mayo y otra en Guadalajara, 
el 28 de Junio. 
Copao, Antonio Mata 
28 de Febrero de 1909 
Uno de tantos desterrados de la Plaza madrileña, de esta 
Plaza que por complacencias de las empresas, ha descendido 
poco menos que á la categoría de escuela de principiantes. 
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Lleva el diestro valenciano tres ó cuatro temporadas torean-
do bastante en España y América y la prensa le ha dedicado 
más de una vez algunos espacios relatando su gran habilidad 
y no escasa valentía. Nos parece reúne méritos para figurar en 
Madrid, pues entendemos debe cesar un tanto el desfile de 
gente nueva y dar entrada á toreros conocidos de temporadas 
anteriores, y con esto se verán los progresos que hicieron en el 
Arte. 
Nueve corridas toreó; éstas fueron, en Valencia, el 19 Mar-
zo; Barcelona, 22; Valencia, 5 Abril ; Coria, 29 y 30 Junio; 
Castellón, 5 Julio; Montpellier, 26; Jumilla, 10 Agosto y Ye-
cla, 4 de Octubre. 
Por causa de la guerra perdió varias ya contratadas en 
Francia. 
Corcito, José Corzo 
SO de Julio de 1910 
Ni adelanta n i atrasa en su carrera, ocho corridas toreó el 
año anterior, nueve ha toreado este y así continuará. En su 
corta campaña ha tenido algunas tardes buenas, alguna muy 
mala y las restantes se limitó á salir del paso. 
Hay que hacer algo más, pues entendemos que no deben 
ser sus aspiraciones vejetar en la humilde esfera en que está 
colocado. 
Toreó, en Garabanchel, el 24 de Mayo; en Granada, el 31; en 
Jerez, el 28 de Junio; en Sevilla, el 12 y 19 de Julio, 2 de 
Agosto, 6 y 30 de Septiembre y en Utrera, el 30 del mismo 
mes. 
Cortijano, Emilio Cortell 
13 de Marzo de 19IO 
Vean los lectores lo que decimos al hablar de su paisano 
Copao y aplíquenselo á éste, pues ambos están, en lo referente 
á Madrid, en idénticas condiciones. 
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No se le presentaba mala temporada, pero una enfermedad 
le alejó durante dos meses de las plazas, y aun las corridas 
que toreó, en Julio y Agosto, lo hizo sin e&tar del todo repues-
to, debido á lo cual sufrió algunas cogidas que pudieron aca-
rrearle fatales consecuencias. 
Nueve corridas toreó; en Barcelona, el 1.° de Marzo; Valen-
cia, 15; Antequera, 12 Abril; Castellón, 5 Julio; Nimes, 12; 
Avignon, 15; Vichy, 21; Valencia, 2 Agosto y Algemesí, 11 
Octubre. 
A este torero también le llegaron las salpicaduras de la 
guerra, pues en las Plazas del mediodía de Francia tiene buen 
cartel y solía torear mucho todos los años. 
A ver si en 1915 ganamos lo perdido. 
Cuatro dedos, Hipólito Carrasco 
29 de Marzo de 1914 
Es uno de los debutantes de la temporada y el día de su 
presentación, en Madrid, no causó mala impresión al público. 
Sabe manejar el capote y la muleta y no le falta decisión con 
el estoque, pero sin duda, efecto de la emoción, se atropello 
en ocasiones y no resultó su trabajo todo lo brillante que hu-
biera sido de desear. 
Tenemos muy gratas noticias de su labor en algunas corri-
das de provincias, y es de justicia que lo repitan en Madrid la 
próxima temporada; con esto juzgaremos en definitiva. 
En diez corridas tomó parte como matador: Madrid, 29 Mar-
zo; Fuentes-León, 13 Junio; Barcelona, 24; Zaragoza, 12 Julio; 
Alcalá de Henares, 21 Agosto; Colmenar, 29; Alcaraz, 6 y 7 
Septiembre; Alcañiz, 11 y Corella, 29. 
También actuó de sobresaliente en las corridas de toros de 
Colmenar, los días 30 y 31 de Agosto. 
Total, 12 corridas. 
Es seguro que el próximo año aumentará la cifra conside-
rablemente. 
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Dauder, Agustín 
SO de Agosto de 1908 
Como á Emilio Soler, Canario, creímos ya retirado de las 
lides á este también veterano matador de novillos; ha vuelto 
á las plazas y, en verdad, sentimos tener que decirle que los 
años no pasan en balde y que ya no serán grandes los éxitos 
n i numerosas las contratas que logre. 
Tres corridas le tenemos anotadas: Segorbe, 31 Mayo; Utiel, 
7 Junio y Vinaroz, 28 Junio. 
E n todas cumplió, que no es poco. 
Esquerdo, Gaspar 
3 de Noviembre de 1912 
Ha hecho buena campaña, no tanto por el número de corri-
das toreadas como por los éxitos obtenidos por su decisión con 
el acero. Está en los comienzos de la carrera y se le notan algu-
nos defectos, particularmente en el manejo de la muleta, de-
fectos que corregirá, y muy pr«nto, pues se ve tiene gran en-
tusiasmo por la profesión. 
Cuando se dé cuenta que el Arte estriba en algo más que en 
ser valiente, lograremos tener un aceptable matador, pues con-
diciones no le faltan. 
Comenzó sus faenas en Gijón, el 3 de Mayo y allí toreó el 
día 10. Luego fué á Barcelona, el 24; Teruel, 31; Toledo, 29 
Junio; Cartagena, 5 Julio; Alcaraz, 25; Cartagena, 26; Madrid, 
15 Agosto; Jumilla, 16; Cieza. 24 y 25; Fuensalida, 14 y 16 
Septiembre; Fregenal, 23; Almendralejo, 27 y Jaén, 19 Oc-
tubre. 
Total, 17 corridas. 
Será uno de los novilleros más solicitados el año próximo. 
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Fortuna, Diego Mazquiarán 
' 2 de Agosto de 1914» 
Se presentó en Madrid precedido de gran fama; no respon-
dió su arte á la espectación que había por verle y casi fracasó 
en su debut. 
¡El afán de torear en Madridl Un añito más en provincias 
aprendiendo y corrigiendo defectos y el resultado hubiera sido 
muy diferente. Veremos qué hace cuando vuelva, porque con-
diciones tiene y valiente lo es de veras el torero bilbaíno. 
Ha hecho provechosa campaña, llegando á torear 22 corri-
das en las plazas que á continuación van anotadas: 
Tetuán, 17 y 24'Mayo; Bilbao, 31; Carabanchel, 14, 28 de-
Junio y 5 de Julio; Zaragoza, 12; Sevilla, 26; Madrid, 2 Agos-
to; Barcelona, 9; Almendralejo, 15; Barcelona, 23 y 80; Tari-
fa, 6 Septiembre; Barcelona, 13; Bilbao, 20; Barcelona, 24;. 
Zaragoza, 27; Sevilla, 30; Bilbao, 4 Octubre y Barcelona,. 
11 y 18 Octubre. 
Si continúa con su actual valor y logra más soltura en el 
manejo del capote y la muleta, se colocará el año próximo* 
en la primera fila de los de su clase. 
Freg, Miguel 
5 de Julio de 1914. 
En la sección «Tragedias del año», se dan detalles referente» 
á la muerte de este novillero mexicano que se malogró cuan-
do comenzaba á adquirir alguna nombradla. Las corridas que 
había toreado al ocurrir su trágica muerte, fueron 10. De estas, 
seis en Barcelona, los días 3, 21, 24 de Mayo y I f i , 14 y 29 de 
Junio. Una en Bilbao, el 12 de Abri l . Una en Valencia, el 7 der 
Junio y dos en Madrid, los días 5 y 12 de Julio. 
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Fuentes, Eusebio 
14 de Agosto de 19lo 
Un buen torerito; un diestro que, sin desplantes ni alegrías, 
cuando le sale algún toro noble que le acude bien al capote ó 
la muleta, sabe torear con soltura y se hace aplaudir por el 
público. 
Tiene mucho amor propio y cuando ve que sus compañeros 
escuchan ovaciones, desecha cierta apatía que algunas tardes 
le suele dominar y por regla general se lleva las palmas. 
Piensa en la alternativa, y á no ser por el grave percance de 
Bilbao, quizá se hubiese decidido á tomar la borla; no cree-
mos debe correrle gran prisa, particularmente por ahora, que 
no hay novilleros que vengan pisándole los talones. 
Comenzó la temporada el l.o de Marzo en Barcelona y en la 
misma capital toreó el día 8; el 29, en Madrid; 5 Abri l , en Va-
lencia; 12, Salamanca; 26, Zaragoza, 3 Mayo, Barcelona; 16, 
'Talavera; 24, La Línea: 31, Teruel; 11 Junio, Logroño; 14 y 28, 
Barcelona; 29, Toledo; 5 Julio, Castellón; 12, Barcelona; 19, Fe-
lanitx; 25, Barcelona; 2 Agosto, Valencia; 9, Cádiz; 16, Madrid; 
30, Barcelona; 6 Septiembre, Tarifa; 9, Barcarrota y 20 Bilbao. 
Total, 25 corridas en las que hubo de todo, pero en honor 
de la verdad, debemos hacer constar que predominaron las 
ovaciones. 
Ahora á reponerse, sumar 35 el año próximo y, al comenzar 
la temporada de 1916, la alternativa. 
^¡abardito, Emilio Gabarda 
lO de Junio de 1912 
Un año más sin venir á Madrid, limitando su acción á to-
rear en otras plazas media docena de corridas; es preciso 
apretar un poco, porque nos figuramos que sus aspiraciones 
mo estarán satisfechas con tan ínfima campaña. 
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He aquí las corridas que toreó: Valencia, 19 Marzo; Tetuánv, 
12, 26 Abri l y 14 Junio; Cuenca, 25 Julio; Guimaraes, 2 y 3 
Agosto, y Tetuán, 13 Septiembre. 
Por diferentes causas fueron suspendidas cuatro corridas-
más que tenía escrituradas. 
García Reyes, Manuel 
30 de Agosto de 1914 
Por desgracia atravesamos una época en que el favoritismo 
está elevado á su grado máximo. 
Aquí tenemos á un muchacho que sin otro abolengo que 
una corrida en Valencia (en la que no hizo nada extraordi-
nario), y otra en Barcelona (en la que quedó mal en sus dos 
toros), llega á Madrid, que es Plaza poco menos que inex-
pugnable para todo aquel que no venga acompañado de gran 
cartel de provincias. ¡Buen padrino debe tener el joven Gar-
cía Reyes! 
En tanto, otros infelices desheredados de la suerte, que acre-
ditaron en muchas corridas su valor y buen arte, andan por 
los pueblos toreando morachos y estoqueando bueyancones 
una y otra temporada. Así es el mundo. 
Beyes inauguró la campaña en Valencia el 4 de Agosto. 
Toreó en Barcelona el 16, en Madrid el 30 y volvió á la capi-
tal de Cataluña el 8 de Septiembre. 
A esto se redujeron sus contratos: cuatro corridas. 
En la de Madrid solo mató un toro, por hacerse de noche 
y suspenderse la corrida, y en lo poco que lo vimos hacer no 
nos disgustó, pues pasó con reposo y no parece tiene mal es-
tilo de matador. 
Herrerín. Jaime Ballesteros 
3 de Agosto de 1913 
Otro que figura en la sección de «Víctimas del toreo». Las 
corridas que toreó en 1914 fueron: en Zaragoza el 5 y 19 de-
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A b r i l ; 3, 24 y 31 Mayo y 21 Junio; Málaga, 17 Mayo; Pam-
plona, 14 Junio; Toledo, 29 Junio; Cartagena, 26 Julio; Ma-
dr id , 9 Agosto; Tafalla, 16 y 17, y Cádiz, 6 Septiembre. 
Total, 14 corridas, en las que había logrado tardes comple-
tas y obtenido muchas palmas. 
Hipólito, José Sánchez 
12 de Julio de 1914 
Un retoño de la famosa dinastía de los Arjona, que duda-
mos logre reverdecer los laureles de sus antepasados, y de ve-
ras que mucho celebraríamos tener que rectificar nuestra opi-
n ión la próxima temporada. 
Solo toreó en Madrid una corrida, y aunque su trabajo no 
pasó de lo vulgar, el público, teniendo en cuenta su abolengo, 
le aplaudió, sin duda, para animarle á mayores empresas. 
Once corridas toreó. En Barcelona, el 19 Abril; Sevilla, 10, 
17, 24 y 31 Mayo; Huelva, 11 Junio; Jerez, 28; Madrid, 12 Ju-
l io; Lisboa, 23; Málaga, 26 y Sanlúcar, 2 Agosto. 
Es joven y está en condiciones de hacerse cartel. 
Infante, Hipólito Zumel 
25 de Noviembre de 1906 
Poco podemos decir de este novillero; ausente de Madrid 
una y otra temporada, se limita, como otros muchos, á torear 
corridas de escasa importancia. 
Se presentó en Tetuán, el 3 Mayo y volvió á la misma pla-
za el 31 y 12 de Julio; en Murcia, toreó el 17 de Mayo, el 
16 de Junio, en E l Tiemblo; el 25 de Junio, en Valladolid; el 
"22 de Agosto, en Alicante y el 8 y 16 de Septiembre, en Am-
puero. 
Total, 9 corridasi 
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Lecumberri, Zacarías 
20 de Agosto de 1911 
A cinco corridas se redujo la campaña de este matador, 
que en años anteriores figuró bastante en carteles de impor-
tancia. Según parece está algo enfermo, y debido á esto, han 
mermado mucho sus arrestos y facultades. 
Muy de veras deseamos un completo restablecimiento al 
joven Lecumberri. 
Toreó en Bilbao, el 19 de Marzo; el 12 de Julio, en I rún y 
en Azpeitia, los días 31 de Julio y 1 de Agosto, y Bilbao 8 de 
Noviembre. 
Lobito, Antonio Lobo 
8 de Septiembre de 1910 
En cierta ocasión se nos incomodó este torero porque al ha-
blar de él en una revista, le nombramos por el apodo en lugar 
de hacerlo por su apellido. 
Ahora reincidimos, aun á riesgo de que se nos incomode 
nuevamente, pues comprenderá que no habíamos de hacer 
esta excepción cuando poseemos carteles en que aparece con 
el apodo. 
Pero esto es indiferente, y el que es buen torero llega á la 
cúspide sin que el remoquete le haga falta ni le estorbe. 
¿Qué hizo Antonio Lobo en 1914? Poco más poco menos, lo 
de todos los años; torear tres, cuatro, cinco novilladas y nada 
más. Comenzó en Valencia, el 15 de Marzo, no pasó de regu-
lar su labor con el capote y la muleta y mató muy bien á su 
primero, siendo ovacionado. A l segundo lo mató de una atra-
vesada, descabellando al tercer intento. En Carabanchel mató 
tres toros el 17 de Mayo; no logró hacerse aplaudir en los dos 
primeros y quedó muy mal en el tercero. 
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E l 25 de Julio toreó en Alcázar, cumplió toreando y mató 
su primer toro de tres pinchazos, descabellando al segundo 
intento. A su segundo dió tres pinchazos y media estocada 
tendida, intentó descabellar y pasó á la enfermería lastimado 
en la muñeca derecha. 
Volvió á Valencia el 4 de Agosto. A su primero lo toreó 
aceptablemente y mató de tres pinchazos y una regular. Con 
eu segundo empleó una faena movida, pinchó dos veces y ter-
minó con una entera. Palmas. 
E l 8 de Septiembre fué á Villacarrillo (Jaén), y se limitó á 
cumplir. 
Esto fué lo que hizo Lobo en 1914. 
López, Pedro 
11 de Julio de 1909 
E n verdad que no ha podido ser más modesta la labor del 
torero mexicano; una corrida en Tetuán, el 15 de Marzo y otra 
en Marsella el 26 de Julio, son las que le tenemos anotadas. 
Si toreó alguna vez más no llegó nuestras noticias. 
Llavero, Carlos Nicolás 
29 de Junio de 1910 
No es de los peores novilleros, pues maneja el capote con 
soltura, sabe ocupar el sitio que en el ruedo le corresponde y 
no le falta decisión al clavar el estoque, pero bulle poco y 
quizá por esto sus faenas no despiertan gran entusiasmo. 
Lina sola corrida toreó en Madrid, escuchando una ovación 
al estoquear el toro de Bañuelos lidiado en primer lugar. 
Y ya que de esta corrida hablamos, permítasenos protestar 
contra su desacertada organización, pues debió buscarse á un 
torero sin antigüedad en Madrid, para matar aquél toro, nun-
ca encargar de tan desairado papel á un modesto novillero 
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que sobre ser más antiguo que Vernia y «Alcalareño», no es 
mejor n i peor que los compañeros con quien se le impidió 
alternar. 
Ocho corridas toreó. Valencia, 14 de Junio; Sepúlveda, 1 y 
2 de Agosto; Madrid, 6 de Septiembre; San Agustín, 14 y 15 
y Cercedilla, 8 y 9 de Octubre. 
Machaca, Antonio Moreno 
24' de Diciembre de 1899 
Ha vuelto á la madre patria después de larga ausencia, éste 
ya veterano matador de novillos. 
Sólo tenemos noticia de que toreó una corrida en Avila, el 
16 de Octubre, 
Es seguro que la próxima temporada toreará buen número 
de corridas, pues nunca fué diestro de grandes pretensiones. 
Machaquito de Madrid, Fabián Cazorla 
6 de Noviembre de 1910 
Uno de tantos novilleros á quien no íe faltan condiciones, 
y que indudablemente ocuparía un buen lugar, si lograse to-
rear con más frecuencia y alternar con gente de quien 
aprender. 
Por desgracia para él, ocurre lo contrario y sus campañas 
quedan reducidas á escasas corridas, y éstas sin importancia. 
Las que toreó este año fueron, el 31 de Mayo en Vitoria; 
12 de Julio en Tetuán; 17 de Agosto en Sigüenza; 20 de Sep-
tiembre en Fuenterrabía y 27 en Hellín. 
Total 5, las mismas que el año anterior. 
12 
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Machaquito de Sevilla, Trini Pérez 
9 de Agosto de 1908 
Todos los años hace su viajecito por las Repúblicas Ame-
ricanas, y en aquellos países torea bastante, logrando al pare-
cer, honra y provecho. En España no consigue hacerse cartel 
y en verdad, que para torear seis corridas, no merecía la pena 
hacer la travesía. 
Inauguró su campaña en Cartagena, el 17 de Mayo, luego 
toreó en San Fernando el 19 de Julio, en Sevilla el 15 de 
Agosto, en Cádiz el 27 de Septiembre y en Zafra el 4 y 6 de 
Octubre. 
Tenemos la casi certeza de que ño tomó parte en más co-
rridas, pero si alguna queda sin anotar, cúlpese á sí mismo, 
pues á su debido tiempo le consultamos y no se dignó con-
testar á nuestra pregunta. Estimamos la ñneza como se 
merece. 
Manolete i i, Enrique Rodríguez 
12 de Septiembre de 1909 
Nos dicen que torea bien, que es valiente y que tiene mu-
cho entusiasmo por el Arte este joven torero cordobés, pero 
es lo cierto, que va perdiendo terreno, pues éste año suma 
bastantes corridas menos que el anterior y este descenso es 
mal síntoma cuando se es joven y hay deseos de llegar. 
Toreó en Santander el 12 de Abril ; en Inca el 31 de Mayo; 
en Puertollano el 7 de Junio; en Almagro el 11; en Barcelona 
el 14; en Ciudad Real el 21; en Barcelona el 28; en Andújar 
el 26 de Julio; en Almodóvar el 14 de Septiembre; en Córdoba 
el 26; en Carabanchel el 27 y 4 de Octubre. 
Total 12 corridas. 
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Matapozuelos, Vicente Sanz 
8 de Septiembre de 1906 
La gravísima cornada que sufrió la temporada anterior, le 
ha tenido más de un año alejado de las plazas. 
Volvió á la pelea tan valiente como antaño y es lástima 
que las empresas, en su afán de novedades, echen en olvido 
á este torero digno de mejor suerte. 
Cuatro corridas toreó. En León el 14 de Junio; en Ciudad 
Real el 28, en Tetuán el 9 de Agosto y en Alcázar el 15; en 
todas cumplió y se hizo aplaudir, no puede pedírsele má«. 
Mauro, Luis 
25 de Julio de 1910 
Poco adelanta en su carrera, sus campañas suelen reducir-
se á media docena de corridas, años más, años menos, y de 
ahí no pasa. En cambio pasa el tiempo, y con él las probabi-
lidades de colocarse y escalar las alturas. Aun es joven y no 
debe descuidarse si pretende adquirir nombradla. 
Toreó seis corridas; en Cuenca el 12 de Abril ; Barcelona, 11 
Junio; Vich, 7 y 12 Julio; Sigüenza, 17 Agosto, y Sacedón, 31. 
Minerito, Francisco Clemente 
29 de Noviembre de 1908 
Desciende visiblemente este torero, cada temporada trabaja 
menos y son de menos importancia las plazas en que des-
arrolla su ciencia taurómaca. Tres corridas le tenemos anota-
das: en Belmente el 21 Mayo; Tetuán, 24 y Riveira, 9 Sep-
tiembre. 
Quizás torease alguna más, pero sería en pueblos y con 
vistas á capea el espectáculo que se celebrase. 
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Mogino chico, Manuel Rodríguez 
26 de Julio de 1908 
Córdoba, 31 Mayo; Cuenca, 5 Septiembre, y ütiel , 10 y 11.. 
Total, 4 corridas. Si el diestro continúa por este derrotero 
debe cambiar de profesión, porque cuatro corridas son muy 
pocas para vivir de los toros. 
Montes II, Mariano Merino 
7 de Agosto de 1910 
Catorce corridas toreó el año anterior, siete ha toreado éste, 
como se ve, progresa en sentido inverso. 
Las fiestas en que tomó parte fueron las de Santander, 12 
Abri l ; Tetuán, 3 Mayo; Cartagena, 14 Junio; E l Tiemblo, 16; 
Espinar, 15 Septiembre, y Fuensalida, 28 y 30. 
Moreno chico de San Bernardo, José Rivas 
lO de Octubre de 1901 
¿Qué le parece á usted el debutante? Esta pregunta se la 
hicimos á un ilustre pintor, tan entusiasta como irreflexivo, 
el día de la presentación del «Moreno chico». 
—Pues que se trae cosas y dará ruido,—y efectivamente, el 
tiempo ha venido á dar el más rotundo mentís al Apeles tau-
rófilo. 
No ha frecuentado José Kivas las plazas españolas en los 
trece años que median de su presentación; pero es el caso 
que los periódicos de América tampoco nos contaron nada 
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extraordinario en las varias temporadas que pasó en aquellos 
países. 
Toreó este año, 1914, en Zaragoza el 23 de Agosto, en Cala-
horra el 31 y en Alcázar el 6 y 7 de Septiembre. 
Total, 4 corridas. 
J/luñagorri, José 
26 de Agosto de 1906 
A cuatro corridas se redujo la campaña de este matador 
durante la temporada de 1914. 
Toreó en Madrid el 1.° de Marzo, y por causa de la cogida 
que sufrió solo estoqueó un toro; quedó bien con la capa y 
banderilleando, no pasando de regular con el estoque. 
En Castro Urdíales el 28 de Junio mató dos toros y quedó 
bien. 
Volvió á Madrid el 26 de Julio, y por la cogida de su com-
pañero «Ale» mató cuatro toros. Se le vió animoso y con de-
seos, pero el público, sin tener en cuenta lo imposible del ga-
nado que se lidiaba, le abucheó con extremado rigor, y 
aumentó en sus gritos y denuestos en el momento de la co-
gida, por suponer que «Muñagorri» no había acudido al quite 
con la oportunidad necesaria. En honor á la justicia, debe-
mos hacer constar que la cogida fué inevitable y que los es-
pectadores protestantes no tenían razón alguna, pues el bil-
baíno estaba bien colocado y acudió pronto al sitio del peligro. 
Molesto sin duda por la actitud del público, brindó su últi-
mo toro á los revisteros congregados en el tendido 2, y anun-
ció su firme propósito de retirarse como matador, continuan-
do en el arte de banderillero. 
Si herido en su amor propio cumple este propósito lo sen-
timos, porque José Muñagorri no es de los peores novilleros 
del día. 
Sin duda cambió de opinión, pues al cerrar los apuntes de 
este libro, vemos que toreó en Zaragoza el 8 de Noviembre, 
estoqueando un toro. 
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Navarro, Manuel 
lO de Septiembre de 1912 
Mucho nos gustó este torero en la última corrida que toreó 
en Madrid el año anterior. Sin alardes suicidas ni desplantes 
ridículos trasteó á sus toros con inteligencia, cuidando dar á, 
cada uno la lidia que requería. En sus faenas no hubo moli-
netes n i reboleras, sin duda por esto no agradó á la galería y 
la Empresa le desterró del cartel. 
En provincias y Francia toreó diez corridas, que fueron las 
de Zaragoza, 12 Abril; Toulouse, 19; Sevilla, 26; Murcia, 21 
Mayo; Sevilla, 31; Murcia, 11 Junio; Arlés, 5 Julio; Monóvar, 
15 Agosto; Abarán, 26 Septiembre, y Cieza, 27. 
Es seguro que el año próximo toreará bastante más, pues 
salvo un par de tardes regulares en las demás corridas gustó 
y oyó muchas palmas. 
Ocejito, Ignacio Ocejo 
IO de Junio de 1912 
Pertenece este novillero al aluvión de toreros bilbaínos que 
han aparecido en estos últimos años. Cuando se presentó en 
Madrid en la corrida organizada por el periódico La Tribuna, 
hizo cosas de torero enterado y se le apreció buen estilo. No 
se ha prodigado por estas tierras, y fuera tampoco parece 
despertaron gran entusiasmo sus hazañas. Dos corridas le 
tenemos anotadas; ambas en Marsella, el 24 de Mayo y 12 de 
Julio. 
Si toreó alguna más no ha llegado á nuestras noticias. 
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Pastoret, Francisco Ferrer 
27 de Agosto de 1911 
Un torero habilidoso, y en ocasiones decidido, que tiene 
recursos para luchar con toda clase de ganado. 
No creemos avance en su carrera hasta colocarse en las pri-
meras filas; pero si se aplica, tampoco hará mal papel al lado 
de sus compañeros. 
Mucho ha descendido esta temporada, pues el número de 
corridas no llega con bastante á las que toreó el año anterior, 
y debe procurar á todo trance evitar el descenso, que es aho-
ra más que nunca cuestión de vida ó muerte en la carrera. 
Según nuestras notas, toreó el 29 de Marzo en Barcelona; 
12 Abril , Zaragoza; Sevilla, 14 Junio; Granada, 21; Madrid, 
19 Julio; La Línea, 26; Carabanchel, 9 Agosto; Aranjuez^ 5 
Septiembre; Málaga, 6; San Martín de Valdeiglesias, 10; Cara-
banchel, 13; Beas de Segura, 18, y Belmente, 30.—Total, 13 
corridas. 
Lo dicho, hay que apretar algo más. 
Petreño, Miguel Martí 
3 de Agosto de 191S 
No prospera mucho este matador de novillos, que hace ya 
algunos años figura en el Arte. Su labor en la temporada que 
terminó se redujo á torear siete corridas. 
En Valencia, el 19 Marzo; Toulouse, 29 (en esta corrida su-
frió una cornada en el muslo izquierdo, según se detalla en 
otro lugar de este libro); Valencia, 24 Mayo; Segorbe, 31; 
Montpellier, 26 Julio; Barcelona, 9 Agosto, y Zaragoza, 4 
Octubre. 
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Rodarte, Rodolfo 
14 de Mayo de 1911 
Nos decía en cierta ocasión un amigo mexicano, que Ro-
darte era de lo mejorcito que él había visto de los toreros de 
su país.—Nada, en cuanto ustedes vean su trabajo, me darán 
larazón. Y, efectivamente, vimos en Madrid al diestro azte-
ca, y en verdad que no nos disgustó, pero tampoco llegó á 
entusiasmarnos su trabajo, pues valientes los tenemos á doce-
ñas entre los novilleros españoles, y entre los mismos hay 
muchos que manejan la muleta y el capote con tanta ó más 
habilidad que el diestro de quien nos oupamos. 
Vea nuestro amigo lo que hizo Rodolfo en 1914. Toreó en 
Madrid el l.o de Marzo, quedó bien en general, sobresaliendo 
su labor con el capote, por lo que fué aplaudido. 
Se limitó á cumplir en Zaragoza el 12 de Abri l . En Cara-
banchel, el día 26, quedó mal en un toro y bien en otro. No 
pasó de regular en el único toro que estoqueó en Sevilla el 3 
de Mayo. Repitió en la misma plaza de Sevilla el 10 y tam-
poco tuvo suerte en sus dos toros, no obstante, oyó palmas 
porque se le vió valiente y con deseos. 
Fué muy aplaudido en los dos toros que mató en Oaraban-
chel el 24 de Mayo, y cumplió en Cádiz el 14 de Junio. 
En Zaragoza toreó bien y mató muy mal sus dos toros el 
21 de Junio. Volvió á Carabanchel el 28 de Junio y 5 de Julio 
y dió la nota de valiente. En Jumilla el 16 de Agosto cumplió, 
y lo mismo en Cádiz el 23 del mismo mes. 
Total 12 corridas toreadas, bien en unas, regular en otras y 
mal en las menos; valiente y con deseos de oir palmas en casi 
todas. Díganos nuestro amigo si no hay en España infinidad 
de novilleros en estas condiciones. 
Rondeño, Eduardo García 
1.' de Noviembre de 1908 
Menos mala que la anterior ha sido para este muchacho la 
presente temporada, pues en acuella solo toreó dos corridas y 
•en esta le tenemos anotadas seis. 
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No es grande el progreso, pero algo es algo. Toreó en Te-
tuán los días 15 de Marzo, 12 Abri l y 23 Agosto. En Cuenca 
el 6 y 13 Septiembre y el 27 del mismo en Hellín. 
Rosalito, Fernando Rosales 
15 de Agosto de 1911 
Es extraño cómo no torea más este novillero, pues cumple 
bien en las corridas en que toma parte y quien le ha visto al-
guna de provincias nos dice está valiente con los toros. 
Siete corridas le tenemos anotadas y creemos sean las ún i -
cas en que actuó; éstas fueron las de Linares el 12 Abri l . San-
ta Cruz de Tenerife 3 de Mayo. Inca 31. Logroño 11 Junio. 
Granada 21. Tarifa 6 Septiembre y Zafra 6 Octubre. 
Vamos á ver si el año próximo torea en Madrid, que otros 
con menos motivos lo hacen un día y otro. 
Rubio, Francisco Vila 
6 de Marzo de 1910 
No ha sido todo lo buena que él desearía, pero al menos, 
esta temporada logró torear doble número de corridas que la 
anterior. 
Comenzó en su tierra, Valencia e l l 9 de Marzo, y mató muy 
bien un novillo en la corrida organizada á beneficio de la fa-
milia del desgraciado picador Medina. Después se presentó 
en Utiel el 7 de Junio, y quedó bien. Volvió á Valencia don-
de toreó el 21 de Junio y 2 de Agosto; en Alcañiz el 12 de 
Septiembre; Morella 20 y 21; Urda 27 y 28; Barcelona 24 de 
Septiembre y 11 y 18 de Octubre. 
Total 12 corridas, en las que siempre hizo algo para lograr 
aplausos. 
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Sánchez Megías, Ignacio 
7 de Septiembre de 191S 
Desde la tarde de su presentación no le hemos vuelto á ver 
en Madrid. No llegó á convencernos en su debut, y por más 
que nos cuentan grandes progresos de este torero, los que le 
han visto en corridas de provincias, tenemos la casi seguridad 
de que no hay tales progresos; al menos, la prensa de las lo-
calidades donde ejercitó su arte, no se mostró muy favorable 
en sus apreciaciones. 
Doce corridas toreó; en Valencia el 6 de Abril ; Barcelona 
19 y 8 de Mayo; Córdoba 31; Sevilla 21 de Junio (sufrió una 
grave cogida); Córdoba 25 Julio; Cádiz 9 y 16; Priego 3 Sep. 
tiembre; Ecija 21 y 22 y Córdoba 27. 
Sarmiento, Ambrosio 
25 de Agosto de 1907 
Casi no ha dado señales de vida; la única corrida que 1« 
tenemos anotada es la de Santander, el 31 de Mayo. 
Si toreó algo más no hemos tenido noticias. 
Serranito, Francisco Gutiérrez 
31 de Agosto de 1913 
Pocas nos parecen las tres corridas que toreó esta témpora-
da; dichas corridas fueron las de San Clemente (Cuenca) el 2 
de Junio; Priego, el 3 de Septiembre y Piedrabuena, el 16. 
Alguna más debió torear, pero indudablemente fueron es-
tas de escasa importancia. 
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Tello, José Alvarez 
8 de Marzo de 19I4>-
En la única corrida que toreó en Madrid, le vimos algo co-
hibido y como con miedo al público, al ejecutar las suertes. 
Sin duda, se debió á esta preocupación el que el muchacho^ 
no desarrollase su arte con la seguridad que nos cuentan de 
otras plazas. 
Está algo torpe con el capote y la muleta, pero banderillea, 
con dominio y al estoquear se le ve serenidad y aplomo. 
Toreó 16 corridas; de ellas seis en Barcelona, el 1.°, 19 y 
22 de Marzo; 17 y 24 de Mayo y 21 de Junio. Dos en Bilbao,, 
el 25 de Marzo y 12 de Abri l . Tres en Sevilla, el 26 de Abril,, 
3 de Mayo y 28 de Junio y una en Madrid, el 8 de Marzo; 
en Córdoba, el 3 í de Mayo; en Huelva, el 11 de Junio; en Za-
ragoza, el 14 de Junio y en Málaga, el 26 de Julio. En esta, 
corrida sufrió una gravísima cornada de la que aún no está 
completamente repuesto. 
Será de los novilleros que más corridas contraten la tem-
porada próxima. 
Valencia, José Rogel 
25 de Julio de 1913 
Mucho tiene que apretar este joven novillero si pretende 
adquirir nombradla y llegar á ocupar un buen lugar en el 
Arte. Su campaña en 1914 no le favorece nada, pues abunda-
ron más las tardes desgraciadas que las de éxito completo. 
Comenzó en Madrid el 15 de Marzo; estuvo apático en la 
brega y deficiente con el estoque. Kn Zaragoza el 19 de Abril,, 
quedó mal en su primer toro y bien en el segundo. De nuevo 
toreó en dicha ciudad el 26, sólo mató un toro por haber su-
frido un varetazo en el brazo derecho; en este toro quedó bien 
toreando y mal con el estoque, dió hasta seis pinchazos. 
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Pésima fué su labor en Barcelona el 8 de Mayo, escuchó 
.•avisos y muchos pitos. A Inca (Baleares), fué el 31; quedó 
regular en su primero y mal en el segundo. En Barcelona se 
presentó de nuevo el 7 de Junio, fué cogido al hacer un quite 
y no mató ningún toro. 
No volvió á torear hasta el 7 de Julio que lo hizo en Madrid 
«donde también toreó el 12. En ambas corridas dió la nota de 
buen torero, pero medrosillo é inseguro matador. Fue á Sevi-
Ha el 19 y 26, se limitó á cumplir en ambas corridas. 
Gustó en Cádiz el 2 de Agosto y volvió á ser contratado 
para el 9, quedó bien. En Madrid el 15 quedó regular en su 
primero y muy mal en el segundo; volvió á Cádiz el 16, donde 
•escuchó aplausos, y nuevamente le vimos en Madrid el 8 de 
Septiembre; mediano fué su trabajo con el primero, en cam-
bio oyó muchas palmas con su segundo. 
Tres corridas más, en Ecija el 21 y 22 y Arnedo 27, cerran-
do la campaña con la corrida de Madrid el 18 de Octubre. 
En esta corrida oyó palmas toreando y en quites, hizo una 
buena faena de muleta con su segundo y resultó deficiente su 
labor con el estoque. 
Total, 19 corridas y ningún éxito grande y definitivo. Mu-
cho celebraríamos tener que anotar el año próximo grandes 
ovaciones. 
Vaqueret, Manuel Soler 
17 de Agosto de 1913 
Este buen torerito valenciano ha sufrido como otros mu-
>chos las «salpicaduras» de la guerra, pues cerradas las plazas 
del Mediodía de Francia, donde tiene un excelente cartel, han 
disminuido notablemente sus contratos. 
Siete corridas le tenemos anotadas: Valencia, 19 Marzo; 
Marsella, 29 y 14 y 21 de Junio y Vich, 7, 12 y 19 de Julio. 
Quizás haya toreado alguna más en la región levantina, 
ipero si así fué no llegó á nosotros la noticia. Ya que no le vi-
mos en Madrid en 1914, vamos á ver si sus méritos le traen 
<en 1915. 
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Varelito, Manuel Varés 
27 de Julio de 1913^  
Tampoco ha vuelto á Madrid este torero sevillano, que la 
tarde de su presentación no disgustó al público, pues se le vió-
decidido y mató muy bien el toro de Palha que le salió en se-
gundo lugar. 
Ha hecho una regular campaña y los periódicos de las lo-
calidades donde actuó, nos dicen va progresando en su arte y 
que continua dando la nota de valentía. 
Ocho corridas le tenemos anotadas: las de Valencia, 15 de 
Marzo; Castellón, 26 Abril; Valencia, 24 Mayo; Huelva, 5 Ju-
lio; Valencia, 2 Agosto; Sevilla, 15 y 23 y Barcelona, 8 Sep-
tiembre. 
Como se ve todas las corridas fueron en plazas de importan-
cia, luego es indudable que va progresando. 
Vernia, Ernesto 
1.° de Septiembre de 1912: 
No había toreado en Madrid desde su presentación, y la tar-
de del 8 de Septiembre, en que lo hizo, pudimos apreciar que 
es habilidoso y maneja con buen estilo el capote y la muleta.. 
A l matar no le vimos muy decidido. 
Trece corridas toreó: en Castellón, el 26 de Abril ; Caraban-
chel, 17 y 24 Mayo; Üax, 31; Valencia, 28 Junio; Toledo, 29; 
Alcalá de Chisbert, 80 y 31 Agosto; Madrid, 6 Septiembre-
Morella, 20 y 21 y Urda, 27 y 28. 
Hubo tardes muy completas, una de ellas la de Valencia el 
28 de Junio, y seguramente toreará mucho la próxima tempo-
rada; lo que nos permitiremos aconsejarle es que cuando toree 
en Madrid procure hacerlo para los aficionados y no cuidarse-
de la galería. 
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Villa, Antonio 
S de Diciembre de I 8 9 9 
Dos corridas toreó en Tetuán los días 5 de Abr i l y 7 de Ju-
nio. En la primera quedó regular con la muleta y el estoque 
y en la segunda solo tuvo suerte en uno de los tres toros que 
estoqueó. En Portugal toreó siete corridas. 
Quizás haya toreado alguna más, ípero debieron ser tan 
modestas, que no llegó á nosotros la noticia. 
Zapaterito, Luis Guzmán 
7 de Agosto de 1910 
De aquel novillero tan valiente que en una temporada se 
colocó al lado de los mejores de su clase, y toreó mucho y á 
buen precio, ya no queda recuerdo alguno. 
Tan visiblemente desciende en su carrera, que solo dos co-
rridas ha logrado torear esta temporada; la de Antequera el 12 
de Abr i l y Madrid 25 de Julio, y en ambas quedó mal. 
F1'Aún es joven, y si se estrechase un poco con los toros, lo-
^raria recuperar algo de lo perdido, aunque ya le resultaría 
muy difícil adquirir el esplendor de otras épocas 
Zarco José 
SO de Agosto de 1914 
De los 10 matadores de Novillos que en 1914 hicieron su 
presentación en Madrid, es el que más logró convencernos, 
pues le vimos valiente y enterado del manejo de capa y mu-
leta. 
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Tiene en general buen estilo, pero debe procurar corregir el 
defecto de torear encorvado; con esto, y con que apriete algo 
más con el estoque, llegará en seguida á colocarse á la cabeza 
de los de su clase. 
Doce fueron las corridas en que tomó parte. Carabanchel 
26 Abril ; Zaragoza 26 Mayo y 14 Junio; Sevilla 28 Junio y 12 
y 19 Julio; Tudela 26 Julio; Barcelona 2 Agosto; Madrid 30, 
Barcelona 6 Septiembre; Zaragoza 20 y Madrid 25 Octubre. 
A causa de diferentes cogidas que sufrió, perdió seis co-
rridas. 
Obras de D. Manuel Serrano García-Vao 
(DULZURAS) 
Pesetas 
Toros y Toreros en 1904 1 
> 1907 1 
» 1908 1 
» 1909 1 
> 1912 1,50 
> 1913 1,50 
Toreros, toreritos y torerazos 0,60 
Vida taurómaca de Machaquito 1 
Los pedidos á D. JOSÉ GONZÁLEZ, Horno de la Mata, 15,—MADRID 
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l l a l a d o r e s de n o v i l l o s , s i n 
a n t i g ü e d a d en la Plaza de M a d r i d 
E n esta sección figurarán aquellos diestros, que según núes-
tras notas, torearon más de doce corridas. 
Resulta poco menos que imposible, dado lo modesto de las 
fiestas en que suelen tomar parte, llevar cuenta exacta de las 
corridas toreadas, por tanto y para mayor exactitud en núes-
tro trabajo, nos prestarían gran auxilio tanto los diestros 
como los apoderados que á primeros de Octubre nos remitie-
sen nota detallada de las corridas en que actuaron los intere-
sados ó sus poderdantes. 
Los que tengan á bien hacerlo asi, pueden dirigirse á Bruno 
del Amo, Toledo, 72 ó á Marcelino Alvarez, Travesía del, 
€onde Duque, 16. 
Angelete, Angel Fernández 
Plazas: Cáceres, Navalcarnero, Valdemoro, Trujillo, Valver-
de del Fresno, Carabanchel, Zarza la Mayor, Plasencia, Bri-
buega, Valencia de Alcántara, Orgaz, Sacedón, Montemayor, 
Cuenca, Toledo, Guadalajara, etc. 
Corridas, 32. 
Antoñete, Antonio Cuadra 
Plazas: Colmenar de Oreja, Albacete, Cartagena, Talavera, 
Quintanar, Carabanchel, Guadalajara, Esquivias, etc. 
Corridas, 14. 
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Carnicerito, Bernardo Muñoz 
Plazas: Actuó en las de Jerez, Ronda, Alhaurin, Marbella, 
Vélez-Málaga, Algeciras, Málaga, Antequera, Coín, Alcalá del 
Valle, Barcelona, Fregenal, Sevilla, etc. 
Corridas, 30. 
&racia, Manuel 
Toreó en Alagón, Zaragoza, Calatayud, Eibar, Azpeitia, 
Huesca, Deva, Bilbao, Barcelona, etc. 
Corridas, 19. 
Iiagartijillo I I I , Antonio Moreno 
Tomó parte en las corridas de Atarfe, Granada, Toulouse, 
Montpellier, Valdepeñas, Antequera, La Carolina, La Línea, 
Dalias, Cazorla etc. 
Corridas, 16. 
Mestizo, Daniel Oompany 
Plazas: Toulouse, Castellón, Marsella, Utiel, Valencia, Casas 
Ibáñez, Minglanilla, etc. 
Corridas, 13. 
Torquito I I , Faustino Vigióla 
Plazas: Tetuán, Talayera, Orduña, Zaragoza, Teruel, Teja-
res, Quintanar, Lérida, Valmojado, Huesca, Colmenar, Bar-
celona, etc. 
Corridas, 15. 
Sería interminable la relación de los novilleros que torearon 
en provincias menos de doce corridas, pues son cerca de tres-
cientos los que se dedican á matar en novilladas. 
No hay lector, por curioso que sea, que resista la lectura de 
media docena de páginas á esto dedicadas, por tanto, aquí se 
termina el capítulo; no obstante, el que tenga interés en saber 
las corridas que toreó algún diestro de los que no se citan en 
•ceta sección, puede recurrir á la de «novilladas». 
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^ireS de fuera 
MEXICO 
Resumen de las corridas de toros verificadas en la 
plaza de la capital, en la temporada de 1913'14 
1. a 2 Noviembre—Seis toros de Piedras Negras. Espadas: 
Vicente Pastor y Luis Preg. 
Pastor muy bien toreando y con el estoque; tres toros tres 
estocadas. Freg regular en dos toros y bien en uno. 
2. a 9 Noviembre.—Seis teros de San Diego de los Padres. 
Espadas: Vicente Pastor y Juan Belmente. 
Pastor regular con la muleta en su primero, bien en el se. 
gundo y se limitó á cumplir con el último. En la muerte de 
sus tres enemigos empleó tres estocadas y dos pinchazos. Bel. 
monte fué ovacionado al torear de capa. Mató á su primero 
de un pinchazo y media atravesada. A l segundo de otro pin-
chazo y una bajá y al tercero de tres pinchazos y una delan-
tera. 
3. a 16 Noviembre.—Seis toros de Piedras Negras. Espa-
das: Juan Belmente y Samuel Solís (que recibió la alterna-
tiva). 
Belmente, muy aplaudido toreando. Con el estoque, una 
completa desdicha en su primero, al que dió cuatro pinchazos 
á cual peores y media estocada caída. Una estocada corta dió 
á su segundo, y una entera al terceroj ambas con defectos en 
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la ejecución de la suerte y colocación del acero. Solís. Este 
muchacho, que sin venir á cuento se apresuró á tomar la al-
ternativa de matador de toros, esta completamente equivoca-
do. Fracasó en toda la línea. 
4. a 23 Noviembre.—Seis toros de Zotoluca. Espadas: Ro-
dolfo Gaona y Luis Freg. 
Cumplieron ambos espadas. 
5. a 30 Noviembre.—Seis toros de La Laguna. Espadas: 
Vicente Pastor y Rodolfo Gaona. 
Pastor fué cogido por su primer toro, sufriendo una corna-
da en el muslo izquierdo de quince centímetros de profundi-
dad. Gaona estoqueó los seis toros y salió del paso como pudo. 
Unicamente en el quinto logró hacerse aplaudir con el esto-
que; en los restantes pinchó bastante y no en forma recomen-
dable. 
6. a 7 Diciembre.—Cuatro de Ateneo y dos de Piedras Ne-
gras. Espadas: Gaona y Belmente. 
Gaona regular toreando, muy bien con las banderillas y 
bien con el estoque, en su primero. Regular con la muleta en 
su segundo, un pinchazo y media estocada. Palmas. M al en 
su tercero, al que toreó y mató como pudo. Belmente bien 
en su primero. Colosal toreando y con la muleta en el segun-
do, un pinchazo y media buena. Ovación. Mal en el último. 
Nueve pinchazos, todos malos, y siete intentos de descabello. 
Pitos. 
7. a 14 Diciembre.—Seis toros de Piedras Negras. Espadas: 
Gaona y Belmente. 
Gaona bien en el primero, tres pinchazos y una en lo alto. 
Superior en el segundo, una gran estocada. Ovación. Dos pin-
chazos y una buena al volapié dieron fin del tercero. Ovación. 
Belmente muy bien con el capote en sus tres toros; fué cogi-
do sin consecuencias desagradables. Con la muleta oyó nue-
vas ovaciones. Despachó sus tres toros de tres pinchazos, me-
dia estocada y dos enteras tendenciosas. Descabelló los toros 
primero y tercero. 
8. a 21 Diciembre.—Toros de Tepeyahualco. Espadas: Gao-
na y Belmente. 
Gaona. Bien toreando, con los palos y la muleta en el pri-
mero. Dos pinchazos y media buena. Ovación. Por la cogida 
de Belmente mató los cinco toros restantes; quedó bien en 
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general, oyendo palmas. Belmonte fué cogido al torear de 
capa á su primero. 
9. a 4 Enero.—Seis toros de San Diego de los Padres. Es-
padas: Vicente Pastor y Sebastián Suárez «Chanito», que re-
cibió la alternativa. 
Muy bien quedó Pastor con la muleta en sus tres toros, 
apoderándose con habilidad y valentía de los mansos. Ova-
ciones continuadas premiaron su labor. Tres estocadas y dos. 
pinchazos bastaron para dar en tierra con los piedrenegrinos. 
Nuevas ovaciones. 
«Chanito», que recibió la alternativa para andar por casa, 
toda vez que seguramente en España no la confirmará por 
ahora, se limitó á salir del paso toreando. A su primero lo 
mató de media estocada tendenciosa y un descabello. Dos 
pinchazos y una estocada caída dieron ñn de su segundo, ter-
minando con el último de una buena estocada. Ovación. 
10. a 11 Enero.—Tres toros de Veragua y tres de Zotoluca. 
Espadas: Vicente Pastor, Rodolfo Gaona y Manuel Martín 
Vázquez. 
Pastor, muy bien en su primero, al que echó á rodar de una 
estocada en lo alto. Superior con la muleta, y superiosísimo 
con el pincho en su segundo, una estocada hasta las cintas. 
Gaona toreó muy bien á sus dos toros, derrochando valen-
tía y arte. Dos estocadas. Ovación. 
Vázquez, mediano, muy mediano en su primero, faena pe-
sada, muchos pinchazos Repitió en la misma forma con su 
segundo, y el público se mostró compasivo y benévolo en 
grado sumo, pues se limitó á guardar silendio. 
11. a 18 Enero.—Seis toros de Miura. Espadas: Vicente 
Pastor, Rodolfo Gaona y Luis Freg. 
Pastor, bien con la muleta en su primero, regular con el es. 
toque, un pinchazo y un sablazo en los bajos. Con su segun-
do oyó palmas al torear, y se repitieron en la suerte suprema. 
Gaona bien en su primero, media estocada buena. Muy 
mal con el segundo, al que toreó con pánico, dió infinidad de 
pinchazos y acabó con una estocada en el sótano. 
Freg, bien en el primero y mal en el último de la corrida, 
al que dió fin de un bajonazo. 
12. a 25 Enero.—Seis toros de Piedras Negras. Espadas: 
Vicente Pastor y Rodolfo Gaona. 
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Vicente Pastor faena pesada en el primero, una entera. 
Ovación. Se apretó y oyó palmas con su segundo, al que dió 
fin de una entera algo atravesada. Dos pinchazos y una hasta 
la mano dió al que se lidió en quinto lugar. Las tres veces en-
tró bien á matar y oyó muchas palmas. Gaona muy bien to-
reando de capa y con la muleta en sus dos primeros toros, 
vulgar la faena con el último. Media estocada y un descabe-
llo dió al primero; un pinchazo malo y una buena al segundo, 
y un pinchazo y una entera algo caída al tercero. Fué ovacio-
nado en todo. 
IS.a 1.° Febrero.—Cuatro toros de Piedras Negras y dos de 
Zotolucas. Espadas: Pastor, Gaona y Belmente. 
Pastor muy bien con el capote, y sobre todo en los quites á 
Belmente. Regular con lo demás. Gaona bien en todo. Bel-
monte bien toreando y muy mal con el estoque; al primero le 
dió seis pinchazos y media estocada, y dos medias estocada» 
al segundo. Hay que hacer constar que salió sin estar repues-
to de la última cogida. 
14 a 8 Febrero.—Tres toros de Peláez y tres de Piedras 
Negras. Espadas: Pastor, Gaona y Belmonte. 
Pastor regular en el primero, tres pinchazos, media estoca-
da y un descabello. Con el segundo cumplió; una faena breve, 
media estocada bien puesta. Ovación. Gaona una vulgaridad 
como torero en sus dos enemigos, fué breve con el estoque, y 
aunque las estocadas no quedaron en su sitio precisamente, 
oyó palmas. Belmonte fué aplaudido toreando y con la mu-
leta en su primero, una estocada tendida, otra atravesada y 
descabelló al séptimo golpe. En su segundo quedó superior-
mente en todo, y fué ovacionado. 
15.a 15 Febrero.—Esta corrida se dividió en dos partes. 
Por la mañana se lidiaron cuatro toros de San Nicolás de Pe-
ralta, por las cuadrillas de «Llaverito» y «Chanito». 
Ambos modestos espadas procuraron agradar, consiguién-
dolo «Chanito». 
Por la tarde se lidiaron seis toros de Ateneo, San Diego de 
los Padres, San Nicolás de Peralta, Piedras Negras, Zotoluca 
y La Laguna. Espadas: Pastor, Gaona y Belmonte. 
Pastor empleó faenas concienzudas ya que las condiciones 
de sus toros no admitían floreos. A l primero lo mató de 
cuatro pinchazos y una estocada atravesada, descabellando al 
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primer golpe. Una estocada bien puesta dió á su segundo. 
Ovación. Gaona logró una buena tarde, sus dos toros murie-
ron de sendas estocadas, y el diestro fué ovacionado. Belmon-
te muy mal en su primero que murió mechado; bien con el 
segundo toreando y mal al herir. 
Para terminar: 
Vicente, Pastor se acreditó una vez más de diestro consu-
mado y estoqueador seguro. 
Gaona logró tardes felices, pero las hubo también muy me-
dianas. La patriotería se desató en ditirambos, y quemó en 
su loor más incienso del necesario. 
Belmente agradó por su toreo temerario; como matador de 
toros, no convenció á nadie. 
E l ganado del país, manso y chico. E l que trajeron de Es-
paña, bueno. 
A. Fernández 
Temporada de 1913-14 
Sin embargo que los espadas contratados Malla, «Punteret» 
y el novillero «Agujetas» se hallaban en esta capital desde 
principios de Noviembre, la inauguración de la temporada, 
por esperar la llegada del empresario D. Carlos Moreno y Paz-
Soldán y demás diestros ajustados, «Machaquito de Sevilla», 
«Chicorrito» y «Angelillo», la fiesta inaugural tuvo que pos-
tergarse hasta el 7 de Dicieimre. 
En la primera parte, que aquí llamamos la temporada gran-
de, se verificaron, en los días 7, 14, 21 y 28 de Diciembre; 4, 
11,18 y 26 de Enero y 1, 7 y 15 de Febrero; ocho corridas, 
una novillada y dos becerradas. 
La corrida de inauguración, por la mansedumbre de los to-
ros que mandó el ganadero de Caballero, fué un tremendo 
desastre. En esta corrida Malla dió la alternativa á «Agujetas», 
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y la fiesta terminó, por las pésimas condiciones de las reses, 
en una enorme bronca y con la destracción de buena parte 
del maderamen del vetusto edificio. 
De los 54 toros que se estoquearon en las ocho corridas y la 
novillada, 30 pertenecieron á la ganadería de la Rinconada de 
Mala del Dr. D, Jesús de Asín, que envió 11 ó 12 toros buenos, 
más dos superiores, uno del cruce con Cámara y el lidiado en 
cuarto lugar el l.o de Febrero, que á pesar de ser un cuatreño 
hizo magnífica pelea. La mejor corrida fué la celebrada el 4 de 
Enero en honor del General J. M . Pando, y en conjunto los 
30 asines tomaron 100 puyazos, en cambio de 25 caballos. Por 
lo general se vió en estos toros algo de más sangre, sólo uno 
llevó fuego, pero demostraron escaso poder. 
A la vacada del Olivar de D. Celso Vázquez, correspondie-
ron 18 y seis á la de Caballero de D. Federico Calmet. Algu-
nos, los más, de los toros del Olivar, aunque algo bastos, lu-
cieron buen tipo y tenían la edad reglamentaria, resultando la 
mayoría de difíciles condiciones, que se reagravaron por la 
deficiencia de arte que manifestaron las cuadrillas encargadas 
de lidiarlos. 
Los seis de Caballero, de los que hubo que reemplazar cua-
tro, fueron, como ya hemos dicho, pésimos y además indecen-
tes por su presentación. 
Malla estoqueó 23 toros en ocho corridas, las más de las ve-
ces que ejecutó la suerte de volapié, lo hizo con gran perfec-
ción, agarrando estocadas hondas, por lo que, justificadamen-
te, fué muy aplaudido. 
Toreando de capa y banderilleando no satisfizo por comple-
to, pero la constante buena voluntad que siempre demostró 
{)or cumplir, se le premió con continuas ovaciones. Con la mu-eta y quitando estuvo bien, no así dirigiendo., pues permitió 
que los peones hicieran lo que les vino en gana; pero puede 
asegurarse que fué él el que salvó la temporada con sus va-
lientes faenas y de carambola á la empresa de un serio dis-
gusto. 
E l cuarto de Asín, lidiado el 25 de Enero, le ocasionó, al 
dar un pinchazo, un ligero puntacillo en la muñeca derecha 
que le impidió continuar en dicho día su trabajo. E l l.o de 
Febrero, día en que dió su corrida de beneficio, estoqueó los 
seis toros. 
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«Punteret». En seis corridas que toreó, mató 16 toros. Su 
toreo efectista, y las más de las veces de mentirijillas, enga-
tusó á gran parte del público que gusta tanto del adorno y 
fiorituras. Con el estoque estuvo muy deficiente, y no se le 
vió ejecutar nada que corresponda al cartel que tiene en Es-
paña; su ajuste era en mejores condiciones que el de Malla, y 
sin embargo, no pensó sino en salir del paso. Con el capote, 
y usando una muletona á lo «Quinito», algo hizo. 
En una palabra; el chiquitín, nos toreó. 
Eamón Martínez «Agujetas» actuó en cuatro corridas, en 
una como espada de reserva, y estoqueó siete toros. A este 
valiente y modesto joven, en toda ocasión se le vió grandes 
deseos de cumplir, lo que consiguió, pues, aunque tiene bas-
tante que aprender, logró dar una que otra buena estocada. 
Con la muleta se defiende sin mandar, y con la capa y los 
palos está algo verde. 
Tr in i Pérez «Machaquito de Sevilla», tomó la alternativa 
de manos de Malla el 11 de Enero. Despachó dos toros del 
Olivar, en los que quedó mal; después trabajó en la novillada 
(15 de Febrero), en que estoqueó otros dos de la misma gana-
dería, demostrando mucha prudencia, sin practicar nada que 
valga la pena consignar. Como este diestro, por los muchos 
años que torea en la categoría de novillero adelantado, y tam-
bién por su sonoro remoquete, los aficionados limenses, que 
esperábamos ver á un torerito, sufrimos un desengaño con su 
muy deficiente manera de torear. 
Manuel Moreno «el Bravo» y Enrique Fernández «Carbo-
nero», solo tomaron parte en la emocionante novillada del 15 
de Febrero. 
E l primero, que 1899 hizo su debut en nuestra plaza, con 
el nombre de Manuel Corzo, tuvo gran tino, ó más bien dicho 
gran suerte al matar los dos toros que le tocaron, con dos me-
dias estocadas en todo lo alto, dadas á paso de banderillas, 
sin haberle abierto, á uno de ellos, la muleta; en su trabajo se 
descubre al torero de capeas. 
E l madrileño, «Carbonero», cumplió con valentía al despa-
char, como pudo, á los dos ladrones que le correspondieron en 
la citada novillada: en la faena de muleta de su segundo toro 
resultó aparatosamente cogido, sin más consecuencias que 
una fenomenal paliza. Toreando de muleta y de capa, algo se 
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le vió de estar enterado, pero en una corrida no se le puede 
ni debe juzgar. 
De lo ejecutado por los banderilleros, nada de bueno pode-
mos decir de los dos nuevos, «Chicorrito» y «Angelillo», pues 
apenas cumplieron en uno que otro par, y esto, por cierto, es 
bien poco en el curso de toda una temporada. «Chicorrito» 
nos pareció estar más al tanto de su profesión, pero con esca-
sas facultades, y Boronat se limitó á destroncar ó reventar los 
toros, sin que su matador se lo impidiese. 
Los nacionales «Rubio de Lima» y & Gallito», ganaron en 
conciencia su soldada, distinguiéndose el segundo con los pa-
los y el otro como peón. 
Juan Suárez «Caraprieta», que en las novilladas de la tem-
porada anterior vistió el traje de luces por primera vez (13 de 
Abril de 1913), y que desde sus primeros ensayos se vió en él 
á un muchacho lleno de afición y que reunía las condiciones 
físicas para llegar, tuvo la desgracia de ser cogido por el cuar-
to toro lidiado en la novillada del 15 de Febrero, Candela, eo-
lorao, de la ganadería del Olivar, vacada á la que con algún 
fundamento, los revisteros de la localidad han bautizado á 
sus pupilos con el nombre de Miuras peruanos. 
«Caraprieta», al intentar correr al toro hacia las tablas, no 
pudo pasar, y viéndose embrocado, pretendió cambiar la sali-
da del viaje, pero fué derribado por el encontronazo, y en esa 
posición, y sin que nadie acudiera al quite, su enemigo tuvo 
tiempo para tirarle varios hachazos, no consiguiendo recoger-
le, por su defectuosa encornadura, brocho, recibiendo un tre-
mendo pisotón que le vació el ojo izquierdo, y probablemen-
te, por causa del fuerte golpe en la caída, resultó además con 
la fractura de la base del cráneo, de resultas de lo cual falle-
ció en el Hospital 2 de Mayo, el lunes 16 de Febrero á las sie-
te y veinte minutos. 
La afición limeña, con la muerte de «Caraprieta^ que solo 
contaba diecinueve años, ha perdido uno de sus contados y 
buenos elementos, una fundada esperanza, pues por sus fa-
cultades, valentía, afición y notables progresos, hacía consen-
tir que muy pronto alcanzaría un señalado lugar en su carrera. 
¡Descanse en paz el desventurado torerito! 
E l decano de los banderilleros en nuestra Plaza, el andaluz 
Enrique Vázquez «Montelino», á quien le vimos trabajar por 
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primera vez el l.o de Enero de 1888, también fué cogido y 
herido en la novillada del 15 de Febrero; felizmente curó, y 
con muy buen juicio se ha cortado la coleta. 
De los demás banderilleros no vale la pena ocuparse, pues 
no avanzan ó están ya caducos, solo nombraremos á un espa. 
ñol, Juan Cálvente «Calventito», que cumplió. 
En cuanto á los picadores, que muy poco tuvieron que ha-
cer, por lo blandos que resultan la mayoría de nuestros toros, 
el único que trabajó con deseos de quedar bien, fué Mateo 
Jiménez « Canales». 
De las dos becerradas celebradas, el 18 de Enero y 7 de 
Febrero, por jóvenes aficionados de la élite de nuestra socie-
dad, debemos consignar con agrado, que varios de los ama-
teurs demostraron no ser neófitos en los principios del arte, 
particularmente los señores Muro y Alejandro Garland, que 
se lucieron al dar cuenta de sus adversarios; el primero á un 
cuatreño y el segundo á dos toretes. 
Los organizadores de estas dos fiestas merecen un efusivo 
aplauso por haber escogido ganado serrano para realizarlas, 
lo que contribuyó mucho al éxito obtenido en las funciones. 
La temporada chica también tuvo que retardarse por falta 
de elementos para formar un buen cartel, comenzando el 15 
de Abri l , corrida en la que «Bonarillo» hizo su aparición, 
después de cuatro años de ausencia, alternando con el novi-
llero Nicanor Manjón «Aransaíto», hoy cFavorito», quien de-
butaba. «Bonarillo» solamente pudo estoquear dos de los to-
ros del Olivar que le correspondían, pues al banderillear al 
quiebro al cuarto toro resultó cogido y con un puntacito en 
el bajo vientre; «Favorito» despachó los otros cuatro sin con-
eeguir aplausos. 
E l 10 y 24 de Mayo y 12 de Julio, se verificaron tres corri-
das más en las que Abilio Cerruti toreó en todas, «Bonarillo» 
en dos y «Maera» y José Sepúlveda «Joselito», que trabajaba 
por primera vez en nuestra plaza, en una cada uno. 
E l ganado, por orden de fecha, correspondió á D. Agustín 
Miranda, del valle de Mala, de los que por falta de tiempo 
solo se lidiaron cinco, á la Sociedad Ganadera de Junin (Se-
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rrano) y la última, otra vez, á la del Olivar; en ninguna sobre-
salieron las reses por bravura y las de más peso y poder le to-
caron, sin sorteo, á Cerruti que estoqueó siete y probando en. 
todas sus faenas haber adelantado bastante y ser un valientes„ 
por lo que su cartel ha subido muchos puntos. 
El maestro «Bonarillo», á quien hemos visto torear casi 
constantemente desde 1901, en más de 60 corridas, no estuvo,, 
en las que tomó parte, á la altura de su reputación, se nota 
que las facultades le van escaseando y que torea con marca-
da ventaja. Ya es tiempo que el buen ex-torero piense en la 
retirada. 
Los otros tres, «Maera», «Favorito» y «Joselito», nada hicie-
ron de particular ó que merezca apuntarse. 
En los días 26 de Abri l y 25 de Julio, se verificaron dos fun-
ciones mixtas, ambas con ganado de La Presa, en las que Ma-
chio Trigo estoqueó cinco toros y el banderillero «Gallito», á 
petición del público, uno, en el que supo aprovechar bien las-
buenas condiciones de su enemigo. Los erales y utreros que se -
Jugaron en la segunda parte, la de chuña, de estas dos fun-
ciones, fueron despachados cuatro por el aplaudido artista có-
mico Paco Ares, por su compañero Fernando Gil y otro por 
el principiante Antonio Pardal. 
Hubo además dos novilladas sin picadores, el 3 de Mayo y 
7 de Junio. En la primera, que resultó muy mala, tanto por 
el ganado como por los diestros Canessa, «Lili» y «Gallito» se 
las entendieron con seis toretes de Jaquí 
La del 7 de Junio fué organizada por el Club Taurino á su 
beneficio, con seis vacas del Sr. Asín Respecto á esta vaquería,.. 
valga el nombre, diremos que una institución que se estable-
ció con el objeto de incrementar la afición, debió, por muchos 
motivos, prescindir de tales elementos para llevar á cabo su' 
propósito. 
Completando las notas que anteceden apuntaremos que en 
la corrida del 12 de Julio, se ejecutó por el diestro Emiliano 
Galloso, la suerte genuinamente nacional de torear á caballo^ 
que hacía más de tres años que estaba relegada de nuestra 
plaza. 
Y, finalmente, que el 30 de Julio, en celebración del ani-
versario de la Patria, los señores oficiales del regimiento de 
artillería, acompañados de algunos aficionados, se divirtieron.; 
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toreando y matando algunos toretes en el cuartel de Santa 
Catalina. 
Resumiendo, hay que declarar que la temporada resultó 
bastante floja, y que en vista del buen éxito pecuniario obte-
nido por la empresa, es de esperar que en la próxima inter-
vendrán espadas de más categoría y cartel, asistidos de me-
jores y completas cuadrillas, pues la añción, que cada año es 
mayor, y los precios que se pagan por las localidades así lo 
permite y exige. 
Prueba inequívoca que la afición aumenta de día en día en 
esta capital, es la importancia que los diarios locales sin ex-
cepción, dan á todo lo que se relaciona con la gran fiesta, de-
dicando varias de sus columnas á reseñar las corridas, y ocu-
pándose, particularmente La Crónica, en extensos artículos, 
con magníficas ilustraciones de los principales acontecimien-
tos taurinos ocurridos en la Península. A lo expuesto, agrega-
mos para corroborar nuestra afirmación, que en el curso de 
Ja temporada vieron la luz pública los semanarios taurinos 
La Divisa, ¡Sin Coba!, Toros y Panderetas, Palos y Pitos y Lima 
Taurino. 
«Callao». En la placita del vecino puerto se han verificado 
menos funciones3 que en el año pasado, debido á la escasez 
del personal novilleril que emigró á otras ciudades de la Re-
pública que solicitaban sus servicios. 
En las plazas de Arequipa y Trujillo, ha resultado lo con-
trario, pues el número de corridas ha sido mayor. En Arequi-
pa, han trabajado los «Almanseños», «Joselete», «Bomba» y 
otros y en Trujillo, «Bonarillo», Canessa, etc., etc. 
Por las capitales del centro estuvo «Maera», con una cua-
drilla de principiantes nacionales. 
En fin, que la afición aumenta en toda la República, es 
un hecho palpable, y que el reclutamiento sería aún mayor 
si se contara con mejores y más elementos, es asunto que 
está fuera de toda duda, evidente. 
Antonio A. Garland 
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« I J A T E M A I i A 
Resumen de las corridas celebradas durante la tem-
porada de 1913 á 1914 
La Empresa formada por el aficionado Luis Alberto Micliéor> 
no tomó muy en serio el negocio que entre manos tenia, 
resultando que la temporada fué corta y menos brillante de 
lo que la afición esperaba. Sin embargo, de las siete corridas 
que dicha empresa organizó, sólo la segunda fué mala. Vaya 
un aplauso al aficionado Carlos Gómez Castillo, quien prestó 
su decidido apoyo á la empresa. 
Los matadores contratados en la ciudad de México fueron,. 
Luis Muñoz «Marchenero», Ignacio Espeleta «Espeletita» y 
Manuel Muñoz «Andaluz»; y en Guatemala, Nicanor Manjón 
«Favorito» y Gerónimo Cruz «Barquero»; además torearon 
en fiestas organizadas por otras empresas, José Rivas «More-
nito Chico de San Bernardo» y Luis Calatrava. 
Se inauguró la temporada el día 23 de Noviembre, con dos 
toros de Piedras Negras; uno de Tepeyahualco y uno de La 
Caldera, para «Marchenero» y «Espeletita». Los piedreños 
buenos, sobresaliendo el corrido en segundo lugar, el Tepe-
yahualco fué un toro de bandera y el mejor de la temporada,. 
y el de La Caldera, cumplió. 
«Marchenero» á su primero lo toreó de capa muy bien, 
clavó al cambio un par de largas, hizo una bonita faena de 
muleta y tumbó al bicho de una entera atravesada y una de-
lantera hasta las cintas; en su segundo dió tres recortes capote 
al brazo, superiores; con la muleta estuvo bien y recetó una 
un poquito caidita. Dirigiendo nulo. 
«Espeletita» á quien le tocaron los dos mejores toros del 
encierro estuvo muy apático y con jinda; lanceó sin lucimien-
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to, en los quites se alegró algo, muleteó con mucho baile y 
^entró á herir de manera muy fea, dejando todo el acero caldo 
y atravesado, acabó con dos descabellos. Su segundo, que fué 
el mejor bicho de la temporada, estuvo el chaval infumable 
hizo un trasteo larguísimo y malo, pinchó tres veces desdé 
muy largo, acabando con una delantera. «Marchenero» ova-
cionado toda la tarde; la entrada un lleno completo. 
Día 30 de Noviembre.—Segunda.—Debut y desastre de la 
.ganadería de San José de Atlanga, la que mandó tres infames 
'bueyes y un torete bravucón, el reserva fué otro manso. La 
empresa tuvo la broma de anunciar estas alimañas como los 
Miuras de México; grandes broncas se promovieron desde que 
salió el segundo hasta que terminó la corrida de marras. 
«Marchenero» oyó una continua ovación en su primero, 
Dió un cambio de rodillas monumental, veroniqueando y en 
un par de cortas al cuarteo, superior, con el trapo rojo hizo 
una preciosa faena, atizando dos buenos pinchazos y una 
-caída y tendida. En su segando no pudo hacer nada, pasa-
portó al manso de un pinchazo y dos bajonazos. A l cuarto lo 
-cambió de rodillas, y con el capote al brazo dió seis recortes. 
Despachó al quinto de un pinchazo, media baja y tres medias 
-caídas. 
«Espeletita» fracasó ruidosamente. Toreó de capa muy mo-
vido; sin dar un sólo pase de muleta, dió un pinchazo bajo, 
uno contrario, dos pescueceros y dos bajonazos. A su segundo 
le dió una caída. La entrada otro lleno. 
Día 7 de Diciembre.—Tercera—Dos de Piedras Negras y 
dos de Tepeyahualco, para «Barquero» y «Marchenero». Los 
Piedreños, uno muy bueno y el otro regular, los Tepeyahual-
•cos, uno regular y el otro manso perdido, el reserva de Atlan-
ga bueno. 
«Barquero» veroniqueó siete veces algo movido, hizo una 
-buena faena y agarró una delantera. A su segundo lo toreó 
¡por verónicas superiormente. La faena que vimos fué muy 
laboriosa y valiente, teniendo delante un pajarraco al que 
tumbó de un pinchazo, media delantera y una entera caída. 
A l quinto lo toreó al alimón en unión de su compañero; en 
^quites muy bien colocado, dirigiendo bien y con mucho com-
pañer ismo. 
«Marchenero» tuvo un gran éxito. Su primero fué retirado 
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por manso; en el sustituto toreó de capa muy bien; su faena 
de muleta fué de las que hacen época, coronándola con una 
entera y caída. En el que cerró plaza veroniqueó muy lucido 
é hizo muy buenos quites, clavó un magnífico par de las cor-
tas al cambio, saliendo volteado; muleteó superiormente para 
una monumental estocada á un tiempo (la mejor de la tem-
porada), oyó ovación y fué sacado en hombros. 
Día 14 de Diciembre.—Cuarta.—Tres de Tepeyahualco y 
uno de Atlanga, para «Favorito», «Barquero», «Marchenero» 
y «Espeletita», los que se pusieron de acuerdo á quien lo h i -
ciera peor. Los tepeyahualcos, dos bravos y uno manso, el at-
langueño regular. 
«Favorito» toreó por verónicas y de frente por delante con 
mucho bailoteo; en quites muy trabajador, muleteó muy mo-
vido y con el acero un desastre; dió nueve pinchazos, media 
delantera y dos descabellos; entrando á herir no lo hizo ni una 
vez como el arte manda, demostrando mucha jinda. Como 
director del cotarro, nulo. 
«Barquero» desconocido en todo lo que hizo; con el capote 
cero, su faena con el zagalejo malísima, demostrando ignoran-
cia y mucno miedo, y con el acero un desastre, tres pinchazos 
pescueceros, media caída y tendenciosa y una chalequera. 
«Marchenero» veroniqueó con mucha limpieza, pero sin en-
tusiasmar, pues su enemigo era un choto, el que llegó comple-
tamente huido al último tercio y con unos cuantos pases le 
endilgó con mucha habilidad un bajonazo. 
«Espeletita» tuvo oportunidad de sacarse la espina, pues le 
tocó un toro bravo y noble, pero no lo aprovechó. Toreó de 
capa regularmente, pero á la hora de la verdad, estuvo distan-
ciado con la muleta y con el acero pinchó varias veces, cuar-
teando mucho y acabó descordando al cornúpeto. 
Día l.o de Enero.—Seis chotos de Pachonté para Luis Cala-
trava, quién despachó al primero de un pinchazo y una caída 
y tendida, al tercero de dos pinchazos, una enhebrada, un pin-
chazo contrario y un bajonazo. E l banderillero Poncho esto-
queó al quinto de una corta tendida y una superior. 
Andrés Balsa «Bulldog», luchó con el cuarto bichoj resul-
tando el encuentro muy emocionante y logrando dominar al 
novillejo, por lo que fué ovacionado. 
Día 4 de Enero.—Corrida á beneficio de «Marchenero». Cin-
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co alimañas de E l Horizonte, para «Morenito Chico de San 
Bernardo» y «Marchenero». E l ganado resultó bravucón, pero 
como para ser lidiado por aficionados. 
«Morenito» dió dos saltos de garrocha, toreó de capa muy 
lucido, cambió en rodillas y tumbó al primero de una delan-
tera y dos descabellos. 
«Marchenero» toreando de capa y con banderillas quedó 
muy bien. Mató al segundo de una superior estocada, al quin-
to de una caída y dos descabellos. E l cuarto novillo fué de-
vuelto á los corrales por no poderlo matar el aficionado Apa-
ricio. 
Día 11 de Enero.—Corrida bufa á beneficio de los picadores 
Martínez, «Berrendo» y Güero, en la que dichos diestros me-
charon cada uno un novillo de Camantulul. Los matadores 
«Morenito» y «Marchenero» fueron los varilargueios. 
Día 18 de Enero.—Quinta.—Dos de Piedras Negras y dos de 
Tepeyahualco para «Andaluz» y «Marchenero». Los cuatro 
astados fueron bravos, sobresaliendo los dos piedreños. 
«Andaluz» toreando de capa y en los quites, estuvo teme-
rario en sus dos toros. A su primero lo pasó de muleta metido 
entre los pitones, pinchó dos veces en lo duro y acabó recetan-
do una entera alta tendida barrenando, y tres puntillazos. En 
su segundo hizo otra faena muy emocionante, pero sin demos-
trar arte, pinchó tres veces en hueso, y como final dió una en-
tera caída, tirándose las cuatro veces que entró á herir, sin 
muchos arrestos. Dirigiendo muy descuidado. Oyó muchas 
palmas toda la tarde. 
«Marchenero» á su primero le veroniqueó muy bien. Hizo 
bonitos quites y con la franela estuvo superior; tirándose á 
matar lo hizo con muchos ríñones, agarrando una entera des-
prendida. A su segundo lo veroniquó siete veces; con la mule-
ta estuvo algo desconfiado, pero entró á herir con mucha ver-
güenza, dejando toda la tizona delanterita. Los dos espadas 
salieron del circo en hombros. 
Día 25 de Enero.—Sexta.—Dos de Piedras Negras, uno de 
Tepeyahualco y uno de Soltepec, para «Andaluz» y * Marche-
nero». Los piedreños, uno regular y el otro un criminal; el te-
peyahualco manso, los de Soltepec, uno regular y el otro 
manso. 
«Andaluz», muy afortunado en el sorteo, le tocaron los dos 
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toros más bravos. A su primero le dió en tres tiempos catorce 
verónicas, muleteó muy ceñido, para un pinchazo en hueso, 
media contraria, una delantera tendida y cuatro puntillazos. 
En su segundo las faenas que hizo con capa y muleta, fueron 
de pura chufla; dió una infinidad de lances y pases de moli-
nete fuera de peligro; lo único bueno fué un pase de rodillas 
y la estocada entera un poco delantera que recetó. A l quinto 
lo cambió superiormente dos veces, clavando la segunda vez 
un buen par; colocó otro al cuarteo, regular. 
«Marchenero» estuvo muy apático, pero con razón, pues sus 
enemigos fueron un criminal y un manso Su primero causó 
pánico á toda la cuadrilla., llegando entero al último tercio, y 
el muchacho jugándose la vida, se incó y dió un monumental 
pase (delirante ovación) con varios muletazos más, en uno de 
los cuales salió aparatosamente volteado, metió un bajonazo 
como merecía aquel regalito. A su segundo le puso un par al 
cambio y otro al cuarteo. Con la muleta no pudo lucirse, pero 
recetó media lagartijera. Los entusiastas lo sacaron en hom-
bros. 
Día 1.° de Febrero. — Séptima, — Dos de Piedras Negras y 
dos de Tepeyahualco, para «Andaluz» y «Marchenero». Los 
piedreños muy bien presentados, cumplieron; los tepeyahual-
eos mansos y el de Soltepec, sobrero de la temporada, fué una 
cabrita. 
«Andaluz» á su primero, le lanceó doce veces en distintos 
tiempos. En los quites hizo muchos desplantes. Su faena de 
muleta se compuso de nueve de pecho, cinco por alto, cuatro 
por bajo y tres de molinete para dos pinchazos, media delan-
tera y cuatro puntillazos. A su segundo lo veroniqueó bastan-
te bien seis veces y lo tumbó de un pinchazo alto, una entera 
caída y atravesada y un puntillazo, después de una faena cho-
teada por sus payasadas y en la que pretendió dar pases sen-
tado en silla. 
«Marchenero». Su primero fué un pavo chorreado en ver-
dugo, el bicho que venía para el concurso, de la vacada de 
Piedras Negras. Lo toreó de capa bien, hizo un buen quite al 
picador Martínez, y con solo dos pases por alto, entró á herir 
de manera irreprochable, agarrando media en las propias agu-
jas. Gran ovación. Su segundo fué un chivo indecente, lo mató 
de dos pinchazos, media, delantera y una contraria. 
14 
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Día 2 de Febrero.—Los actores de la Compañía de operetas 
de Esperanza Iris, lidiaron cuatro bueyes viejos é inofensivos 
de Camantulul, de los cuales tres murieron de infinidad de 
puñaladas. La fiesta resultó una gran lata, y la concurrencia 
muy escasa. 
Día 8 de Febrero.—Corrida á beneficio del Hospital de San 
Juan de Dios. Seis, de Espíritu Santo (estado de Chispas), 
para «Morenito chico de San Bernardo», «Andaluz» y «Mar-
chenero», la mejor combinación de la temporada. Pisaron el 
ruedo ocho escuálidos toretes, que resultaron todos mansos 
perdidos. 
«Morenito» á su primero le cambió en rodillas muy bien; 
en silla y con las manos amarradas puso un par de las cortas. 
Con la flámula hizo una bonita taena, dando dos pinchazos; 
el bicho fué retirado vivo al corral, por huirse completamen-
te. A su segundo le saltó con la garrocha superiormente, y le 
toreó bien, hizo una bonita faena de muleta y metió una en-
tera trasera y tendenciosa y un descabello. Oyó muchas pal-
mas en sus dos toros. 
«Andaluz» á su primero le largó diez verónicas y lo tumbó 
de una entera tendida, una contraria y dos puntillazos. A su 
segundo dió unos trapazos de cualquier modo, y lo despachó 
de media caída y un puntillazo. 
«Marchenero» dió á su primero dos recortes capote al brazo 
y cinco lances, prendió un par de cortas al cuarteo, y lo fini-
quitó de una entera caída y dos descabellos. A su segundo lo 
veroniqueó cinco veces, y lo mató con una caída. 
Día 22 de Febrero.—-Para celebrar el Carnaval se organizó 
una corrida de aficionados, lidiándose cuatro novillos de Cun-
tán. La fiesta resultó aburrida por la ignorancia de los lidia-
dores y la mansedumbre del ganado. 
«Marchenero» toreó nueve corridas, matando 18 toros. 
Gustó muchísimo, contribuyendo á levantar la afición, has-
tante decaída, y agradaría mucho volverle á ver. 
«Morenito chico de San Bernardo» toreó dos corridas, ma-
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tando dos toros. Dejó muy buena impresión, y gustaría verlo 
en otra temporada. 
«Andaluz» toreó cuatro corridas, matando ocho toros. Dejó 
buen cartel por su valor temerario, y nada más. 
«Barquero» toreó dos corridas, matando cuatro toros. En 
general gustó menos que hace tres años. 
«Espeletita» toreó tres corridas, matando seis toros. Su tra-
bajo fué un fracaso completo. Sírvale de disculpa que se en-
contraba enfermo. 
«Favorito» toreó una corrida, matando un toro. Su trabajo 
fué un desastre y por consiguiente no gustó. 
«Calatrava» toreó una corrida, matando dos toros. Como 
este muchacho no tiene pretensiones pasó, 
i. Banderilleros, trabajaron: «Crispín», «Guerrerito», «Rafa», 
«Bolo chico», «Poncho», «Novaliches», «Sanluqueño», «Cha-
tín» y González. Gustaron «Poncho», «Crispín» y «Rafa». E l 
resto muy malos. 
De los picadores sobresalió Luis Martínez. 
Piedras Negras mandó diez toros: cinco bravos y el resto 
regulares y mansos. Tomaron 42 varas y refilonazos, por 15 
caballos muertos. Es la vacada que mejor cartel tiene en 
nuestra Plaza. 
Tepeyahualco mandó diez toros: tres bravos, y los otros re-
gulares y mansos. Esta ganadería mandó el bicho más bravo 
de la temporada. 
Atlanga mandó siete toros: dos bravos, y los demás una 
bueyada indecente. 
Soltepec mandó tres toros: uno regular y dos mansos. 
La Caldera mandó un toro regular. 
Espíritu Santo (Estado deChiapas), mandó ocho toros: to-
dos mansísimos y raquíticos. 
Los novillos del país que se lidiaron fueron 22, ¡buenos! 
todos ellos para la carreta ó el matadero. 
NOTAS. Las siete corridas que organizó la Empresa fue-
ron presididas por señoras y señoritas de lo mejor de la socie-
dad guatemalteca. En la sexta corrida se salió del coso el 
cuarto toro, de la ganadería de Tepeyahualco, causando gran 
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pánico á lo espectadores de sol y á las gentes que en los alre-
dedores de la plaza se encontraban; afortunadamente por ser 
el bicho mansurrón, no hubo desgracias que lamentar. 
E l espada «Marchenero» generosamente obsequió á las Casas 
de Beneficencia de la capital la carne de los cuatro toros es-
toqueados en la corrida de su beneficio. 
La enfermería solamente fué visitada por el banderillero 
«Rafa» y el picador Martínez. La Plaza de Quezaltenango 
permaneció cerrada toda la temporada, y en la de Retalhuleu 
se dieron tres corridas de aficionados. 
En diferentes pueblos de la República se dieron muchísi-
mas capeas. 
Jorge Aguirre 
P O R T U C r A I * 
Resumen de las corridas verificadas en 1914 
LISBOA.—PLAZA DE CAMPO PEQUEÑO 
1. a 29 Marzo.—Toros de Emilio Infante. 
2. a 12 Abri l . (Inauguración de la temporada).—Toros de 
Antonio Luis López. Aspada: «Limeño». 
3* 26 Abril.—Toros de Emilio Infante. Espada: Fermín 
Muñoz «Corchaíto». 
4.a 3 Mayo.—Toros de Porfirio da Silva. 
6.a 17 Mayo.—Toros de Mendes Nuncio. Espada: «Falco». 
6. a 10 Junio.—Toros de Francisco da Silva Victoriano. 
Espadas; Pacomio Peribáñez y «Celita». 
7. a 13 Junio. (Nocturna).—Toros de Emilio Infante. Es-
pada: Pacomio Peribáñez. 
8. a 28 Junio.—Toros de José Pintos Baneiro. Espada:: 
«Rerre». 
9. a 6 Julio.—Toros de Mendes Nuncio. 
10. a 19 Julio.—Toros de Joáo Coimbra. 
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11. a 23 Julio. (Nocturna).—Toros de Ferreira Jordáo. Es-
pada: José Sánchez «Hipólito». 
12. » 4 Agosto.—Toros de Emilio Infante. 
13. a 9 Agosto. (Nocturna).—Toros de Antonio Luis López. 
Espadas: «Malla», «Torquito» y «Alfarero». 
14. a 17 Septiembre. (Nocturna).—Toros de Emilio Infan-
te y de Alves do Rio. Espadas: «Bienvenida» y Belmente. La 
corrida fué á la española. 
15. a 5 Octubre. (Nocturna).—Toros de Antonio Luis Ló-
pez. Espada: «Bienvenida». 
16. a 8 Octubre. (Nocturna).—Toros de varias ganaderías. 
Corrida á beneficio de los heridos de la guerra europea. Espa-
da: «Bienvenida» (toreó gratis). 
17. a 25 Octubre.—Toros de Emilio Infante. Espada: An-
tonio Villa. 
Desde Mayo hasta Octubre, se han verificado las corridas 
siguientes: 
Alcochete,2 corridas. — Algés (cercá de Lisboa),4.—Braga, 1. 
—Caldas da Rainha, 2.—Cartaxo, 2.—Coruche,2.—Elvas, 8.—• 
Ericeira, 2.—Espinho, 5.—Evora, 1.—Extremoz, 1.—Paro, 3. 
—Pigueira da Poz, 3.—Guimaráes, 2, en que toreó el novillero 
«Gabardito».— Leiria, 2.—Malveira, 1.—Regua, 2.—Santa-
rem, 5, toreando en tres el novillero Antonio Villa.—Setubal, 
5, toreando en una «Bombita III», toros de la ganadería de 
Roberto & Roberto. Fué en 21 de Junio.—Thomar, 2, una 
de ellas fué nocturna.—Vianna do Castello, 3, toreando en 
ellas el novillero Antonio Villa.—Villafranea de Xira, 8, dos 
de ellas nocturnas.—Villa Real, 3.—Vizeu, 1.—Arruda dos 
Vinhos, 1, en 17 de Agosto. Muerte del pegador aficionado 
Laurentino Pereira. Toros de Paulino da Cunha e Silva.— 
Azambuja, 1. 
Segismundo Costa 
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LaS víctimas deí toreo 
TARDES TRAGICAS 
(Jorcliaíío, Fermín Í Q i x ñ o z 
E l desventurado Fermín Muñoz «Corchaíto», era un lucha-
dor infatigable y un hombre de bien. Valiente y dispuesto á 
ganar un buen lugar en el escalafón taurino, trabajaba siem-
pre con fe y ponía á contribución á todas horas su buen de-
seo para alcanzarlo. 
Puede decirse que si Fermín no llegó á más, fué solo porque 
nada más sabía, porque su suficiencia ante los toros no dió 
más de sí, pero nunca porque se reservara n i porque tuviera 
recelo ante el peligro. 
Lo llevó al sepulcro su pundonor, pues se empeñó la tarde 
desdichada en dar una estocada como mandan los cánones 
cuando ya el enemigo se había echado una vez. ¡Infortunado 
muchachol, ¡el arte perdió un torero modesto y el mundo un 
hombre bueno! 
Había toreado diez corridas. E l 12 de Abri l empezó en Ca-
rabanchel matando dos reses de D. Rufo Serrano. A l segunda 
lo mató de una estocada y al quinto de otra algo atravesada» 
E l 26 toreó en Lisboa y gustó. 
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El 17 de Mayo actuó en Montpellier matando cuatro de Sa-
las- Gustó su trabajo y se mostró activo. 
E l 31 toreó en Arlés reses de Carreros. Bien en el quinto y 
se deshizo pronto del otro. 
Volvió á Carabanchel el 7 de Junio y dió cuenta de dos de 
Biencinto. A su primero lo mató de una entera caída y al 
cuarto de un pinchazo y una estocada. 
El 5 de Julio fué á Sevilla para matar reses de D. Kodrigo 
Solís. Dió muerte á tres y estuvo bien. 
En corrida mixta mató en Córdoba el 25 de Julio tres toros 
de Fáez. Escuchó grandes ovaciones. 
Y fué á Cartagena el 9 de Agosto. A l segundo de la tarde le 
dió una estocada, un pinchazo y se echó el toro. E l diestro 
hizo porque se levantase, y conseguido, le entró otra vez al 
hilo de las tablas, saliendo prendido por la ingle y luego por 
el pecho. 
Murió á los cuatro minutos. 
E l culto torero mejicano vino á España con la aureola de 
los elegidos. Allí, en su país, donde la afición se extiende con-
siderablemente, logró grandes éxitos, nacido al calor de una 
ejecución extraordinaria y artística, y á España vino para 
consolidar su reputación ganada en lucha noble. 
Era extranjero, pero como á español hay que juzgarlo; pues 
si el arte en general no reconoce fronteras, menos aun los ha-
brá para el torero, porque entre Méjico y España existe un 
intercambio taurino tan continuo y grande, que á todos une 
estrechamente en fraternal abrazo. 
Había hecho una bonita campaña. Toreó en Bilbao el 12 
de Abril ; los días 3, 21 y 24 de Mayo y l.o de Junio, trabajó 
en Barcelona con mucho éxito; el 7 de Junio lo vieron en Va-
lencia; volvió á Barcelona el 14 y 29 del citado mes; en Ju-
lio toreó dos corridas en Madrid, el 5 y el 12. Su primer toro 
de la segunda corrida (Saltador, negro, de Contreras) le infirió 
tremenda herida en la garganta que le produjo la muerte á 
los veinte minutos. 
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Cimeño, CSanuel Qafate 
No vimos torear á este joven lidiador, último de una dinas-
tía de toreros; pero según referencias de los que pudieron 
apreciar su trabajo, parece que en él había un diestro de bue-
na escuela y de seguro porvenir. 
Era un niño, y si siempre es triste ver la guadaña de la 
muerte entrar en funciones, lo es más cuando se ceba en un 
ser, que por su lozanía y fresca juventud, parece que tiene 
más derecho á la vida. 
E l pobre torero, en Santa Olalla, y en corrida contratada y 
toreada por su hermano José, un toro de Parladé lo alcanzó 
cuando quiso ganar un burladero. La trinchera estaba reple-
ta y el enemigo logró hacer presa de muerte. 
Aquella noche, el joven torero abandonó la vida, y sus res-
tos fueron trasladados á Sevilla, tributando el pueblo una es-
pontánea manifestación de duelo. 
La desgracia ocurrió el 25 de Agosto. 
Jíerrerín, Saime balesteros 
En el barrio de las Tenerías, de la pintoresca y legendaria 
Zaragoza, nació este elegido de la tragedia. En la tacita gadi-
tana, que se posa sobre el mar como alegre gaviota en tarde 
de cielo azul y brisas bienhechoras, escribió una página lúgu-
bre en los anales taurinos. 
Era Jaime Ballesteros un maño á carta cabal. Sencillo, no-
ble, todo corazón, todo alegría. Fué allí á torear una corrida 
benéfica, prefiriendo esta fiesta á otra para la que fué solici-
tado, porque con su trabajo pretendía escalar el ruedo de Se-
villa, su sueño dorado. 
No pudo ser; una ley fatal lo tenía destinado al martirio, 
y allí acabó un hombre generoso, un niño que tenía corazón 
grande y bondad adquirida en el típico barrio de las Tene-
rías, donde se adora con fruición á la Pilarica y se santifica 
el recuerdo de Agustina de Aragón. 
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Cádiz dió fe de su nobleza rindiendo justo tributo al muer-
to; Zaragoza agradeció con alma noble lo que allí hicieron por 
el hijo perdido. A poco las dos poblaciones se estrecharon en 
abrazo apretado y espontáneo. 
Toreó 14 corridas en 1914. Seis en Zaragoza, los día 5 y 19 
de Abril; 3, 24 y 31 de Mayo y el 21 de Julio. En Mayo una 
en Málaga. Kn Junio, toreó el 14 en Pamplona y el 29 en 
Toledo. Actuó en Cartagena el 26 de Julio. Vino á Madrid el 
•9 de Agosto y en dicho mes toreó dos corridas en Tafalla, 
días 16 y 17. 
De aquí fué á Cádiz para torear el 6 de Septiembre, en cuyo 
xuedo fué herido de muerte por un toro de López Plata. 
O T R A S " V I C T I M A - S 
En Braga, cerca de Oporto, y cuando intentaba quebrar un 
par de banderillas en silla, fué alcanzado y volteado un dies-
tro novel, madrileño, llamado Santos Alvor. 
A poco murió el pobre torerillo á consecuencia de las horri-
bles contusiones que recibió en el pecho. 
* 
* * 
En Paradas de Rubiales, Salamanca, un diestro principian-
te llamado Ramón Uriza, de Bilbao, fué muerto por el segun-
do toro de una corrida celebrada en dicho pueblo. 
Bienvenida, que al pasar por aquella localidad se enteró del 
triste hecho, se quedó en el pueblo y costeó los gastos del se-
pelio. 
¡Bien, muchacho! 
* 
* * . 
También llegó hasta nosotros la noticia de la muerte de 
otro aficionado profesional, que fué herido en un pueblo i n -
mediato á Huelva, en donde murió á poco de ingresar en 
aquel hospital. 
Ignoramos el nombre de la víctima. 
• • • . . . • , 
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Qapítuío de cogidas 
Febrero 15.—El segundo toro de San Diego de los Padres, 
lidiado en México, coge al espada Kodolfo Gaona al torear por 
verónicas y le da un puntazo en el muslo derecho. 
Marzo l.o—Un toro de Urcola, lidiado en Barcelona, da un 
puntazo en la muñeca izquierda al matador de novillos Emi-
lio Cortell «Cortijano». En Madrid, el toro Hortelano de Clai-
rac, da una cornada en el muslo izquierdo al matador de no-
villos José Muñagorri. 
Marzo 8 .~En Barcelona un toro del Conde de Santa Colo-
ma, causa varias lesiones en la cara al novillero Ensebio 
Fuentes. 
Marzo 19.~En Barcelona, el picador «Brazofuerte» sufre 
una cornada en la ingle derecha, causada por un toro de don 
Basilio Sánchez. En la misma ciudad, un toro de Pérez T. San-
chón, causa al novillero José Alvarez «Tello» varios varetazos 
en el vientre y un puntazo en un muslo; el mismo diestro se 
causó con una banderilla una herida en la muñeca. 
Marzo 25.—Bilbao.—El primer novillo de Garvey produce 
al banderillero «Salinero» una herida en la pierna derecha. 
Marzo 29.—Tetuán.—El novillero «Currillo» sufre una co-
gida por el tercer toro de Calva che, que le causa fuertes vare-
tazos. En Algeciras es alcanzado por un toro de Merino, el 
banderillero Benítez, el ¿|ue resultó con fuertes varetazos y 
contusiones en la cabeza. En la misma corrida el diestro «Gor-
dito de Jerez» sufre un puntazo y magullamiento general. Un 
toro de Gama, lidiado én Toulouse, alcanza al clavar un par 
al cambio, al matador de novillos «Petreño» y le da una cor-
nada en el muslo izquierdo. Los toros de Campos Várela, 11-
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diados en Barcelona, causan diversas heridas á los picadores* 
«Marcea», «Alabáu» y Ramón y al novillero Joaquín Casañas^ 
Abril 5.—Zaragoza.—El banderillero el «Ahijao» es alcan-
zado por el toro Corsario de Martínez, lidiado en cuarto lugar,, 
siendo volteado y resultando con un puntazo en un muslo. En 
Carabanchel, el toro Playero de Rufo Serrano, produce una 
herida en la región hipogástrica al matador de toros Antonio 
Guerrero «Guerrerito». En la misma plaza el toro Bondeño de-
Serrano, coge al espada Isidoro Martí Florés y le causa una 
herida de segundo grado en la región femoral derecha y otra 
en la región glútea del mismo lado. 
Abril 12.—En Talavera el primer toro de Ortega da un pun-
tazo en un muslo al matador de novillos Tomás Romero. En 
Málaga, el quinto toro de Medina Garvey, coge al novillero 
Matías Lara «Larita» y le da un puntazo en el muslo derecho-
y varetazos en el vientre. En Murcia el cuarto toro de Vera-
gua, causa al espada Juan Belmonte una distención de los l i -
gamentos del pie derecho y fuerte varetazo. 
Abril 19.—En Sevilla, el segundo toro de Pablo Romero, da 
un puntazo en la mano derecha al espada Rodolfo Gaona. 
Abril 20.—En la misma plaza el toro Feñarruhia de Santa. 
Coloma, da un fuerte golpe al banderillero «Doble» y le pro-
duce una conmoción cerebral y gran hemorragia. 
Abril 23.—Madrid.—El toro Perdiguero de Veragua, da un 
puntazo en la región tibial izquierda al espada Antonio Boto-
«Regaterín». 
Abril 26. — Tetuán. —El toro de Pablo Torres lidiado en 
quinto lugar, causa varias heridas al novillero «Gabardito». 
Abril 26.—Valencia.—El toro Eumbón, de Medina Garvey, 
causa al picador «Paje» una contusión en el muslo izquierdo-
y una herida de tres centímetros en el caballete de la nariz. 
E l mismo toro ocasiona al picador «Aceitero» la fractura del 
húmero izquierdo por el tercio superior. 
Mayo 3.—Madrid.—El toro Solitario, del Conde de Santa 
Coloma, causa al espada Juan Belmonte, una herida de tres 
centímetros de extensión, en el muslo derecho. En Bordeaux 
sufre el espada Manuel Rodríguez «Manolete», un puntazo-
en el brazo derecho. En Sevilla, al lidiar el segundo toro,., 
sufre el novillero Rodolfo Rodarte un esquince en la pierna, 
derecha. En Granada, un toro de Collado, da una cornada en. 
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íla axila al novillero Manuel Salinas. En Barcelona, un novi-
llo de Pablo Romero, da una cornada debajo del escroto, al 
picador Liñán. En Carabanchel el quinto toro, de Cúllar, pro-
duce al picador Castizo una luxación escápulo-humeral del 
lado izquierdo. 
Mayo 4.—Un novillo de D. Félix Gómez, lidiado en Colme-
nar de Oreja, da una cornada en el muslo izquierdo, al ban-
derillero « Torerito ». 
Mayo 10.—Huelva.—El segundo toro de Pérez de la Concha, 
da una tremenda cornada en la ingle, al novillero Simón 
'Quintero «Tronito». 
En Tetuán, el quinto toro, de Torres, da un puntazo en la 
región glútea al novillero Pascual Bueno. Gijón, el toro Alcu. 
cilio, de Clairac, lidiado en cuarto lugar, da un puntazo en el 
bajo vientre al novillero Severiano Busto «Praderito». En Ca-
rabanchel el toro Sombrerero, de Garrido Santamaría, alcanza 
al banderillero José Martínez «Negrón» y le da una cornada 
en la región costal, de cinco centímetros de profundidad y 
cuatro de extensión. 
Mayo 17.—Madrid.—El toro Pinturero, de Aleas, coge al 
espada Francisco Martín Vázquez y le causa la fractura in-
completa de la tercera costilla. Barcelona, el cuarto toro, 
>de Campos Várela, lidiado en la Plaza Nueva, causa varias 
contusiones y un fuerte varetazo en el pecho, al espada Vi-
cente Pastor. Barcelona, en la Plaza Sport, el octavo toro, de 
Palha, da un puntazo en la frente al novillero Manuel Ceba-
llos «Suave». Malaga, un toro de Villalón, infiere una cornada 
de ocho centímetros de profundidad en el costado izquierdo 
al banderillero Oñate. 
Mayo 21.—Barcelona (Sport).—El tercer toro, de Veragua, 
-coge al espada Juan Cecilio «Punteret» y le da una cornada 
de 12 centímetros de longitud por seis de profundidad, en el 
muslo derecho. 
Mayo 24. - Sevilla.—El sexto toro, de Campos Várela, causa 
Ál novillero «Alcalareño» una hérida en la región glútea y un 
puntazo en el cuello. Barcelona (Sport), el cuarto novillo, de 
Albarrán, da un puntazo en el cuello, de 14 centímetros de 
extensión, al espada Pedro Carranza «Algabeño II». 
Mayo 24.—Toledo.—El novillero «Chicuelo II», sufre un 
puntazo en la boca, al estoquear un toro de López Letona. 
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Mayo 30.—El toro Montañés, de.Miura, lidiado en Madrid,, 
coge al banderillero Luis Suárez «Magritasf y le causa una 
herida en la región facial izquierda de cuatro centímetros de-
extensión. 
Wayo 31.—Tetuán.—El cuarto toro de Torres, alcanza al 
novillero «Infante» causándole una herida de tres centímetros 
de extensión y dos de profundidad en el muslo derecho. L i -
nares, el toro Caballero, del Marqués de los Castellones, da un 
puntazo en el lado derecho de la cara al espada Juan Bel-
mente. Madrid, el toro Asturiano, de los Herederos de D. Es-
teban Hernández, da una tremenda caída al picador «Relám-
pago» y le causa una fuerte conmoción cerebral. 
Junio 2.—Madrid.—El toro Chicharrito, de Miura, lidiado 
en primer lugar, coge al darle un capotazo, al banderillero 
Matías Aznar «Armillita» y le causa una herida de cuatro 
centímetros de extensión por doce de profundidad, en la 
región glútea del lado derecho. 
Junio 7.—Los toros de Biencinto lidiados en Carabanchel,. 
causan diferentes lesiones al picador «Formalito», al bande-
rillero Ribera y al espada Alfonso Cela «Celita». 
Junio 7.—Barcelona (Arenas;.—El toro de Palha, lidiado 
en cuarto lugar, coge al novillero «Agujetas» y le causa la dis-
locación del húmero derecho. 
En la misma plaza, el toro lidiado en segundo lugar, da un 
puntazo en el muslo derecho al novillero Julián Sáinz «Sa-
leri H». 
Tetuán.—El picador Mariano Sirvent «Moyano», sufre una 
tremenda caída al picar el primer toro de Bertólez, resultan-
do con la fractura completa del fémur derecho y conmoción 
cerebral. En la misma plaza, el novillero Tomás Sánchez1 
«Perlita», es cogido por el tercer toro, que le da un puntazo 
de seis centímetros de profundidad en el muslo derecho. 
Junio 11.—Logroño. - Un toro de D. Cándido Díaz da una 
cornada de 10 centímetros de profundidad en la pierna dere-
cha al novillero Matías Lara «Larita». Jaén; el banderillero 
«Huescano» sufre una cornada en el hipocondrio al ser alcan-
zado por un novillo de Villena. Andújar; el novillero Caba-
nás es cogido por un toro de Jiménez, que le da un puntazo 
en el muslo derecho. Sevilla; un novillo de Terrones da una. 
cornada en la ingle al espada Joaquín Jiméuez. 
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Los novillos de Solís, lidiados en Almagro, causan una cor. 
nada en el carrillo derecho al banderillero Morera, y un pun-
tazo al novillero Almansa. 
Junio 14.—Gijón.—El primer toro, de Campos, coge al no-
villero Fernando de la Venta y le da una cornada en el es-
croto Barcelona (Sport); el cuarto toro, de Pérez de la Con-
cha, da al novillero Sebastián Suárez «Chanito», una corna-
da en la ingle izquierda, de cinco centímetros de. profundi-
-dad. Granada; los toros de Saltillo, lidiados en cuarto y sexto 
lugar, causan á los picadores «Farfán» y «Céntimo» la frac-
tura de tres costillas al primero, y un puntazo en un pie al 
•segundo. Algeciras; al torear de capa Rafael Gómez «el Gallo» 
al segundo toro, de Moreno Santamaría, sufre una grave cor-
nada en el pecho. Carabanchel; el novillo Frailito, de Co-
baleda, lidiado en tercer lugar, coge al banderillero Manuel 
Rices «Gaditano», causándole dos heridas en la región ingui-
nal. E l toro Gorrión, de Pablo Romero, lidiado en Sevilla, 
coge al novillero «Abaíto», y le da una gravísima cornada en 
el muslo derecho. En la misma corrida sufren cogidas los no-
villeros «Algabeño II» y «Pastoret», resultando con leves con-
tusiones. Marsella; un toro de Sauret alcanza al novillero 
Daniel Company «el Mestizo», y le da unacornada en el 
sobaco. 
Junio 21.—Carabanchel; al pretender banderillear al toro 
Lupiano, de Luis Patricio, de Coruche, es alcanzado el diestro 
José Fernández «Barrerita», sufriendo una cornada de diez 
centímetros de extensión y tres de profundidad en el muslo 
derecho. E l mismo toro cogió al espaba Joaquín Calero «Ca-
lentó», al entrar á matar, y le causó una fuerte contusión 
-en la región lumbar. 
Junio 21.—Tetuán. E l sexto novillo, de Garrido Santamaría, 
atrepella contra la barrera al banderillero Simón Leal y le 
fractura una costilla.—El primer toro de Carvajal, lidiado en 
Sevilla, coge al novillero Sánchez Megía y le causa una gra-
ve herida en el muslo derecho. 
Junio 24.—Bilbao. Un toro de Trespalacios, lidiado en sexto 
lugar, infiere al espada Juan Belmente un puntazo en la re-
gión glútea y contusiones en la muñeca derecha. 
Junio 28.—Tetuán. Un novillo de Garrido Santamaría, l i . 
diado en cuarto lugar, coge al espada José Amuedo y le oca-
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eiona la dislocación de la clavícula izquierda y conmoción ce-
rebral. 
Junio 29.—Guadalajara. Los toros de Serrano, lidiados en 
este día, cogen á los espadas «Cocherito de Madrid» y Bos-
qued, causándoles varias heridas. 
Julio 5.—El toro Aceituno, de Pérez de la Concha, lidiado en 
la Plaza del Sport, de Barcelona, fractura la pierna izquierda 
al picador «Pinto». E l mismo toro coge al espada José Gómez 
«Gallito» y le da una cornada en el muslo derecho de diez 
centímetros de extensión; el diestro, por efecto del golpe al 
caer al suelo, se fractura la clavícula izquierda; el mismo toro 
alcanza al espada «Punteret» al hacer el quite á su compa-
ñero y le da una cornada en la parte superior del muslo iz-
quierdo. En la misma corrida, el último toro da un puntazo 
en la ingle al diestro Juan Belmente. 
Julio 5.—Carabanchel. E l novillero Rodolfo Rodarte resulta 
con la fractura completa del cúbito izquierdo, producida por 
la cogida que sufrió al torear al toro Panadero, de Cobaleda. 
Mérida. E l primer toro, de Concha y Sierra, coge al espada 
Tomás Alarcón «Mazzantinito» y le da una cornada en la re-
gión glútea.—Castellón. E l quinto toro, de Cabezudo y Casti-
llo, da un puntazo en el muslo izquierdo al novillero Emilio 
Cortell «Cortijano».—En Huelva, un toro de la viuda de Jimé-
nez, da una cornada al novillero «Navarrito». 
Julio 12.—Marsella. E l matador de novillos Ignacio ücejo 
«Ocejito», sufre una grave cornada en el pecho y otra en el 
vientre.—Barcelona, un toro de Gamero Cívico, da un punta-
zo en el labio inferior al picador Manuel Mata.—Irún. Un no-
villo del Marqués de Lien, alcanza al banderillero Asensio y 
le da una cornada de ocho centímetros de profundidad en el 
muslo izquierdo.—Zaragoza. E l tercer toro, de Cabezudo, l i -
diado en aquella plaza, infiere al novillero «Fortuna» una cor-
nada en la región supra-clavicular izquierda. 
Julio !3.—El toro Corsario, de Benjumea, lidiado en Orán, 
da un puntazo en la mano derecha al espada «Limeño». 
Julio 19.—En Sevilla, un toro de Miura, da un puntazo en 
el bajo vientre al novillero «Corcito». 
Julio 19.—l&l toro Zapatero, de Hernández, lidiado en Ma-
drid, da varios puntazos en la región glútea y muslo derecho 
al novillero «Alcalareño». 
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Juüo 26. — Osuna. — E l toro Cometo de Gamero Cívico 
coge al banderillero «el Colorao», y le da una cornada en el 
muslo izquierdo de diez centímetros de profundidad.—San 
Fernando; el toro Caminero, de Salas, da una cornada en el 
pecho al novillero «Tallerito».—Málaga; el cuarto novillo, de 
Medina Garvey, lidiado en aquella Plaza, coge al espada José 
Alvarez «1 ello», y le causa una herida de seis centímetros de 
extensión en la región torácica, penetrando hasta el pulmón. 
—Tudela; el picador «Mareca» sufre una caída al dar un pu-
yazo al toro Gitano, de Martínez, y se fractura la clavícula de-
recha.—Madrid; el toro Gorreto, de Cabezudo/ coge al novillero 
Alejandro Sánchez «Ale», y le da un puntazo en el escroto,, 
erosiones en la cara, y un fuerte porrazo que le produce con-
moción cerebral.—Carabanchel; el novillero Samuel Solís es 
cogido por un toro de Rodrigo Solís, que le causa una luxa-
ción en la rodilla derecha. En la misma corrida, el picador 
Manuel Esteban sufre la fractura completa del húmero iz-
quierdo. 
Agosto 2.—Cádiz,—El cuarto novillo de Domecq causa la 
fractura de la clavícula izquierda al espada Amuedo.— Sanlú-
car; el novillero Hipólito sufre una cogida por el primer toro, 
Bravito, de Moreno Santamaría, resultando con dos puntazos 
en la cara y graves erosiones en el ojo derecho.— Vitoria; el 
banderillero «Josepe» es cogido por el segundo toro de los 
Herederos de D. Vicente Martínez, resultando con una cor-
nada en un muslo.— Gijón; un toro de Sánchez da un punta-
zo al novillero «Irala» y le fractura una costilla. En la misma 
corrida, el espada Severiano Busto «Praderito* recibe una 
cornada en la parte superior del muslo derecho.—Cartagena; 
el quinto toro, de Pérez de la Concha, coge al diestro Isidoro 
Martí «Flores», y le causa una grave lesión en la axila. 
Agosto 5.—El toro Moreno, de Díaz, lidiado en Vitoria, da 
un puntazo en la ingle al novillero Julián Sáinz «Saleri I I» . 
En Ja misma corrida sufre lesiones de pronótico reservado el 
novillero «Ale». 
Agosto 9.—Cartagena.~El primer toro de D. Félix Gómez 
causa al diestro Alfonso Cela «Celita» una herida en la región 
bronquial del lado derecho de seis centímetros de extensión. 
Agosto 15.—En Jaén, un toro de Campos Várela da una 
cornada en un muslo al banderillero «Fortuna». 
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Agosto 16.—En Badajoz, un novillo de Albarrán da una 
caída al picador «Cuatmdedos», y le causa la fractura de una 
costilla y contusiones en el pecho.—En la corrida de Ciudad 
Real, el banderillero «Bonifa» sufre una cogida, resultando 
con una herida en la axila, con destrucción de la piel y tejido 
celular; el toro causante del percance fué Bamito, de Palha, 
lidiado en cuarto lugar. 
Agosto 19.—Toledo; el toro Cumbrera, de los Herederos de 
D. Esteban Hernández, lidiado en sexto lugar, coge al espada 
Francisco Posada y le causa erosiones en la nariz, frontal de-
recha y fuertes contusiones que le producen conmoción cere-
bral.—Bilbao; el toro de Murube, lidiado en tercer lugar, coge 
al espada José Gómez «Gallito» y le da una cornada en la 
región axilar que interesa el tejido celular, las fibras y el mús-
culo y el pector al mayor. 
Agosto 21.—Antequera; el espada José Moreno «Lagartiji-
11o chico» sufre fuertes varetazos y la fractura del dedo pul-
gar derecho al estoquear al sexto toro de Castellones. 
Agosto 23.—Rafael Gómez «el Gallo» es cogido por el toro 
de Miura lidiado en San Sebastián, en primer lugar, y resulta 
con una desgarradura en el labio inferior.—Tetuán; un toro 
de Torres da un puntazo en la pierna derecha al novillero 
Arjona.—Madrid; el toro Aragonés, de D'Avellár Froes, lidia-
do en quinto lugar, da un puntazo en el brazo derecho al es-
pada Rufino San Vicente «Chiquito deBegoña». 
Agosto 25.—Almagro; el primer toro, del Duque de Tovar, 
da un puntazo en el muslo derecho al espada Isidoro Marti 
«Flores». 
Agosto 30.—En Lérida, un toro de Lizaso produce al no-
villero Crespito una herida de doce céntímetros en el muslo 
derecho. • Tetuán; el toro Moñudo, de Pozo, fractura una cos-
tilla y causa una luxación en la cadera al novillero Pedro Pa-
vesio «Formalito».—Madrid; el toro Ganahtillo, de Miura, l i -
diado en tercer lugar, da una cornada de cinco centímetros 
de profundidad en el muslo derecho al banderillero Angel 
Rodríguez «Chavea»; 
Septiembre 6. - Cuenca; el primer toro, de Rufo Serrano, 
da un fuerte varetazo y causa varias lesiones al novillero 
«Rondeño».—Barcelona; un toro de Pablo Romero, lidiado en 
la Plaza de las Arenas, da un puntazo en el muslo derecho al 
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diestro Matías Lara «Larita*.—Pozuelo; el primer novillo, de 
Llórente, coge al banderillero «Agujetas III» y le da una 
cornada en un muslo; al hacer el quite su hermano Ramón 
Martínez «Agujetas II», también es cogido y herido grave-
mente. 
Septiembre 8.—Madrid; el tercer toro, J - S M / Í ^ de los He-
rederos de D. Esteban Hernández, causa una herida en Ja 
mano derecha al novillero Fernando Ugarte «Chico del Im-
parcial». 
Septiembre 9.—San Martín de Valdeiglesias; el primer toro 
de Gómez, produce al espada Pacomio Peribáñez una luxa-
ción en el hombro izquierdo y fuerte varetazo en la pierna 
del mismo lado. 
Septiembre II.—Albacete. Un novillo de Terrones, da un 
puntazo en el pecho, al espada Gavira. 
Septiembre 14.—Cehegín. E l toro ColmenerOj de Palha, da 
un puntazo al espada Manual Rodríguez «Manolete».—Un 
novillo de Garrido Santamaría, lidiado en Fuensalida, da un 
puntazo en una pierna, al espada Francisco Bonal «Bonarillo 
chico». 
Septiembre 20.-—Bilbao. E l toro de García Lama, lidiado 
en tercer lugar, salta la barrera tras el matador de novillos 
Ensebio Fuentes y le fractura la tibia y el peroné, producién-
dole gran hemorragia interna. 
Septiembre 21.—Ecija. E l toro Capitán, de Conradi, lidiado 
en primer lugar, alcanza al novillero José Rogel «Valencia» 
y le da un puntazo en un muslo.—Salamanca, el toro de An-
goso, lidiado en tercer lugar, da un pitonazo al espada Pa-
comio Peribáñez, produciéndole una luxación en la articula-
ción de la rodilla. En la misma corrida, el toro lidiado en 
segundo lugar, coge al espada Agustín García Malla y le da 
una cornada en la región glútea, de diez centímetros de ex-
tensión por tres de profundidad. 
Septiembre 26.—Quintanar de la Orden. El tercer toro, de 
Cobaleda, produce al espada Vázquez (Francisco), un puntazo 
en el antebrazo derecho y fuertes contusiones en los ríñones. 
Septiembre 27.-—Un novillo de Arroyo, lidiado en Tetuán, 
da un puntazo en un muslo, al espada Casañes.—Carabanchel, 
los novillos de Solís, lidiados en segundo, cuarto y sexto lugar, 
cogen á los espadas «Algabeño III» y «Miguelete» y al pica-
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dor «Currillo», produciéndoles, al primero un puntazo en la 
región femoral derecha; al segundo, contusiones en la cara, 
pecho y conmoción cerebral, y al tercero, un puntazo en la 
rodilla izquierda,— El toro Vinatero, de Gregorio Campos, l i -
diado en Madrid, en sexto lugar, da un puntazo en el pecho 
y causa contusiones en el brazo derecho al espada Juan Bel-
monte. 
Octubre 4.—En Ubeda, el tercer novillo, de Miura, coge al 
espada Antonio Abao «Abaíto» y le causa una herida en la, 
región axilar, dejando la arteria al descubierto.— Carabanchel 
el segundo toro, de Sánchez Tardío, alcarza al novillero «Mar-
chenero» y le causa varias contusiones en la región glútea iz-
quierda y occipital En la misma corrida, el cuarto toro, coge 
al novillero «Manolete II> y le da una cornada con orifi-
cio de entrada y salida en la región lateral derecha del 
cuello. 
Octubre 11 .-—En Cádiz el primer novillo, de Anastasio 
Martín, coge al banderillero José Ortega «Cuco» y le da una 
cornada de cinco centímetros de extensión por diez de pro-
fundidad, en la región inguinal derecha.—Carabanchel, el no-
villo Patito, del Duque de Tovar, lidiado en tercer lugar, coge 
al banderillero Alejandro Alvarado «Alvaradito» y le da una 
cornada en el labio superior, dejando al descubierto el hueso 
maxilar inferior y globo ocular. 
Octubre 18.—Sevilla, los novillos de Moreno Santamaría, 
cogen á cuatro lidiadores, siendo la más grave la que sufrió el 
banderillero «Tato», que resultó con una cornada en la región 
axilar derecha, con rotura de la vena cefálica, quedando al 
descubierto el paquete vásculo-nervioso. 
Octubre 25.—Madrid, el novillo CamZa, de D'Avellar Froes, 
produce al banderillero «Chavea», una herida en la región 
glútea derecha, de cuatro centímetros de entrada por dos de 
salida. 
Estas fueron las cogidas de alguna importancia que se re-
gistraron durante la temporada; no hacemos mención de los 
puntazos leves y revolcones y varetazos, que por ser de escasa 
importancia, no impidieron continuar la lidia á los diestros 
que los sufrieron. 
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QorndaS nobbíeS 
Este sí que es punto escabroso, respetable lector y amigo. 
Calificar una corrida de notable, es tanto como exponerse á la 
indignación pública ó á la censura de parte del público. 
Antes de que nos haga objeciones, aficionado exigente, va-
mos á levantar la trinchera para guarecernos de tus disparos. 
Sabemos que para calificar de notable una corrida, es nece-
sario que en esa fiesta se hayan lidiado toros con la edad en la 
boca, de tipo, de herramientas; tenemos olvidado, por sabido,, 
la forma de matar bien con arreglo á cánones; es decir, cono-
cemos los tiempos del volapié y terreno que el espada debe 
pisar; guardamos en nuestro archivo de observador antiguo 
las leyes que deben regir en el desarrollo de una corrida; pero, 
jay de nosotros!, no ignoramos que todos los saludables prin-
cipios fundamentales en que apoyaban la ejecución los anti-
guos lidiadores, han sido socavados en sus cimientos, transfi-
gurados en forma tal, que hoy las corridas de toros son minús-
culas y con letra bastardilla. 
Sí, han perdido en importancia respecto á la reducción del 
tipo toro; han perdido en valor por el -agotamiento de f aculta-
tades del enemigo á que tiende la lidia en sus dos primeros 
tercios, pero justo es también reconocer que hoy se le exige al 
torero más que nunca y que el repertorio del espada es más^ 
nutrido, más vistoso y se torea más cerca que siempre se toreó. 
Hoy se le hace al toro lo que nunca se le ha hecho, con ca-
pa, banderillas y muleta. Muy pocas veces el Gordo y lagar-
tijo y otros de su época, tuvieron en sus tardes buenas un /o? o 
completo y raras veces estos espadas se abrían de capa y cogían 
banderillas; y por no prodigarse (en eso eran muy listos) da-
ban realce á lo que hacían y se hablaba más de su suficiencia. 
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Hoy se torea de capa á todos los cornúpetos, el espada coge 
banderillas casi siempre encargándose del tercio, en quites 
tiene más variedad y con la muleta ejecuta mi l lances que 
antes eran desconocidos. Y como todo lo que tuvo gran re-
lieve entonces, ahora lo hacen á diario, su valor es menor, 
ha disminuido precisamente porque se ve en todas las corri-
das y cuando la vista se acostumbra al esplendor del arte 
en toda su intensidad, si esta disminuye algunos grados, viene 
el disgusto, el desencanto y seguidamente la protesta. Por 
eso hoy la nueva generación de aficionados silba lo que 
antaño se aplaudía ó por lo menos no era motivo de censura. 
En síntesis, antes era la profesión más seria, más dura, más 
valerosa; hoy es más artística, alegre, sugestiva y brillante. 
* 
* * 
Si por corrida notable entendemos que son aquellas en las 
que todo lo que se ejecutó fué extraordinario, el capítulo este 
huelga por completo; ahora bien, si estimamos lo verdadera-
mente grande que hubo en algunas, tendríamos que dar á es-
tas páginas mucha extensión, porque justo es decir que hubo 
en la temporada que finó mucho malo, pero también se tra-
bajó con gran fortuna. Consignemos algo de lo grandioso, de 
lo que más se habló en la temporada. 
La tercera corrida de la feria sevillana celebrada el día- 20 
de Abri l con toros de Santa Coloma, fué una fiesta notable. En 
ella hizo Joselito «el Gallo» una de las faenas más hermosas 
que se han presenciado. Después de torear de capa al enemigo, 
que se llamaba Almendrito, cogió las banderillas y dió cinco 
cambios seguidos, clavando cuatro pares colosales. Para el 
último citó á tres metros de distancia. Luego, con la muleta, 
ejecutó metido materialmente entre los pitones; hizo verda-
díero derroche de valor y de arte, y después de pinchar en lo 
alto recibiendo, logró una magnífica estocada, consumando la 
suerte de recibir. La ovación fué delirante y el público se 
arrojó á la plaza, conduciendo al diestro al sitio que ocupan 
los socios del Círculo taurino «El Gallinero». 
Rafael Gallo y Paco Madrid completaron con mucho éxito 
la corrida. 
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La tercera corrida del abono madrileño celebrada el 2 de 
Mayo, fué notabilísima por las dos grandes faenas que reali-
zaron en los toros quinto y sexto los diestros «Gallito» y Bel-
mente. Los toros fueron de Contreras. 
Joselito, en el toro quinto, solo con la fiera, logró una de 
las mejores faenas. Cerca, dominando en todo el desarrollo 
de su arte, se cansó de torear, y para digno remate, citó dos; 
veces á recibir, sin que el enemigo acudiese, y luego, metién-
dose, cogió una gran estocada en lo alto. La ovación fué enor-
me, unánime. 
En el sexto toro. Belmente realizó otra faena de emoción 
enorme, brutal, hecha desde un terreno inverosímil. El pú-
blico lo aclamó incesantemente y perdonó las deficiencias del 
matador. 
E l 3 de Julio mató «Gallito» en Madrid siete toros; seis de 
la ganadería de D. Esteban Hernández y uno de la de Salas. 
Fué una gran tarde para el joven lidiador; banderilleó tres 
toros; con la muleta estuvo colosal, mató dos toros muy bien, 
y como nota verdaderamente extraordinaria y sensacional, 
dió la de torear al sexto toro sin más auxiliar en la plaza que 
la de su banderillero, su excelentísimo banderillero Blanquet. 
Los toros no respondieron á los deseos de la afición. 
* 
* * 
E l diestro Celita, seguro de su brazo de matador, y desean-
do presentarse como torero de más altos vuelos, se encerró eí 
día 13 de Julio en la plaza del Sport, de Barcelona, para ma-
tar seis toros de Pérez de la Concha. 
Alfonso alcanzó un éxito enorme, muy justo. 
Los seis toros murieron de seis estocadas y dos pinchazos. 
Dió un quiebro de rodillas; también con ambas rodillas en 
tierra comenzó la faena del cuarto toro, y aun cuando algunas 
veces se vió achuchado y comprometido, lo que allí realizó 
tuvo gran relieve dentro de las condiciones que el lidiador 
reúne. 
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Otra gran corrida fué la celebrada en San Sebastián el día 
23 de Agosto con toros de D. Eduardo Miura. Una corrida 
grande, de peso y nada manejable. 
Kodolfo Gaona fué el héroe, y por su valentía, decisión y 
arte, se ganó aquella tarde el tercer entorchado. , 
E l «Gallo* fué cogido por el primer miureño cuando lo to-
reaba de capa, y por tan triste causa, Rodolfo mató cuatro 
toros muy difíciles. Más que la colocación de los estoques me-
reció la atención de los aficionados, lo valiente que estuvo 
siempre y se hizo aplaudir con entusiasmo. 
Luis Freg completó la buena tarde por su valentía y deci-
sión al matar sus dos toros. 
Y por último colocaremos en este sitio de honor á Serafín 
Vigióla «Torquito», poi la corrida de cuatro toros de D. An-
drés Sánchez que despachó en la plaza de Gijón, el 6 de Sep-
tiembre. 
Fué una buena tarde para el joven bilbaíno que hizo mucho 
bueno con capa y muleta y estuvo en tres de sus toros á gran 
altura como matador. 
Cuando un torero arrastra público para verlo solo ejecutar, 
es porque en el diestro hay algo bueno. En este hay mucho y 
sobra algo, ese algo que, afortunadamente para él, lo olvidó en 
sus últimas corridas toreadas. 
E l 11 de Septiembre en Salamanca se celebró la corrida de 
los saltillos. Fué una fecha que quedará grabada en los anales 
eternamente. «Cocherito» mató un toro muy bien. Belmente 
en otro realizó una labor notabilísima, y Rodolfo Gaona en 
banderillas, con la capa, con la muleta y el estoque, rayó á 
una altura jamás alcanzada por el diestro. A su primer toro, 
después de marcarle un gran pinchazo recibiendo, le dió una 
magnífica estocada en esta suerte. 
Un éxito loco. 
* 
* * ' 
Y este es el pequeño capítulo que te brindamos, lector, 
como fin de nuestro modesto trabajo. 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
Libros y folletos publicados en 19 14 
La república del toreo, por Eduardo Pagés «Don Verda-
des».—Folleto muy bien escrito, y como todo cuanto sale de 
la pluma de este ingenioso revistero, contiene observaciones 
muy atinadas. 
Almanaque taurino para 1914, por «Don Palermo».—Bien 
escrito; contiene un resumen de las corridas de Zaragoza y 
artículos festivos en prosa y verso. 
Se fueron «Bomba» y «üachaco». Otra época del toreo.— 
Con este título publicó el revistero de España Nueva un libro 
de 250 páginas primorosamente presentado. 
En él, se nos muestra «Corinto y Oro» un tanto apasionado 
del diestro Juan Belmente. 
De la teoría. Cosas y casos, historias y cuentos, dichos y he-
chos tauromáquicos, vistos, oídos, comprobados y ordenados por 
Angel Caamaño «Él Barquero». Prólogo de Mariano de Gavia. 
Intermedio de Pepe Estrañi, epílogo de Antonio Casero. 
Los autores están ahora echando la casa por la ventana en 
esto de presentar los libros; la cubierta de éste nada tiene que 
envidiar á las del «Renacimiento» que llevan la fama de libros 
bien presentados. 
Con las anécdotas que contiene se pasa un rato delicioso, y 
en el retoque de algunas, se nota á la legua la experta labor 
del popular «Barquero», 
Las corridas de toros en la actualidad, por el «Bachiller 
Garrocha».—Libro curioso que no debe faltar en toda buena 
biblioteca; el autor (á quien no tenemos el honor de conocer), 
demuestra con esta su primera obra poseer una afición y una 
inteligencia nada comunes. 
Las figuras de hoy, por Joaquín Pagánlbáñez «Trévedes». 
—Bonito folleto en que el autor analiza el trabajo de los tore-
ros jóvenes. 
Kl-ki-ri-kí. Los «Gallos», sus rivales y su prensa, por «Don 
Pío».—A raiz de las cogidas de los hermanos Gómez, se puso 
á la venta este libro, que según nuestras noticias, logró un 
éxito satisfactorio; no nos extraña, pues «Don Pío» es buen 
literato y tiene ya «su» público. 
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Antes y después del «Guerra». Medio siglo de toreo, por 
F. Bleu. 
Tras este pseudónimo se oculta un antiguo aficionado, que 
no del todo conforme con las comentes de la afición moder-
na dedica un recuerdo al pasado de la tauromaquia, particu-
larmente á la brillante época de «Lagartijo», «Frascuelo» y 
«Guerrita». Es libro bien pensado y de amena lectura, no obs-
tante lo árido y monótono del asunto. 
E l autor—testigo presencial de cuanto relata—lo avalora 
con citas dignas de todo crédito. 
Matadores de toros. Rodolfo Gaona. Folleto biográfico-crí-
tico por «Don Justo».—Es el volumen primero de una serie 
que se propone publicar el ilustrado crítico taurino. 
E l folleto, aunque pequeño en tamaño, está muy nutrido de 
lectura, pues Isidro Amorós no se limita á dar cuenta del tra-
bajo de Gaona desde su presentación en España, sino que 
profundiza y nos habla del toreo en México desde los tiem-
pos del innovador Bernardo Gaviño. 
Con mucho gusto le recomendamos á nuestros lectores. 
Palmas y Pitos.—Para conmemorar el primer aniversario 
de su publicación, y con motivo de la feria de Sevilla, publicó 
este semanario dos bonitos números extraordinarios. En el 
segundo de los citados dió una breve historia de los matado-
res sevillanos debida á la pluma de nuestro querido amigo 
José Carralero Burgos. 
Vida taurómaca de Juan Belmente, por E. Gómez Hidalgo. 
Un libro más que habla del diestro trianero; bien escrito, 
bien presentado y esto es todo. 
R E V I S T A S 
Durante la temporada se publicaron: 
Málaga Taurina, «n Málaga. E l Toro, en Marsella. Toros y 
Toreros, en Barcelona. E l Toreo Verdad, en Valencia. E l Yola-
pié, en Alicante. E l Fenómeno, en Madrid. ... y vuelta al ruedo, 
en Madrid. Fitos y Falmas, en Zaragoza.. Sangre y Arena, en 
Zaragoza. La Lidia, en Madrid. E l Hule, en Santander. Fa que 
if empapes, en Madrid. E l Toro, en Madrid. 
Estos son los periódicos nuevos que han llegado á nuestro 
poder. 
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ALGUNAS EFEMERIDES 
Marzo 8.—Se presenta en Madrid el matador de novillos 
sevillano José Alvarez «Tello» . 
Marzo 13.—La Asociáción de Toreros celebra Junta gene-
ral para elegir Presidente, por renuncia del electo José Gómez 
Ortega «Gallito», siendo proclamado por unanimidad Vicen-
te Pastor y Durán. 
Marzo 19.—Se corren en novillada por vez primera en Ma-
drid los toros de D. Victoriano Angoso, de Villoría (Sala-
manca). 
Marzo 29.—Se presenta en Madrid el matador de novillos 
sevillano Hipólito Carrasco «Cuatro dedos». 
Abr i l 1.°—Los Sres. López y Casal, de Colmenar Viejo, ad-
quieren, en la cantidad de 33.000 duros, la ganadería de los 
Hermanos Bohorquez, de Jerez. 
Abr i l 2.—Alcolea (Córdoba). En el tentadero de la ganade-
ría de D. Antonio Guerra se celebra una fiesta, en la que to-
rean Rafael Guerra «Guerrita» y José Gómez «Gallito». 
Abr i l 12.—Confirma su alternativa en Madrid el diestro 
Francisco Posada, cediéndole «Cocherito de Bilbao» el toro 
Morenito, de Olea. 
Abr i l 12.—Se inaugura en Barcelona la nueva Plaza de 
Toros «Sport», lidiándose ocho toros de Veragua por las cua-
drillas de Vicente Pastor, «Bienvenida», Francisco Martín 
Vázquez y «Torquito». 
Abr i l 25.—Se inaugura la Plaza de Toros de Canjayar (Al-
raería), lidiando ganado de los Herederos de D. Romualdo 
Jiménez, el espada, Julio Gómez «Relampaguito». 
Mayo 19.—Como prueba, hace su presentación en Madrid 
el novillero mexicano Samuel Solís, estoqueando un toro de 
Palha y otro de Lama. 
Mayo 24.—Se lidian por vez primera en Madrid los toros 
de D. Matías Sánchez Cobaleda. 
Mayo 26.—Toma la alternativa el picador el «Cid», alter-
nando en los seis toros. 
Mayo 31.—Toma la alternativa el picador «Relámpago», 
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Esta antigua costumbre, había pasado al olvido en la Plazaf. 
de Madrid. 
Junio 8.—Se despide del público el matador de toros Enri-
que Vargas «Minuto», estoqueando en Madrid el toro Felipe,. 
de Lama, lidiado en primer lugar. 
Junio 13—Se inaugura la Plaza de Valverde del Fresno, 
lidiándose ganado de D. Manuel González por el novillero-
Angel Fernández «Angelete». 
Junio 24.—Se inaugura la Plaza de Zarza la Mayor, lidián-
dose ganado de Sánchez (J) por «Alvarito» y «Angelete». 
Julio 5.—Se presenta en Madrid el matador de novillos -
mexicano Miguel Freg. 
Julio 5.-Se inaugura la Plaza de Mérida (Badajoz), lidiando-' 
ganado de Concha y Sierra «Mazzantinito», Gaona y Posada. 
Julio 9.—Un incendio destruye la Plaza de Toros de Lo-
groño. 
Julio 12.—Se presenta en Madrid el matador de novillos-
José Sánchez «Hipólito». 
Julio 25 — Se presenta en Madrid el matador de novillos 
Sebastián Suárez «Chanito». 
Julio 26.— Se lidian, por vez primera en Madrid, novillos-
de los Sres. Cabezudo Hermanos, de Escalona (Toledo). 
Agosto 2.—Se presenta en Madrid el novillero bilbaíno^ 
Diego Mazquiarán «Fortuna». 
Agosto 30.—Se presentan en Madrid los matadores de no-
villos José Zarco y Manuel García Reyes. 
Agosto 30.—Se inaugura la Plaza de Alcalá de Chisvert, l i -
diando ganado de Hugues el novillero Vernia. 
Septiembre 9. - Se inaugura la Plaza de Toros de Pelmez, 
lidiando toros de D. Gregorio Campos «Manolete» y Posada 
Septiembre 11. —Se inaugura la Plaza de Toros de Dalias,, 
lidiándose novillos de Villena por «Alvarito» y «Lagarti 
j i l loI I I» . 
Septiembre 14.—Se inaugura la Plaza de Toros de Almo-
dóvar del Campo, lidiando ganado de D. Clemente Rodríguez, 
los novilleros «Manolete I I * y Cervera. 
Septiembre 27.—Un incendio destruye la Plaza de Toros 
de Calahorra (Logroño). 
Octubre 25.—Se presenta en Madrid el matador de novillos-
gaditano José Amuedo. 
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^ a l í e d m J e n t o S 
Enero 1.—En su pueblo natal, Alcalá del Río (Sevilla), el 
matador de toros Antonio Olmedo «Valentín», á consecuencia 
de un tiro de revólver que recibió en riña. 
Enero 4.—En Vitoria, destrozado por el tren, el novillero 
Lorenzo Chistu. 
Marzo 9.—En la Carolina (Jaén), el ganadero D. Romualdo 
Jiménez. 
Marzo 17.—En Carabanchel Bajo (Madrid), el escritor tau-
rino D. Manuel Serrano García Vao « Dulzuras». 
Mayo 14.—En Tejadillo (Salamanca), el ganadero D. Ama-
dor García y García. 
Mayo 17.—En Cádiz, el antiguo picador de toros, Enrique 
Sánchez «El Albañil». 
Mayo 27.—En Madrid, el ex-ganadero D. Francisco García 
Gómez, conocido entre la afición por «Don Paco Aleas». 
Junio 2.—En Zaragoza, el ganadero D. Constancio Martínez. 
Junio 3.—En Madrid, el banderillero cordobés Mariano 
Roldán «Perdigón». 
Agosto 12.—En Valencia el popular banderillero y organi-
zador de mogigangas Miguel Sales «Garrufo», que hacía tiem-
po se había quedado ciego. 
Agosto 27.—En Madrid, el matador de novillos Vicente 
Mollejo Corrales. 
Septiembre 6.—En Palma de Mallorca, el antiguo matador 
Áe novillos Luis Villanueva «Blanquet». 
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Qanaderíos 
Diez años consecutivos se llevó nuestro infortunado amigo^ 
Dulzuras diciendo lo mismo en la introducción de este capí-
tulo; que se lidiaban toros sin la edad reglamentaria; que ya 
los ganaderos (excepción de unos cuantos) no se cuidaban de-
presentación de sus reses; que las tientas no debían ser tan 
escrupulosas como antiguamente, á juzgar por el número de-
mansos que se lidiaban, y así sucesivamente. Nosotros vamos 
á dejar este tema, que ya es de «clavo pasado», y este año nos 
ocuparemos de otro asunto de grandísima importancia, como-
lo es el que pudiéramos llamar «el pleito de las puyas». 
En la plaza bilbaína, durante las corridas de Agosto; ante-
riormente en Barcelona y después en Sevilla y Madrid, se-. 
puso de manifiesto una vez más, la imprescindible necesidad 
de modificar las puyas. 
Hoy no se pica, se lancea, y debido á esto el toro que na. 
dobla antes del último tercio llega á la muerte tambaleándose 
y sin ningún poder. Este asunto lo consideramos tan necesa-
rio de reforma que insistiremos una y otra vez hasta lograr 
que se haga lo que debe hacerse. 
En la corrida de Murube, lidiada en la plaza bilbaína, un 
piquero asesinó al primer toro de Rafael el «Gallo», y otro 
picador inutilizó al último toro que debió matar el novillero-
Muñagorri. Esto es intolerable. Joselito tiene en su cuadrilla 
un picador que cuando dice allá voy, se duerme castigando. 
A Belmente también le alivia con demasiada frecuencia uno-
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«de sus piqueros, y francamente, señores, esto constituye un 
abuso y una despreocupación á que es necesario poner coto. 
Resulta abusivo, porque los toros que hoy se lidian en co-
rridas serias, en las corridas fundamentales, son terciados, 
tirando á chicos, y no es justo que los espadas se encuentren 
llegado el trance final con cabras medio muertas. Con toros 
chicos y picadores poco escrupulosos, no eremos que sea muy 
difícil ser matador de reses bravas. 
Los piqueros se tapan diciendo que á ellos les paga el ma-
taó, y que ellos tienen que trabajar para el espada, pero no 
, saben los infelices que el espada gana de seis á siete mi l pe-
setas y ellos cobran de cuarenta á sesenta duros, y sobre todo, 
por encima del espada, de su sueldo, y de cuantas considera-
ciones quieran hacerse, está el respeto al público aficionado, 
que es el verdadero pagano. 
Repetimos que hace ya mucho tiempo se trabaja en el sen-
tido de modificar las puyas, y luchó con gran empeño por 
conseguirlo el antiguo ganadero, buen aficionado y escritor 
;í3r. Heredia, que firma sus trabajos con seudónimo de Hache. 
Este escrupuloso aficionado logró después de amargos sin-
.sabores y muchos trabajos, qne su proyecto de nueva puya 
lo tradujera fielmente un artífice de Bilbao, y con dos ejem-
plares de la puya ideal se marchó al Gobierno civil , donde 
•depositó una para su aprobación. 
E l otro lo conserva, y en algunas corridas y novilladas se 
probó la puya con éxito muy lisonjero. 
¿Qué han hecho en el Gobierno civil con el modelo que 
fué allí depositado? 
En época no muy lejana, las primeras figuras del toreo, 
aquellos célebres espadas que tenían á gala conservar su traje 
de calle, vistoso y típico, amoldaban sus costumbres en armo-
nía con la rudeza de la profesión; en una palabra, que vivían 
«•en su ambiente, sin conocer á Verdi, n i á Campoamor; no 
permit ían, en su calidad de maestros, que nadie pisase el 
terreno que á ellos correspondía, n i que nadie empleara me-
dios para aliviarle en el trance supremo donde cimentaran 
;su bien adquirida reputación. 
Pero hoy han variado las cosas en tal forma, que cuando 
los toros llegan al último tercio, van apagados, sin energías, 
casi muertos. 
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¿Cuándo querrá la Providencia que en la fiesta de los toros 
se cumplan los saludables principios de justicia y se poster-
gue el escándalo y las malas artes? 
Tenemos la firme convinción que la Unión de criadores de 
toros de lidia tomará cartas en el asunto. 
Ahora pasemos á ocuparnos de algunos ganaderos aso-
ciados. 
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prensa taurina 
Desde que los periódicos diarios dieron en publicar amplias 
informaciones taurinas, la prensa profesional suele arrastrar 
una vida lánguida, y sus tiradas no corresponden al entusias-
mo del público por la fiesta, hasta el punto de que más de 
un periódico taurino vive merced al sacrificio de su propie-
tario. £¡1 verdadero aficionado tiene la obligación moral de 
ayudar á los periódicos profesionales, pues en ellos hallará 
artículos doctrinales que le impongan en los secretos del arte, 
documentos referentes á la historia del toreo, y, al propio 
tiempo, revistas de las corridas de provincias, que por regla 
general son detalladas, exactas, y ajustadas á la verdad. 
Claro es que el torero se baña en agua de rosas al ver su 
nombre grabado en esos grandes diarios que llevan de Norte 
á Sur y de Este á Oeste las hazañas más ó menos fantásticas 
que frente al toro ejecutaron, pero el aficionado debe estimar 
que por dicha extensión en la propaganda taurina los dies-
tros viven mucho menos tiempo para el arte^ se enriquecen 
más pronto porque exigen más y cuesta una entrada el do-
ble de lo que costaba cuando los espadas mataban toros y no 
utreros. 
Además hay otra poderosa razón para que la publicidad 
taurina tenga más reducido espacio en la Prensa grande dia-
ria; la incultura; esa manoseada incultura española que como 
arma de muerte manejan los enemigos de la fiesta tan enga-
ñosamente y que, injustos y tiranos, nos presentan á los ojos 
de los extranjeros como hombres ayunos de ideas y como 
sanguinarios feroces. 
Por eso el aficionado debe pedir que en los rotativos se su-
Erima la información taurina, demostrando asi su cultura, y uscar la prensa profesional, que no pasa la frontera, donde 
encontrará á placer lo que en aquéllos no debe haber. 
Y conste que hablamos en nombre de doña Cándida Cul-
tura, amiga de casa. 
Los periódicos taurinos que se editan en la actualidad son: 
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Director - Propietario 
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Redactores 
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EXTRANJERO 
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Director-Propietario 
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Redactor-Jefe 
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Redactor-Jefe 
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Redactores 
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Propietario 
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Director 
Marcelino Alvarez (Max-celo) 
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NÚMERO SUELTO 
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PROVINCIAS 
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irá: CALLE DE LA ABADA, 22 
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Año S e publica los martes. N ú m , 20 
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Redactor-jefe 
Joa.qi.viin Bellsolá (K/elsuno©) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
ESPAÑA 
A ñ o 15 pesetas 
Semestre 6 » 
EXTRANJERO 
Año 10 francos 
Semestre 8 > 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
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MADRID 
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EL TOREO 
Se publica todos los lunes y al día siguiente de cada corrida. 
Año X L I 1 9 1 4 N ú m . 2 .460 
D i recto r-prop i etario 
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Redacto p-jefe 
X j e o p o l d o Licf>p>ez c i é S a . s u 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID Y PROVINCIAS 
Tr imestre 2 pesetas 
A ñ o . . . 8 > 
PORTUGAL 
Trimestre 3 pesetas 
A ñ o 10 > 
EXTRANJERO 
Trimestre 5 francos 
A ñ o 16 » 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
IS/IARTIIM D E L-OS M E R O S , 13 
MADRID 
= KRONIKA TAUROMAKA == 
Se servirá por ahora entre domingo y lunes [| 
Sinceridad, imparcialidad y poca amistad con los toreros 
A i í i o M I ^'íáiií. 131 
Dlreotor: K:XJK,K,0 KASTA-ISTARES 
Ocho páginas, CINCO céntimos. —UN MES, 0,25 pesetas 
A D M I N I S T R A C I Ó N : V E N E R A S , 4 — M A D R I D 
Año Madrid 20 de Octubre de 1914 Num. 28 
Se publica los Hartes.-16 páginas, 5 (Minios 
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REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
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Director-propietario 
Fidel C3-iménez Iritoarren 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Trimestre, 2 ptas.—Semestre, 4 ptas.—Año, 8 ptas. 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
T u d e s c o s , n ú m . 193 b a j o 
M A D R I D 
ANO V SEMANARIO TAURINO NUM. 248 
Director-propietario 
Redactores 
Xjeoxicio ISvdoya. y B<d.TAa,rd.o Bex'm.ú.ci©z 
R E V I S T E R O S 
'Sil Maestro Banderilla, Zambombazo y Palitroques 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Madrid Trimestre 2 pesetas. 
Portugal » 3 » 
Extranjero » 6 > 
N ú m e r o suelto: C I N C O c é n t i m o s . 
S E S U S C R I B E EN LA ADMINISTRACIÓN DE E S T E PERIÓDICO 
JUAN DE MENA, NUM. 2.—MADRID 
Número suelto; 5 cents. Húmero atrasado: 25 efe. 
Año XXIV 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n 
BARBIERI, N Ú M . 8 D U P L I C A D O , i o 
Madrid 12 de Octubre de 1914 
Núm. 20 
Director-propietario 
E m i l i o B r a - f i s t s 
Redactor-jefe 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Provincias: año, 8 ptas.—Extranjero: año, 12 pta&. 
S e publica todos los d í a s en que se celebren corr idas 
de toros en Madrid. S iempre que a lgún suceso lo re-
quiera d a r á n ú m e r o s extraordinarios. • 
Año IX 1©14 N ú m . aO 
D I R E C T O R : Enrique Mínguet (Pensamientos) 
R E D A C T O R E S : Francisco Mejorada (Curro Moreno), Baldomero Ru-
to i o (Currito Pencas), José Cecilia (Cantares) y Agustín Minteguí 
(Don Agustín).—ADMINISTRADOR: Julio Faerna 
P r e d i o d e s u s c r i p c i ó n s 5 p e s e t a s a l a ñ o 
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Año IV Barcelona 25 de Abril de 1914 Núm. 113 
Semanario Taurino 
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A ñ o X X V I I I Z A R A G O Z A Núm. 1.476 
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C É N T I M O S C É N T I M O S 
D i r e c t o r : M A N U E L V E L I L L A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Zaragoza, un a ñ o . 2 pesetas 
Provincias, un a ñ o . . . . 3 pesetas 
Extranjero, un a ñ o 6 pesetas 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: PIGNATELLI, 12 
ZARAGOZA 
^ ; 0 . , Revista Popular ••^"-••^•^^ 
Núm. 2 9 8 Sevilla 21 de Julio de 1913 Año X 
Director-propietario 
S U S C R I P C I O N E S 
U N A P E S E T A P O R T O D A LA T E M P O R A D A 
PAGO ADELANTADO 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
G A R C Í A D E V I N U E S A , N Ú M . 2 9 
SEVILLA 
N O T A S F I N A L E S 
En esta clase de trabajos, por mucho cuidado que se tenga, 
es imposible evitar se deslicen errores, por tanto rogamos al 
lector que los que encuentre los subsane de buena voluntad. 
Debemos hacer constar nuestro agradecimiento á algunos 
amigos que nos prestaron valiosa ayuda, entre ellos D. Ven-
tura Bagües y D. Juan Bautista Perís, de Bilbao y Valencia, 
respectivamente; D. Eugenio Alvarez, de Madrid, y los seño-
res Fernández, Garland, Aguirre y Costa, que han hecho las 
notas del extranjero, y también á los apoderados que se apre-
suraron á facilitarnos relaciones de las corridas toreadas por 
sus poderdantes. Les damos las más expresivas gracias, y 
como en el interés de todos está que estos libros tengan las 
menos omisiones posibles, repetimos que quedaremos muy 
reconocidos á los apoderados y ganaderos que á fin de tempo-
rada se tomen la molestia de enviarnos la nota de corridas. 
A l efecto pueden dirigirse á Bruno del Amo, Toledo, 72, ó 
bien á Marcelino Alvarez, Travesía del Conde Duque, 16. 
Hasta el año próximo. 
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